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Election Would Defy Nation 
Alberta Tory Tells Liberals
OTTAWA iCI*?-C*raMI' B»̂ ld-*|te ra.Utef aaotoff tteiteB,
•  Bteiartef, ait Atlaettt 4t«w»b 
•a c t mp te‘ N te i bcwti* *  « •ijr i» iravti ctimtort-^
» a i titnbrtrd l« to* ably atsd Si»e-4«p,{i}^om.ai| •*#*.'
;Br#t Itavteg bebted arte^al#^
:div#tt#d to K *w  Y tok.
eiu*
itw'tn Btetoarit tev» c*i<*o ma stxrm teteay 
A  tadir. I'll ff* i H#v Erw'ii U. Mob'i*, t l , . Th# aitliB* laarl te Mo«.lf#*l.
'B«*tB of ?t(r*teurrt1aBd ’mcnjftabf «f to* CTi-»ttb *irf Toroete d tiijfd  aa
mated T,Kiil pa.n*B.|eri..
At Ift it  Oft* iraffi* dr*to • * !  
Warned «  jb# rtorm. Policf 
i*>d Maior Gerald Kelly. *2. ©f 
Oiitrt. Man , • * !  fciU(Kj tend**' 
»h#o a car te Bhkh b* •#» a 
p<**»enffr rwUlded »lto ai*>toer 
north of Toronto durtef tbt 
•torm
Train mmemrnli »er# only 
illfhtly affected t ir r i*  for
LBJ Earmarks $35 Million 
For Supersonic Airliner Study
WASBmCJTON «AP»-rte»|. 
dent Johnaon laid today h# Milt 
propni* to Cnn*re»i a joint 
goietnmitel • teduitry prosram 
10 telld tlfi* proloiyj**—a flyini 
t*it model—<»f a «»fe and rom- 
merciaUy profilable luiictionic 
«trtoer%
John Min laid In hi* tnidfiel 
meiiaire that progre** by indu»
atlaiten afiwcy rfcwnmfoded 
more than t*o year* ago that
Sutediy nirbt 
t t e  Ifcffaki, K.Y.,, isitefb 
Ijincsiirr r*|*8rt*d a t»b-f»t 
«.JM« • faU.. In Bu'lfa.lo, »h*f* 
IT I  tecte* of i*te» fell te H 
tw-uT'i, tb# *fft»or1 »-ai ek»i*d 
and a w b»l t»l.>d*.y • * •  de­
clared t.'day.
  ........     If
lb# federal fovemment ihoulderi^^®**/torn Vancouvtr. This CNR
Something New 
In U.K. House
T.ONDON fCPt -  Parliament 
ic li back to work Tu#i4ay af
71 per cent of to# total co»t. 
Ml to induitry provkliai the re­
mainder.
PTiisis rEA» r c ix  b is k
7riflu»try ipr»ke*men hav# aaW 
that no comrteny or group of 
rompanir* couM underiakt luch
raid traina from to tr#  wet# i j  le r th# C hrn lm a i re c tn  to find
bouri lat* but blamed it on con- 
dtttoni In th* W*»t
I r  and Uiat ib* fOieinent of B eSvniah plan# toat u„tjerwilt* all
travel farter than round has 
been **|iromiilng."
He proposed spending Wl.bOO,- 
00(1 in III* fiscal year startmg 
July I to cnmplete an IH intmtli 
detailed design c(imj*liil>»n by 
mkl-lMT.
n»la comiterea wiili capendl- 
turea in th# current fiscal year 
of 1115,000.000 In th* »ui>entenic 
transport program,
Johnson gave no hint of the
or «t least 90 per cent of the
total program.
MeunMhile, four companies 
selected to compete for the con­
tract have been refining Iheir 
|ircllmlnar.v design* and work­
ing out varloui design improve­
ments.
The Boeing company and 
l/tckheed Aircraft Company are 
competing for the airframe se­
lection. while General Electric
tyt>e of government-industiy CO- : company and the Pratt and 
operation he plan* to propose. | Whitney division of United Air 
Eitlmates of the eventual de-1 craft Cor)Kiration are working 
velopment cost of the super- on engine designs for an air- 
*onlc airliner range upward craft flying 1.800 to 2,000 mile* 
from SI.IKW.OOO.OOO. The ledcrnl'an hour.
HERE'S WHERE 
MONEY COES ^
Waihlngton iAP»~Thl» 1* 
where the U S. budget dollar 
comci from and where U 
go#*;;
Individual t n e o m ■ take* 
provide 50 cents, coriwrate tn- 
com* taxes 30 cent*, excise 
inxei eight cents, borrowing 
two cenii and other sources 
10 cents.
Defence and International- 
affair* spending cost 48 cents 
with the war In Viet Nam ad­
ding another nine cents, edu­
cation, health, welfare and 
housing costa 12 cents, Inter­
est 11 cents, veterans bene- 
fils five c e n t *  and other 
iticnding 15 cents.
Tacoma Doctor On Trial Again 
In Mixed-Up Marital Mess
a dramatic ihang* In the poli­
tical climate sine* It lait met.
The Opttetltloo Conservative 
parly |* beln| fiven Its firit 
real opportunity In bile Into the 
l-abor government's hide since 
Edward Heath was e l c c t t d
On the domestic front, there 
seem* to be nothing but trouble 
for Prime Minister Wilson. The 
forecasts Sunday were for a 
Tory no-confldence motion was 
early as Thursday,
TTierc Is likely to b# no short­
age of ammunition with th* cur­
rent crisis In gas suppllts in the 
industrial Midlands, b threat­
ened national railway s t r i k e  
cutbacks In London's bus serv­
ice starting today, and disputes 
over the government*! prices 
and Income* policy.
TACOMA, Wash <APt -  A 
phjitcian go#* on trial her* to­
day, acfu*ed of trying to poison 
hli Wife. Sh* contends he is in- 
noctnt
It's th# second time In 43 
mmdhs Dr. Robert £. Boehm# 
45, has faced a charge of first- 
degre* assault with intent to 
kill — Involving different spou­
se*.
Th# ca«c has developed this 
way:
CANADA'A 1II0I1.I.0W
Vancouver, Victoria __  42
Winnipeg, Th# Pas ........ -42
Mtist Work Fast 
On Grant Plan
OTTAWA (CPi-The govern­
ment and Parliament will have 
to work quickly to Implement 
new university grant* before 
students are enrolled next fall 
In new course*. Prime Minister 
Pearson said In the Common* 
today.
He said the formula to bring 
federal grants up to a national 
average of 85 per capita is a 
complicated one w h i c h  will 
mean that some universities 
may Iwnoflt to tho extent of 
more than 15, while other* re­
ceive less.
Dr, Boehme, who practties In 
nearby Port Orchard, was ac­
quitted In IWQ after h* was ac­
cused of trying to kill his pre­
vious wife. Dorothy, by Inject­
ing a lethal substance under 
pretext of taking a btood sam­
ple.
Dorothy Boehm# stood by her 
husband, testifying she did not 
believe he trW  to harm her. 
Three mwith* after that trial, 
Dorothy died of natural causes.
A b o u t  a y*«r tater» Dr, 
Boehme marrM Maty Boehme, 
now 33, divorced wife of one of 
the physician's brothers. During
fte f l« t  frftlr  fte
called Mary Boehme as a mat­
erial witness.
She refined to testify on 
grounds of [losslble setf-lncrim- 
tnatlon.
Last June 29, Mary Boehme 
was injured by a fallinf plank.
While she was under treat­
ment for the Injury In a Tacoma 
hoipital, Dr, Boehme entered 
her room and injected a toxic 
substance Into her right hip. 
She was released from the hos- 
)ltal July 16. Nearly two months 
nter County prosecutor John 
McCutcheon filed the assault 
charge.
years R will b* acting m open and. if threatened wito a CSom- 
defiance of th# views of Cana- truitn defeat, it could change its 
disnt. Ui#M* to Ihoi* of toe majciilty,
He said in the throne *t»ech he *«.(• 
debate Prim* Mteister Pearson | Pripvrdenu couJd b* folJowfd 
ha* stated that the government or eitaWitoed 
will regard a defeat In thej "This I* the lime for us to e*. 
Commons as sufficient reason I  tatdirh t ;c£cdent," Mr. Bald- 
for a new election. win said,
Th# prime minister in such a j The Alberta member also ae> 
case would be proceeding incused A g r i c u l t u r e  Minis- 
open defiance of the wishes of ter Greene of "corniJclely mis- 
the t>eople of Canada. underit*r»<ilng“ the inwratlon of1# pe
Whether MPa liked it or not. 
Canada's view was that there 
should not be another election 
until the current Parlliiment 
had lived a aubstantlal part of 
its normal four; or five-year 
term, he said.
Mr. Baldwin said circum­
stances could aris# where the 
government would bt Juaiifted
to# Prairie farm assistance act.
The miniMcr hsd railier an­
nounced that the fcdeial govern* 
ineitl ruuki ii<it offrr cusli assist- 
ancc to northern Alberta farm- 
ers-hard hit bv jjuor croi»s*-l)e- 
cause the region ram# under 
the PKAA, and therefore doea 
not qualify for the same cash 
assJsiaitc# a* oUicr rcitoai-
Asian New Year Ushered In 
With U.S. Marine Cannon
e
BIGGEST PRESENTATION IN HISTORY
Great Society Budget Diluted By War
WA.'illlNGTON iCPi-PresI- ordcily
doiil Jolinson lixliiy luesented to 
CoiigresH 11 guns-uiul-butter bud­
get of 1112,800.000,000, by far the 
biggest in U.S. history.
It cover* the ftseni year 1067
and rcsiKtestble way, |come taxes earlier in tiie year, 
a imi'c which reflect* In this way the guvernmoiit 
would have several billion dot
and HI
the claims of our commitment* 
In .Southeast Asia upon tho na 
lion's resources."
If the war In Viet Nam get*
beginning next July I, and I* hotter, the president said hoglAiitfnitel trk rinnnrfa ftti gavtfOiiHawl .......i>jdesig ed to fi a ce an extended 
war In’ South Viel Nam. if nee- 
essiryr fui' i h «• r progreai te
wards a gieid society at home, 
ad the fiiilu against iMivcrty, 
dieease and illitcrncv in under
would ask Congreas for Ynoro 
money and now taxes.
WARNN OP INNTABII.ITY
lie also worned that the mill-, 
tniy hulld-up on top of an ex-
j.»«.ft!M»̂ duvaluMteL-AhgAŝ abA.uadi'few,«,,ftiwto.̂ iiig.iiAliidwag5'gu..ft.p6C«ggiiimMPitirgg. 
I llu' pK'sident told ('ongi'ess in national ouljiut, will "raise
*lil* Inidgel was bused on these the threat of price Instability" fundiinu'iital i|tremi.-es n- the IXMunlng economy near*
"In internaiionnl aflnir* we full employment, 
are determined to seek iwace This intlaUonary risk makes
with every means at our com­
mand — but we arc fullv pre­
pared to meet the coats of ojx 
iXwIng aggre*.>don.
"In domestic affairs w# are I approval of new Incorhe 
determinni to iircss confidonllv wlihholding schedules—the
giciit
necessary "some moderate re­
straint through tax policy," 
Johnson aald.
He asked Cbngres* for quick
tax 
1)0-
lar* of revenue to work with 
Instead of waiting until April IS, 
the tax deadline.
Johnson also asked Congress 
to cancel excise tax cuts that 
went Into effect on automobiles 
and telephone bills at the begin­
ning of the .vcor.
Ho calkHl for an Increase, to 
six |)cr cent from five In the 
.iAAJmi)o»e(l.oiLalUrivatwlil)tn 
the United States, a new tax ot 
two per cent on air freight, with 
a further two i>cr cent Increase 
In 1968, and a tax of four ixsr 
cent on iretroleum and Jet fuels 
used In general aviation. But 
he asked for the r*|)*al of the 
two per cent tax on |>eiroleuni 
used'In commercial aviation.
These revenues, plus the lax 
collecllons generated by an un­
sold, will provide 8111,000,000,- 
000 of receipts in fiscal 1067 and 
bring the budget within 81,800,- 
000,000 of a balance,
CAN BK DONE’
That would be the smallest 
deficit In seven years—and It 
can be achieved, Johnson said, 
even with a net Increase of 13,* 
100,000,000 In spending for hi* 
great society programs of edu­
cation, health, housing and man 
ixiw«u' development,
The president budgeted for 
Hl>endln« I00..51H),000000 for dc- 
fonce. Including 810,300,000,000 
for the Viet Nam war, Estlina 
ted expenditure for the Viet 
Nam war In the current year la 
less than half—84,600,000,000, 
Besides b u i l d i n g  miliiary 
muscle for 'Viet Nam, the de­
fence deiwrtment will start a 
second 8400,000,000 nuclear-|>ow- 
ered aircraft carrier and Iregln
III, an advanced Intcr-contlnen 
till mIsNllc.
Tlio president acknowledged 
thot tho rate of advance of do­
mestic welfare programs, while 
Increasing In several Insiancca, 
would bo held below hoped-for 
levels because "even a prosp­
erous nation cannot meet all Its 
goala at once," espeelally at t  
lime of r i s i n g  costs In VIot 
Nam, *
But he Insisted that "we are 
.B»clGh«natloiuand,«can«affui'd«to 
make prtigrcsH at home while 
meeting obligation.* abroad."
For that reason, ho hnd not 
halted progress In new and vital 
great sooiety programs as a re­
sult of opera 11 o n a In South­
east Asia,
If events in Southeast Asia 
develop to a point where addi­
tional funds were required, tho 
preNldent said, he would "not 




began the search for the Viet 
Cong in several major o(»era- 
tions today after a lunar new 
year truce that brought scant 
peace to Viet Nam.
As the 3tii-day Allied truce ex- 
Ired at 6 p.m. Sunday night. 
S. Planes went Into action and 
struck a Viet Cong main force 
35 miles southwest of Saigon. 
A forward air controller esti­
mated 100 guerrillas were killed. 
The ground thrusts brought no 
immediate significant contact 
with the guerrillas, but a U,S, 
s|wkesman said several major 
search > and • destroy opera 
tIons were shaping up,
U.S. m a r i n e  artillerymen 
opened fire a minute after the 
Allied truce endctl. The four-dny 
Viet Cong ceasefire expired 
N#ven hours Inter, but Ihe guer 
rlllns brudlUHi with South VIct 
riamcsp forces In a number of 
minor skirmishes before then.
8IIKLL8 KILL CIVILIANS
Near the northern garrison 
city of Da Nang, U.B, marine 
shells aimed at guerrilla post 
tions fell off target, killing two 
young Vietnamese women and 
a three - year - old boy, a ma 
fine spokesman sold.
U.S. and Th# Viet Coiig raised a new 
forces again threat against U.S. iwisoncrs by 
demanding the retease of three 
terrorists arrested with 265 
pounds of explosivex Jan. 7 in 
plot to bomb a U.S. military 
billet in Saigon.
A Hanoi broadcast said tha 
United States and Etouth Vict 
Nam would "have to bear full 
resixtesiblllty" if t h e y  hr,, 
prisoned, tortured or ex'ecutod 
these "patriots."
nobby Baker, .38, former 
secretary to Senate Domo- 
erats, pleaded not guilty today 
to a nine-count indictment 
charging him with tax ava- 
slon, conspiracy, theft, trani- 
riortatton of stolen money and 
fraud, His trial was set for 
Oct, 17. Judge Mathew Mo- 
Guirc, chief of tho U.S. DIs- 
Iricl Court, set Baker's ball
Nuclear Bomb 
Not Yet Found
VEBA, Spain (AP)-U,8. and 
Spanish experts were looking to­
day for a way to recovtr an ob­
ject from the Mediterranean be­
lieved to be a nucleor bomb 




ter Pearson reiterated today 
thot there ix no imNxIbillty of 
Canadian military aid being 
sent to Viet Nam,
Ho aiRo sold in the Commons 
that the United Htute* ha* In­
formed Canada and other coun­
tries It ho|>es to be able to con­
tinue the bombing pause In Viet 
Nam as long as there Is any 
likelihood of the pause assisting 
In bringing about negotiations,
..,Mf..J’eiritonr.iSi>li;l/i«..to..9^ 
position L e a d e r  plofenbaker 
and NDP I-eader Douglas, said 
the Canadian government has \ 
brought to the attention of 
W8*hiiiRt(ir“lir*hepf*‘ih flt* ih r*“ ''“ 
pause ran lie continued to Im­
prove the prospect of negotia- 
tioiii,,
The iov#mni«nt also iwiwd 
the South Vietnamese adminls- 
trration would be as broadly 
based and a i democratlo aa 
possible, '
Mr, Pearson said the tl.8, hae
ituar 90 request to Canada forIxunlxMlorwaixl I towanl ihr which crashedlax rate remain* unchanged iircccdcntcd sixth straight year
,1- • S: ..‘I't ■  'I 'I
P A G lf n m v W M t. M lf .  tL  i m
<
NANiES w lem
Favreau Fears Changes 
-N ot So Fast He Pleads
.«! ilie lJa*r*l
*»ys I#  twi'W* deiaiyjiti **ef»{
tog p&nf«n to Cimmp4 * fwwa' 
Sbii**, ‘1 wgiuy te 4*-'
lay » ratowf Uu» <&trwh m
ifiona to a ParttaiMM wtodt
«"Ciiy.ki be ekkmmatad by toat
M SituafBtal tfeiofeiaiitiB, atocb 
toitiii* m toe Tom* toetr «»■ 
eeftMMi o f utJKwal iiakat.'* k ir. 
ra v re »’4 »ai4  w  aa addreta 
Sa'torday.
laowtot IB ie r tl aa îf-iisiedi!
toi« Pari* toiMc# leisc*
S.4>aaj' w'ito a gurjaicky fcA- 
leatbT to i batoto i 
toat a w o a r ii to * imeSx^i* saodhtii 
baaitod m  Wtmek beaebto vm  
ftm t  am. Catortl tonintod ato 
brevmtM i . t r ^  trt«toj. hM  
sp. I l f  maxmm toraeea tnAotoai 
m &  t» o  f tw ia l o jrrka.. He 
ttoEocdi aiaoitoer bato^tog w t  tiM  
*‘it*4(4pim “  a»t»«uia* tb *  
rreacb w-ard tor ri^ruMi W'lto
•
ft. iL  a . w»i*te*a, a fatMtinâ
wraiei'. toes m a HtoMaa tea-:;
psal Sats#(Say. Mi'. Hasfteii,.
*m  bwa m twmm m i fiaaafi
atod teeiEa A x*m  Utovwsity of' 
N-S- aiKl Ua»T«r«ty.
of Tbraato.
&a)d SatoRtay Bmoilk: 
•'i2 be to a ’Tuttotif'
|Hjyy«f»f' ltoairop!te|»|.
avaftolnte tssm CoS«toa Rivta"' 
M year* tw«.. ik  
said £t Will be tolitC'ttli to 
asiy iBC:reai«d pov«r re^irw- 
mx&U. toa.t beCiĈEB*' evitkiS be-:, 
fwe l l i i .  Tb* aaatstex saa '* 
,  to to* Ciaabraoii' 
c4 CcAiAcac*. '}
m S Y T R A O IN G  
8 Y  P H S O N B tS
MAMOA (API ^  PMto- 
.FiflpdiMsdi M*i06s h it
Ihe jPhihfiMbte iMr 
rector' .cf prustoa Iweaus* iar 
.i^itifatcirs say tocy fotmt 
toora tluto &9 {rustom Itad 
pwa tr«* I f  kteftol uto’ 
tonai Itoaitoi to* ■•»»## Mi- 
aator* «t toia paatotoiiil at 
tote P iflw ite*..
Tito ftom lev a tnritodl 
fiitoto raafesi toeiwf*ea »I5i 
aitoHlJSiil.
Prectoeasal p t̂os ttecra- 
lary Jot# Asftoa* said rtof- 
leadcfs ar* todtevad to to- 
cl'tob tb# SOB ol a priao# 
several Mch fov- 







OTTAWA tcpi-=aite of toteiiiito totot ite« toitoJ pib4ito,«iaB 
toau% ctooi* m  toe )M I titotoessls year- 
immM m 'tlte ptwMltitty' of a aa-1 1« l l i i .  vtto •  Immb to r« i  
Itetta! railway' strskc. ftoeaaW'. to# gtearitiiiciit told'
11 ■«**■ aevetefs. to tm M  Fdayito* cantor* to *r*jto to# i»- 
AA wito toe ciurrcat esxMMBtoclcrea&e ai tmum  tor a p®toto#
SMtersl theAf toiftaAtofeiaii
tfaffic#r« dnvc to totieaaa Erty|wwM to* retw#««ii «ia to##tito' 
d£*cts;vtoy., iator writo an *y #  to  to# ite#d
Jwst Itew i«9toiia is to# ra iifo r wdiHtoaal rtotof.
:ctito* tlueaty | Tbn# ar# fitaaiMtto i«|»rt*
TTteie are a varicly «f o[iap|toat a oitealKil sttoaidy
igm  toere toat nM»t ototor«<'''«*afto. cover to# liCA aaf# bill tell 
«fi*# toat tern* toad of a to# aanwuaced stosrtiy -> taer# 
strto# cftsto viil to* ■oitof la ttoaa a yc» alter tor lavtosr. 
tlte catoes#{'» i i i  toefor# tiM StoOM tobtrc*# Imnt* firetoci 
m m  foea toat wwtetoini aM#i to#^aaBw




ieator of toe rttoM rnmmxm. 
n  the CteiBB̂ syftiB. Re$iutei ,̂
'•'amed Of kmcc troiAk
m to  ̂ Cartiyteaa tosnMlaad M’
fc fiia r *i.H5y c«ieef* to#rc r#- „ ...... . .., , ^
tsse la Wtew fea J*#d *#4 ar-i • '•M  IL i i i
bet* s«rv«d <a tto* laihr'ay* toy
the*T itogMW « ffifwartoTrw# .
Sew* 'ver# d ie ted  %  a bk1I> 
taat treed araeaf raato-aadrll# 
a&*m.tofiT» wtoo fedi to#ir ear*- 
tegt toav# fale* far toetoad toos# 
of taiter iaitotrte* la to# tod 
bv'c year*.
M il * * i#
Otocrt, seatoly vtototo rad way 
tatoa# cirelca. aay to «e»'’t 'to#' 
ttoat ainfie.
1*  tto# past th# Kteioaa hav* 
fca#ra% §«»# aktaf. into to* 
.aec«f)toB(« ef coatftottoi*  toaard:;
bwu4* toasad ee vtoat Is callad]
.r.  ̂ • Tk. .. te ^  “duratol# pads yardgtkh.*'
0STAWA «CP» — G'iiards at **iTte* tfstof* to *%wam # *r*ia»  :
Derctoeslwr Fteteatiary to New mm. | | j  iBi*ti*trt*#''''
a yeari to#_tot^^ra*#  ̂ tm m m *. m m rn m \
s m  a t o ^  C a a w a m i* ^ ^  W  « ’ •  ^  sto® Is ia MI**t. m i to# Wm.
» .  was *ssi«»ed toy i#wis4e**l' » 4>m$xm to ««to»to I to# r*a«'ay* have tohta to# #t-| ______     pr®visl al'’*’*®®®**'* d# to« ewtoiit ';'** w a y *  a  m m  Th!, .iwdtowtoieSv msxM «ea*'
« # iti#  A lirfaar, to# Oto| Pdto# Wtatohn M W * OaadW i^e&»a*« Hector GaictefktoBf i ^  d«*to a«*to»e# of Reg»*id;ia«ie that they c a ^  a g j«  te l,  cwaiiideraiil* cx^mdtow* frxMi 
l * i»  !'*§*»#} i*k*. KaMgei.of imam i^m sm 4  toe m six* cf'ta toe fowt «# 'swlaaiy MiaeaasC^rtto, toe Civd :S«rvk* Assor.#'»#• feeeasa# to#y|to* fr«**«a Ateaaads aad th*r*
ior 'Ttowv* Cm. ated'her v«h#Mes m*mk*t* 'to pMms,- at to# Ootfi-itelwa# .le-eU'to* ME Caskada sard loday. .Mv# a# way «| raistof dw to ,  toat Wte# tewatoeis
Sat#Ai> p  a ftovtete hMfucsli'toeM iaiwm ds lltototoMMtoiNto Uimim  a* c#« of a tto# te **-■■' «nw servteg hi* Iwwa't rnm m .'..............
*ite* a irag-toy tiatte H* #a* tNMrty teday, ifewi #1 to# iter# §**<* m §i«#te ihcltog a pMwd at m* torter# to# taai '*« i*  rriM# to| W toas "'ai «r mUmm •* a i"
I t  m m  m CMtoe C**y toil .» i mmam* f»to»#d m m:     ■ »#« kmmmrmj te a OKawa l * i ^  mm. to# latoiatototo* l i  m m  mrnim. to*i
r-aited te ra^af,-, Mr. €lae ^temrtaal . * * » / ' br  tewydwmg .«p»rtoi ^'-'Stog# » l i  hi M  | ew a walteat,
5«m i «  p * & . t * . ; : « » * r  *  ............... .........  .............. . ....................
toOteMoGii IStevMaxy te liST,' ia»teter ter ^aaateg. bate T l*  i
te tei iteitei toteday acoa tp*; At,,eict.Mte P r# # ld # * t
'ipeaxaiic# at fcs* aiteftsBeat #’'!*•'B**t s*ki the dMnwite few d u .- to>w. ato.«d Isr irayer* 4& im  * * ^  ^  de«*a4 for da#-;
tois year's as*.'tei w«*i cl tteity S 
prayers eftetef 1\tesd*y.. j
Southgate ^ io p |^  Cwitre, 
K^wna 




Speculative Issues Provided 
Busy Time On Stock Markets
gw pay was co«t*»ed aaaoag 
w'ires tof protest fcrosB peraica* 
taary officers arftosa tii* foua- 
Pteailct' Jea* leaag* <f . toy-. 
tmv i.«> s liK' fi4Wi to*' llw  aasacia 11 # a rt^eseuts
toi«*6' I ’veeaay 'wiU tefliid* to*' ® ^ t id toe 5,11? tednai peel*
Cateatoaa £ajw#C Gas H*t##t#di.xieww* tewmgfiv** » ■#■'.'• ®mw*wi#
U  CMM* te I.M.
Gtodi vkad* to# tiifcat gato 
aiotoag im m -v m m  as its »
tag drdt resutt* ee its feoperiy 
la tJte fttoujm. tote . area.
Other mtee* that Itekl prtqw 
erl'v tt« the area traded htavUy 
Indsidtof WUf'rt W'hJfh added ?4 
eeati at 1 41 and Ouvan 11 to 
31 eefllf m  mor# thin 1.(10.006 
•hare*.
At Mtoitire-sl frMay, Piitkla 
StI'ver o{*ftfdl at I SI ihea 
Jumped to 1 IS before iliding be­
low 260 It r!o*ed at 2W on 
more than l.OSO.OOO iharti
Among ipeculativ* oil Itiues
m m m 'xm im .'si mam- ietiaa'
«v# ii W'Ui aSiio t#-.
Sl3jÊ -Sli‘ .H H'hk^— WSito'WW’ “w* '*• •#ve.'W«'pM ••** V gwww .aw
toe' is»as|. ciytotwtosg Ifstttf* IS' 
iiShtiy l£> bt- the ■__ _ _ w’ne' ■ am#* wpre***-—waî  • * r,
i*a  tii«to#d SM to •  paw M  efeeitea to to*
totyf* pwcsntete gtteed -tote mtetotertei aeiii-t*
fm m  to iOK*. 0 # « * .addiid I  aii ba* w-to to»'i to* *terw«f wm 
«  m4 O'taai VMtowiyKi* il» tt-b# **'*» m irn* to# .##4 *f to*
II I* .  :
la th# tod#stotol iiKt 
h#*a to# britet <f to* Atetate.'i 
talltei t -i} m  tod*.t te Ill..l3.s 
Iteit #**k to# tiaatoiaî  
tewtawBd 4.I t  pototi.,
Tlte Tetaate' • ©Mtote# l#ito' 
ted to# tpcwii brwwf as It d«»: 
f lim l 14, te ®.
Dtoff  ̂ itti«ii.rs*.ls •teto faited,' 
te advaae* tortuded B-A, CW f it  
14* to 314* aad CPU Ml i  to 
«te.
Ato«Bto it##! arts w  1% te 
M  *=hJte Ckiyilef Cterp- was 
ahead Ite to «4I| * M  Caaada 
l r »  |»* to «tofc.
Bat# metal* wert tn*Ms 
mw.*4 throwfbowt th* w#to. ah 
thMldt Waditetday to* ladea 
rearhed a reoerd t l  St. Profit*
tahtef retoiCid tf«>« M Umi ear--.' —     '--- --- —-—her gate* jiwsA*b,y 'wlll gel ©wl d  Ja(l l*!#r j marhed ftrst armlveraary te*
Wrttoni (Hit r*r«d •#.11 » 1 ih i^  Wuiiteo ChMfcWtr*
„ h.d (» « i f i , ® * t r -  i» ■**I * .  ......I* .... !•-. »«»-»*-*< l i  cento t i  t.fi, A»**i Mmmjs( h# wtll ool ha#* a rego-
mera tocreased 10 eeeto at 12$. Jjar wieniioo thow »r.*i year.
Oa tedc*. teiustriali *cr« ©It kayi h* b*, -doee to death"
.Ti to I I I  IT and to# T IE  .51 to |hu curreal atrit* and waato 
l i l  5$ Bate metola »er» wp off to devekte »#• Ide**.
to fOSl aiMl wfttern (HU 1,14 to Gteaiitto ha* been oH uSe%'toioB 
It*  96 Market valtte «*» US,. Mily ©a* tei.w.« atoc# ItSl.
171,114 compared wtto tW.Ttl,
i f  y i i t r  
CaaadiiiB f##a# .ite lt K ilte r ;
Hte'.k’y CsffttaviR I ,  apectiUfe#! 
tte te#  pFOv^ted m x&  « f tot *©>' 
SB-vity m  C w ad aU  -sterh isai.' 
Acte late »f*k ai 
fTOtted tottr .hy t̂est tevtia u  
tM ft to«« a j#M ai4 a ik*M- 
Ai 'T««»te ..accteiad.'
41...#»,ig# ''lAam., 'to* ht0 ##.'C 
'*M#e*lf tetei «M # to# •##! m4*i 
im  Ate'ii ?4, list, after 'to*: 
pfw-'i of Tesat Gwif 
dinm efy ®# mmm» Mivti aad I 
$m  te to* ttowatoa, 0» i .  *1'*#.. t 
t#M w#**, %»aiu«e **.* ilMtl:
15..,daiJto toai#*., 
taii««sr4ala.. wldci had ad-i
tetjscftd m  « 4 * i ir# tot laai; 
tort* «##ki. (aited te reark Htei 
patitft# ate* ml tli# tedfff Ihii' 
•wet. Mo*«%"er, all otorr «#}«#' 
gnwi't v tf*  * y *  to flsatelaia 
Ihrjf ufward 'tr*itet.
D'Bdaoa g«ite inisf#, »htoh 
traded m o t #  to*® l.iS,066 
ahaiet Ian  week, agate lei to*
areriilatn'f irs'ane groun »* «
rsufit»Ml I to te 5 te e# 'lotaiis* 
of ft»r* toaa I.Ml.Oto ahirtt. 
Tito fompaay recdiktlr a#.
talteit il. KteiMrt, falter'aJ 
«'*«# aate '««wa*#rf* m w tor. 
iMite Sattoday toai to# liM
wocil eteuteia# 'woukl he *ih# 
fftato ii wMteriastof ev*c m 
Cmaws*.," Mr. 4em m  wa* 
»lMNia.3jig to •  deUgatoj# of par- 
ite«s«®tiria#* who tested to#: 
Eepo IT Mtf at hu tevit#i»».
Kkhari ©Mte.aa Pear*##, li-. 
y«*j'-old piayhoy. *■** ftead te 
Mumc Fla... f l6,0to and **#- 
learete te 10 years m Jail few to  
part ta raaswjsmg th* luitoBf 
ruby. lroBic*.lJy. the three- 
hearh'-bcy* W'ho ateS* to# j#»»l 
-arte a bag hf ctoer iems— 
froBs ih# New Vof'h Msiteum of 
Nataral Iftftery te Itol 
Aivea ©oly thr*e*year term* :aite
i**n*ry v f̂teer*.
Mr, Bteft fca-te te a Mat«m##.t' 
tfl^ a m s , h'Wer* »»J Itento*®#' 
raHs tmm almost e\wy ftte* 
.ctal wmm  te the to%try .eto- 
i#rt in to* cftbteft ttetetto* te' 
coismte# Ctotema* death
He «astod a 't#tefr*.«
toat aate ftmvemk 
ary f®»rd* l h # f #  leei "atwh 
tewdm'ia :hat» *© • te *1 ia- 
teal Wild |aufpM#i h*m p%#a a 
He##*# te MB a* toff' I#' desir* 
'Wi'to .»a teithif' pwushmeot pas-.
Fto ly *  reasoe- they waated 
tBsmetetete pa.ym«st of il.hto 
daagrr pay.
Th* astorlailHB aald tore# 
pt»]t««Uary o fflm t haw bf«e 
Mate etec* 1961 as a tettel ot 
attarht by pritooert..
Battle-Scarred Berkr W e r  
Key To Morocco Sppathy
RABAT (iAP.wl® th* Froato! 
tetoEtok* war. the eo«te«toti 
tiie r fd ia *  raided $>teto.Mtoi 
Kj^er** ft'
p ic * « • to  toad..
Itot fee liv«d te beecwto a 
powesrftii inaa te to  w.tjv® Mp*: 
a««. the JEa» ,p«© .hehiRd Sto: 
torc'ffie t i  Kviig 'Hassa® '11 ab.j' 
the c«!U» tif M'BTfiiP®©''* pa.v-«stj 
cmw wtto rr*iii.» » » #  toi m4' 
0# Friiw»% rM# m iJdA.
Few «ae« te Africa .ar* » » *  
ioafod tm ^c«»»ia»tte toaa ito  
'hawk - fctan'od towrto*' ''Whs 
flaiaa to hav* wm msm do- 
.coratteito rrslBiMt to  ill# lor 




7t4 tail week 
AI Mentrra! tedwitofalt w tp  
down Tl to m i l .  uUUUea 1 »  
to 1ST 32. banka .60 to 131 Tl and 
papers 1 31 to 122II. Volume 
was 11,747,936 shares compared 
with 11,966.631 last week.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO iCPt — Specula- 
Uve intereit remained hl|h on 
Ihe Toronto Stock Ekchsnre to­
day In a continuation of last 
wrek'i brlik trading.
D'EIdona, which has climbed 
from a low of i l  cents to a high 
©f 3Sft IMi mohlli, dipped »  
cent* to 3,10 while Wilco, al. - 
with holding* in the Rouyn area
I 25,
SiVtcltite Jumpd nine to M 
ccnl*. Av.-say reiulta from Satel- 
Itlc's first drill hot# on its 
prtitwrty in Bathurat, N.fl, are 
exf)ecled foon Anglo United 
Development wa* ahead 11 to 96 
centa and Chcstervllle 8H to 
2Dli cent*.
Industrials carved out a small 
index gain with Aluminium 
ahead S  to 36**. Bank of Nova 
Scotia *4 to 76*4 and Abltibl H 
to I2‘a. Algoma Steel, on# of 
the market’* moit erratic per­
formers of late, was down one 
to 61.
Mining and nil issue* wer* 
quiet and fractionally lower.
On Index, liutustrlals wer# 
ahend 47 to 174.74, and the THE 
Index ,10 to 1610.5. Oolil* fell 
..52 to 172 73. biiso metaU .13 to 
90 38 and wenlern oils ,93 to 
108 87. Vnliimc nl I I  urn wiis 
2.5(l,lM)0 eh.ire* rnmpnreil with 




Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada
Today’s Rsslem Prioes
' (as at 12 noon)
INDUaTRIAIA
 IP. •5J!l
Itstluux Paiver 24 24V*
H C, Sugar 38*li 39





r M . A S  48*4
CoiUi Paper 40
t’nihli Inter. 1.5
d im . Seagrams SOtk
Dom. Tar l l ’k
Fam, riayora 234k
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Steel ot Can. 2«*k
Traders "A" 32*ii




B.A. Oil 31 *k
Central Del Rio 11%
Home "A" 18






A Bit Of Luck 
For Fisherman
IL’
As teag at Ctefldr rematef r#-' 
ipansili* fevr Mteterce'f >mw*\ 
«y. hli cewiiry la lte*ly te sia,y  ̂
fuml,y pi©-W*»i*f*,
Ytt. d# Cauile is dstef all b*'
raa to hsv* Oafkir *rre«»d aad 
pul («  trial ter aSegfdJy ®rg**. 
iiiiig IM  ltete*p|»a5g ©f an cs. 
ited iim rntun  lefi.iM h**©. M*- 
teft Beo Bsika, to Pam last 
ytar.
Bee Bark*. Oufklr's blttemt 
petltical fi»my. w*» seltatd m
Meved te hav# bc«# hulted..
F r e a c i k  autewfttes ciArf*:^ 
OwllSr ^gateted te# lutesaiivteg' 
wite m tm  <ei ttep mm mm  sate 
•  gaag ®| Itewd aa-epav’iett, agid; 
persteRAlly cam# t» Pans Oct : 
M te ••tet®##*" te# p̂rtes*## te ' 
a i*rlua#d ViEs-
■(m um i 4Fdffi«ted b* seas la; 
Pam teat day. b# •''»*
a4*r*|y «  tewsite te vm% feai ftei- 
,te*a ia ,*cbeiGl te :§#'}x«ifiawi. 
H# 'iwaf* aay giarteHptiaM t# 
;ih* tra m .
Ktef ttasuys baa Mtestly i*- : 
}#>c4*4 FTfsteli 4#m'*«is ter te # ' 
kji's At a rrsviJi Fraftc*
(# r* i« i ite  aiwtiaaiMMter- Itmw': 
Ra.b*t S u a d a jf (tod neeAs 
beaded for a iaei gniffl <
witJs Ht termer prgwter'iia.
tealkir, 41, »ae ^  a itealtsliy .■ 
feudM I a a d © w fi » r. iatoed a : 
c®mmi««teB from a Flreech im I-' 
iiary academy te IINI„ K#:; 
fought with Fr**fb  .  Uamctm", 
liftit ta Half asvd Fraiic#., H* 
was 12 Itosci iHBcistteeed te dia- 
pstcbes aad I* aa (rfftc'er of te# 
freafb Lrgioe of Hstwc, 
la HIT. Oufk.tr velastaerad 
for SR'v'ic* b'4 te# ladtechtea
VANCOUVER IC P I-A  gov 
ernment ferry "rsn over" a 
tpon* ftiherman Sunday.
He botibed up without a 
scratch.
Eyewitness Mike Brownlee, s 
111%; ferry passenger aad former 
IT*'*!member of the Royal Canadian 
HHjNavy, said it was "an absolute 








33% Hangaimaa, of suburban Bur- 
33% naby. occupied a 10-foot row- 
li*k boat ihm f with Len Sahlgren «f 
3 20 Vancouver when the B.C. gov- 
Bid ernment's t®ngdale Quern bore 
23 V* down on them in Horseshoe Bay 
3 W IS m«(te Afttihwtet 0 heTt: 
26*i Sahlgren lepl clear before the 
I2*k 3.900-l«n ferry churned the row- 
12*k boat under, but Hangasmaa 
35% went With it.
26’ ii " I went under the ferry but 
I never saw Ihe screws," Han­
gasmaa said later, "1 tried to 
swim out towards the side of 
the ferry but it seemed like a 
long way. It was real black and 
rusty under there.
"1 took a couple of strokes 
underwater and tried to come 
up. but I hti my head on the 
I IxMtom of the ferry. Then I tried 








msn would have wanted 
said 011# Engltiliman.
Tber* were no eUborat# me-: 
mortal arrvtcc*. no edltortali or  ̂
tribute* on radio and telev'iskwi 
estolling Ihe wartime prime; 
mlniitcr's schtevemenl*.
Churchill's grave in th# D*-: 
fordthve vtUsge of Bladon was 
'Mirwded In f<q|. No one Sfu 
pesrcd in th# churchyard, birt 
three simple wreaths bad been: 
placed on the grave.
One was from Lady Churchill, 
on* from daughter Mary and 
her family and th# third from 
the Duke of Marlborough, lord 
of Blenheim P a l a c e ,  where 
Churchill we* born.
Bladon, 60 miles from Lon­
don, It off the beaten track with 
no rail station and only a coun­
try bus service. But despite 
this, about 1,000,000 persons 
have visited the Churchill grave 
(her# during th# past year.
a Parts street Qci 21 and t* be»|w®r. W"©#!# be *m  furiber tsat
lie
P i i m  c u iiB  wAm  —
The COM ef Itvtog te Argen- ’
(tea went up 28 per cent te 19M,
CCM Skatss
t  Oeckey
•  lAalea 
ibarfewei













Alta. Oati Trunk 37%
Inter. Pit# 87%
Trans-Can. 38%





















AVERAOES I I  A.M. E.R.T,
•N#*r'*T#tk«--««‘“ **'»**»fap|inte-
liuts. 1-3.67 Tntln, -I ,47
Rails I .1)4 Gold* ~,52
UUIitlcs -t ,06 D. Metals-.13 
W. Oils ~,03
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hit my head again. Tho next 
time I saw daylight and came 
up at the side of the boat.
Brownless threw a life ring 
to the two men.
"Whnt a piece of luck," he 
recalled. "It went right over 
the head and shoulders of one 
of them on the first ahot,"
With difficulty, men on the 
ferry formed a chain for lever­




NEW YORK (APi-When tha 
last guest checks out at th* end 
of th* year* the Aster Hotel will 
close down after 62 years and 
be pulled down to make way for 
a 40-storey office building.
»«»Th0««h'O-'t'*«lf«»on#-«»o|>>»TimoS' 
.Square’s l.isl tic.s with It.s eic- 
RHUl ’imst, was sold Friday to 
Sum Mliihkoff niid Sons for about 
$10,500,000.
It was n *loi'>ping place for 
show Kople for years, Arturo 
Toscanini lived there, and Flo- 
renx F.legfeld courted and won 
Hillie IT|urko in the Astor'a L'Or- 
angerle, a dining room.
The Astor will be tho 33rd
Murder Charge 
Faces White Man
CAMDE.N, Ala, IAP)-Wilc«x 
County Sheriff P.O. Jenkins 
said a rural Camden white man 
was charged with murder Sun­
day shortly after a street argu­
ment led to th# shooting death 
of a Negro man.
About 50 Negroes tried to 
march in protesting tho Incident 
but wero turned back.
Sheriff Jenkins said James T  
Reeves, 46. a cattle man. I* 
charged with shooting to death 
David Colston, 32, of Camden, 
after the two began arguing 
about an auto collision.
The sheriff said Reeve* ap­
parently bumped the rear of 
Colston's car and Colston got 
out atwi nigucd with Reeves. 
Sheriff Jenkins said Reeves, 
alone in hl.s vehicle, didn't get 
out but shot from Inside the 
car with a ,32-calibre pistol,
Colston was hit once, Just 
above tho right ear.
TAP TWO OIL WELIJ
Australia has two commercial 
oil fields in production, both in 







JOB? N a  
CAREER? YES.
EASY? N a  
REWAROIHGT Y U
If you make th* tjrsde whh to*
you set out on * r«wsrdina. stim­
ulating, astlsfylng csiesr. Your 
woik can tak* you into many 
branchit of police work, from 
criminal investigation to security 
and Inteiligenc*. You may fly a 
plana, lall 1 boat, rid* •  hort*. 
lead a dog t#sm. Th* R.C.M.P, 
doss alt-and more. Your work 
may lead you to th* lonely, frotan 
north or to crowded big city 
•treeta. It won't b* doll. It may 
N  dangerous. Whslsver It is, it 
Will be a man's work. Think you 
can make the grade?
Ask at your nearest R.C.M.P. 








'1110 W e  You r«n il.i>tnitnn
-New-̂ Voflr—hntetetry^ l̂ofi—titrwr* dM4a#a*̂ tUsi*>i<#i 
tho Second World War. *
again?
If It's twsksih* thst's
Nilh.rini viHi, It fonlil N 




' ' ”!*«• I
, Kidii.y I’llls
'1 .. 'p.. >̂ o*f->4(1 • I’lll* iiimutsls ih« 
)#yi lo h«tp r*llty« ih«
ilMI
lx ii(i‘s 1 
klilnt
fon iiihin e*u»in» . hirkkrh*. Thtn ymt f. 
telur snil imi h««u 






M ioiiO 'm psM iitm
K̂ maruAVMMON**
M A PANDRO S. BtRMAN PtoH T
HON̂ MQON HOlIEf.
rnnWrMUISli'’





2 '" 4 9 c  3 ' " 2 9 c
APPLE JUICE
S u rvR yp t
C k tf  Of tDpikhhccitt
4i, oz. uns . 3«or5|
Uan, Msaty
Spare Ribs
A meit treat that 
Is good for your 
budget.  .  . .  ib.
iWtCOU'S
M eat
23 oz. |ar .
Hamburger 2 '* * ’ 8 9 c






For Valley Area 
Possible By '67
A Mui at ■Htial ■M Aiu at
»•» ftevl, «t fffiart*, far mKt*l.4m B.C. .itteensir ¥(0it*iW #’ 
ta tte  m 4m &ummm Uam* .||»z-|#r3ai Bi£i*r«l f)m,. i f  *  K«l-. 
law arc# «as»# « 'Step tmmt to ■©•a*.. A ftsel-teĴ ft »»s isa*4ii*4 
fcality 4m ®«*f, Wite 4m *»■ m have te* te*id a*n»»s« •
IHMBteMWt at M  jcMpnty ĵfiy tm if  te* fCOte’
csttBMtte*. talitf' ot Mttetf m  •  <*•-
R. C. f-rcca*. a Salaaoa A m  ual 'parfcagtei m4 atoriR* 
fr©a«r aiii cbair te* csmout- ffatet 
tcc, vste mm Kcionk'mft ui«b act-: ^  ^
tei ia a matdftiYc caf>amj’/ » , > ^ 'u  a caa briaw
v m  aro Rictard a * * ,  a Immrn^’Z m  faai r« o « ™ i» tm ., i S  
cacfcra^H^ caactejv# aad fc,,v, tet te»«l tfeidy a, a  
Maamc Ktet. p tw w a l !»■»- «| t * ,  t® »af# a»j
.a i.faaf** d *.K*»arf, a  teeJ IS ^
lag a**«*y fe^ari^^a^d^te; cooiidcfttioiB
for te* cttefaiato tw  of a c«»-. 
n ^ - A  ,  J T l. ■ tral ifaat or »  trcmi;
' gjaaloioea te te* U.S. borter.
tate* Aacarc '* '•  ®ng»*i m*m mdm em-‘
r m :teteratm was te* Rttewaia-: 
H «  msMteate •tteci si a ca».: Yarn* testfJcL 'tsrt F. 
tral' iia*»' <-»-*■* ti* ■ 'aasilem '^* »*«f«**ry-tl«a*B«*. »®* tee:••te* -̂aotetea am te> uriiairiLni™ «#• _ _a _̂__a.___ ^ ’
eratee* cf -.fc-t—, .■».« saatweaag boarC w »  teoajr >**..
for the ooMKnc* najr f^^cameoi'teat;- eiiBcim* •»» CBS pyM*  .»•*» eaw rAaj# iw tw it  ImwrnmBiapm , rnmmmte attete^O ^
'tl« '''«wfam  fra iiia f « o iii: ‘Tlw K*te*ite-¥ef*m 
ra*** fteadarat aad rcswR n  i* **jM a ««*'*rai far tec.
kgwijBf ifiiiai-ii eeeegate ajte ai'Ca.''* Itt aaxi.crwrTC-waw teteWrM̂wtete te-caj|F #10**** te— ■' te,ax «..wi '."w-
mmmmt mmm 'tm 'f l *  w art^ iig  teswd it niteg,,
fTteRiiR.. ■ te -ateate te* awwaw* #  aa :■
H vteiil «iw i*tei.al* mmmmi. m »d*m* tea:
iwtete anil ateiai m  $ § m ^ m sm tt ;i
«(' a iciM aaj aaaw® - Tm. mmmMm paww te a a i,
71# Migfcatte* t» aet I#  a te ita iecatteite# ai % .k « |'w *
ccairal .aaiiCwMjf fl*» * a ia 'ta .
Summerland Nan Killed 
In Highway ^  Accident
A tiS*MSNNlbMl| ««•• • * !  te|r  ̂
êdl p̂iSidl apiSK̂t̂ ferŵ
tijMtei »!»« tee car te a^itte' 
teey *m* twmg -gtroet a lyiifgc’
ViHey Highwiy 
is Mostly Biro
FeHte tefteca of aew aassK' tef .i®*aê  teey
•a CM*I R.C« I I *  -iteiid te#a te te* tint,
tea iPpftewA. a i* i i  gfo^l^vl ipeiiaf a tewl at litead *a  
•im iif rnmm rn, w m  #«*i*te# aad teitetecd R.
tm ij
lh $  fm im m  RPU* 
cMwa asld P*^ 4 ^  Fa'uftic*u .SI, 
•'at .k^id wirnm im
tild  teoM ©ar airate te* aswte 
c!«4 .«f te* Ttete C i'i** .te^li*.. 
at Ac •'»• .drtnfhi aeite 
M * ! # * » -  
F«il*r* mM w.km
PtteP«*».
Hateivar P  *» m m if Nyr».' 
Raicfi Faia, Atttea* f*«« m4 
tea Ttmm  Caaiwa * f *  ^iiwad: 
•Ml. ikMiiai., TItefa ar* iteBte' 
iliac**? loriiaai..
7*cn^at«f* te ttetewiMi vaa 
IS a lim  at I  a.m.. 
te*«« •!«%* aai 'M 
le>*.
Even City Hall 
Can Ba Entered
Tloa 1(4 l« tee 4m m m f *1 
l-teM Lyaa | i ,  «#
«te#tea4, • I *  Aad ma4» i«.» 
»*.y te a N iite g  m m  
grnteda *1 tee .§ii5si»if-li*4 f*. 
**.«t.a ftateia.
lie • • *  tahtei te te* Featectea 
G«®rf'»l Ite^atel Ay a»fei!*af», 






Gov't Honey Is AvdlaUe 
For Eager Businessinen
M i i i i j r, i in ,  H ,  tM i .
A tvotea? feaditetiial 4*»aleff>- 
tafM  teaialag inê Biyyr tar tfi* 
Okaaaga* » i i  A* M i  te Y « . 
aoa F»A S «*4 A 
TAc actetear Au Am *  ergaa- 
'Izadt by tShe f>%
lê kaeiaiE e fgtê rKit ■■a»iteteiiiimi~iit• ‘VMatetrwteMgp te  g t̂eHKtetei*' ®te'*teteteeate opfa
3 jp te*t te* Vate? 
Au Aeca. adacttd •« a ‘'teeng- 
I sated uea,.'" aid aril %iiaA6>
fedkNTftl IlftdMNĈ lJ
Plans Are Set In Vernon 
For Giant Winter Carnival
VEBIRJif (CFl J'teto cAa*a-|S«Asel PaMAeri. Okaaagu
ptettt. Rees** aad JisSct iadiAaeter fMysei iotetey. ste«| te* Are* Det'^spaMte
M Uknteaa daacfca xdl a lA c lK o o ^  .ra«* beter«» Asseei-jiiweativc* Act. stear.^iitetec 
iia teo f M  m w M  VcsooB W te-lm i .aad CAaadkia Jajccca. teaiaad pfoccMaag ftms h m m t 
ite* C%rww«l F«A- AM. iaitew  fgfeae tkeiteg fAw»-]ja VaSry »r««« c««ieriag 
I So *11 aa ic* pditee o « a .|i* * i^ ^  atAswiiimaBd m m trn, Mtrmm aad
fterosted te 4fM Wmk* te n«.fAlpae ski cAanfteasA^ *»y  w isfy fee c»g®
ifcsted im  tescAs* tmm scsisief If**-'®®*- ■,»! fr»«s tsemmmt te om-
Ii« ^ i4 te ^ te p ft« p *« k a te if| i ,  trnmimmmm, te* F t e i - i^ * * w ^ ^ * d  * » f ^  ««**» 
te tasteter R.C- i A##** IA*»'ir* adi .ffotcte "'‘1 ^  I
(M cteli Ate* mw 4m mmmiimm m i fte*(i**f 1 *1  ^
M4ii? fectea •*#  A*** a l tAw*|i3* TSteMi* p r***ii te* V*
asteatejMst, Md uste*, l-m a id  te Oi.,** ■«! taBa^sa: : . . . . .  ,
la te* *af#*aJ arti:;d**t««fa a«d ta * * * *  fe«a
Ai«* tee fa’ll BC- Jtdte €A*»-:!®te©«f •§ ! e« te i*»  tad a:***!***??* *• 
Afcik«te»a';®®*M' te %'mrmj tmsmu ai«
,. A«*«««a tee fAfadb%istei Cteof- '
11 * i  Oteats a*d te* Vtenga ifaM>
MAUSHH FPiW CTff
Ptetdes Ac AeteL
Reviewer High In Praise 
For Valley Unit K ^ n
Kccte., lir,. fted, Mf. M riaiipa  
TA* Y*fM» MiwlMf •'iS tea-«•«•» www  ̂ eteiCTMwm* waiw **w o CO€eWetti61 ifi tbt
tssr* ^caktes «• ai>-J
p w ^  Of « r | j f jbwM  i» liw  BC . deputetad * 1̂  itek **ys te tak.»«
td'raaiagc .te tederii asrtitaat* ’.! * .. dcvteopmeayjWM# mM t!€mmt‘rtWs
* TAe ftderal ft-»v*m»«n aid 
awi^tiweiRcst Ai» tmufld  
fa»'«r*fei* ©©niiBCBi tm m  F: W- 
Atkm m , dirisftor at
tee CIL».a»e'i* .flcfiii**.! iitetex 
«tt.! pex*te|w«t'CosMrtl.
He ptetei m i lAt #evtee®te*al
RCSIP laid 111*  mm** al te* 
se«e* te tee af«lid#«|. i i^ a ie d  
te* car Aad Ate ikiifeied m i te- - ■• ->'• ■'- w (P.— ''iipw .X* •**«■•■ *ai
tmtmd m te* mm-mvrrmi 
road. A«il Aad Aeea dnt’*a  ter- 
•ctly ima te* wte te ta* Aridga, 
tAa wtekle «a* detAteiiAed
Snow Is Still 
A Possibility
Vaadila Aae* 
ctrtka iiijr«A»f*.« rcfftrdlcM te 
d«k tmsfatanc* aad tetrtsg 
te* i»t*iM«d te*f cini«A te*
Kcbwaa ril? AalL 
Ted lawrror*. ctt? #afte*#r. 
rtgorted la RCAtP at I I  OS a w. 
iilitrdty, lomwj®* Aad forced 
a Aoteer room wtAdow aad 
roamed tAmigk tee AvtUdSag. , . .  .
The? to** t*«  |>hoA#* from! M«W? aww? tkiet «ttA met** 
tee watl e*i tlw »ec«od ftoor.f**®*** * * * *  te tee ter**
cut the c«rdi te §U teArrt »*d **7 tee   ^
d.mated tee Intercom .ntem *
»oo TAcr* will be UtUe IIT . J .1 ., . 1*^ *. dramaUc i
AMiMIII IK E  K H if lM IE l i
to A* f#«t m fm m  1A«* 
“t l  a t* iw» A»«wtllia«t, 
Rs^mi Bcaid. ft . aad Beto
A»*si*., a., TAcf I f *  pan te
a rati te e»*. .to te* aatw ai
t*m * ^ r m  •» tea €»«* 
m m 4f YAaiif'*, F«A.. t , A 
lA i  Renuif?' li
fpsMHwrtog ijHe nefterssast* 
far tea tend j*a r.
RCMP said they do not iMnk 
anythlag was taken from the 




Three motor vehicle accldenti 
ta Kelowna and dtitrict during 
th* weekend resulted ta dam* 
agea te IS90.
Lloyd Jesaop, M l Ellis St., 
was the driver of a car which 
spua out te control at Bernard 
Av«# aad Orabam At* and atnick 
a telcphooe pole.
RCMP saM damages wer* 
neo but Mr. Jessop was not In­
jured.
At S:3S p.m. Saturday, at the 
corner of Pandosy St. and Ward- 
law Av*., a twchcar collision re­
sulted la tlSO damages.
Police said drivers Involved 
were Mrs. Marina Pettman, 228 
Lake Ave. and Peter Decker of 
88S Morrison Ave.
Nick Walter Morrle, 708 Glen 
more Dr., was the driver ot a 
car which skidded out of con­
trol and entered a ditch at Glen- 
more Rd. snd McKinley Land 
Ing Rd., at 11 a.m. Sunday.
Police said damages were 
IIOO.
ta temperature and light 
Sunny sklei and light wiadi 
•re alto forecast for the North 
Thompson and Kootenay re-
Sloos. There will be a few snow- 
urrles tonight with cloudy pe> 
riodi Tuesday,
The blite recorded la Kelowns 
Sunday was 228 while a low of 
13 was recorded Sunday night. 
Readings on the some date a 
year ago were 29 and 27.
The low tonight and high 
Tuesday la PentktoQ and Lyitoai 
20 and 30. Kamloops ID and 25, 
Cranbrook and Revelstoke 5 and 
IS. Castlegar 20 and 30.
Re^rdless Of Ihe Weather 
Spring Thaw Arrives Feb. 2
TA# satiriral revue, Ifarlag.WJOft miles. TAe tin t |*Hterm» 
TAaw 1*. wAkA t l *  Ketowmi|i«roe was gHva m IM t. aftd Aai 
Rotary Cktb ts b ri^ in f to tbelfcrokett atoMt every.reccwd f«̂  
oommuwtr tibtaire Feb. 2 .1, l i ‘a.tM4attce la CsAadtaa ilwatrt- 
a m m ut* te tee old and te*Ic-al history.
«»»• I Marylya Stuart and Jack
TAe eoatAiixoatl te»ar beiteii Duffy wia A# seea once a gain, 
to Virtorto Jan, XS. and th#atrt-'al*o Deaa Rffaa and Peter 
foer-i wiSi see old fsm ite* on'Mews, 
itage aad oew talent as W'tlL j m .ih  .Stuart has appeared. In 
Rte>ert Jofeaitoo. the prodae-| musical ocenedy. revue, night 
er. Is new. tak.tog m-er froen|clubs aad drama ta ^ t  .a.b^: 
Ma\ur Moor*. Although new as *s**ry ms)m’ city to Canada.
hai b*«i ai*od-i Jtck Duffy U a versatile per-
I ballad, play- 
role or wjing
Alan Lund ts still director comedy, with equal ease. He has 
sod choreogTspher. Pierre Ge-'appesred regularly with Perry 
Itoas designed the sets. He ts a,Como and Wame and Shuster.
Vktorta reteimd EirÂ  ^ndet-' 
waa Is MiFk m kto prtos*' fas 
Yai*y wlto a Âig
itee la te* SMI#*!*** te te* D̂k»-'; 
wagaa Aaate arm? Mast, aai: 
B.C- PiiMpaa*..
 ̂̂ . Heeiitowiia te*;
ftliF Ann '
tee 'llvegmtos' 'smiitoa tte E- K-i 
1 ^ ,  Alstostaa te te* «tois wAe' 
Ketouma lawl emtk to; 
•s#ei. *ste pm«*te. teftoes* aad: 
te te* Drapmsi- 
Tm  me*? f  aiate. ihtstetoKts 
r*gsi»««ia Aav* bi«a petmWtoi 
to taie ft«m view lato toevfV 
ate* efelsvtoa — wAetee* far 
w'-ani, te local awpwrt, back-
te
argaaiaatk**, weî sMks, stetef* 
mtwi aute tarfaa is mate*rti%
gmrni^ fteifaal toiliimc* «r a, ^  ^  •
%tec» to ptort*u» te* "tolteitole •  
te lArtr eoftirteidtoa to mm **• tog«»**t and
T O E  ite C ia i iT O ®
IseMlag M a y  emrarts
tt i«tos$raiBw4 to *w*4*e.., ai 
fiasctoii, as to te* eltictoi*? te 
te* isHraasd *x c w ^ r“ i^puia- 
ttoa* aad teter relative cc«'iieir> 
ijkto arraagtffiema whIcA pr*- 
wtod tertoitel mast af tee **7  
-4 i wtoitel appear teat, desfto# 
te*ea, MTvtog 'pefmmaet rmiML 
wliA tmpwaty. wrtte meet, freely 
to V m r relativ** al Aome! i 
Ifateeaior Roy fomrludes wite
arti-
tts
Mato 'Speakcfs wdl todude:
GiBTy’ GaM, le f^ M a l isMMr̂ toa- 
iBir te te* aj'f* ®ev»tefiiB*®t 
ageary te te* faioi''aJ 
»«*t te «»#»«?; M, p. Ftosariv 
t f ,  m ayw  te  Pesafatee 
geaeral dew’Jtopmeed 
tkm m m ; Ray 
s*r fAsirmaa.; Tma 
Aa, .^eafcwg 
ffs^eredtotoi m l Revel Rate*. 
gtaeeaJ aaaaagee te ya# Gewg-
ito.gfc wstwh I* ŝ teate*s.is(HmflBam*Bdi ft m̂*tom£sk.̂
liaa. ^maktof m  the elfarti**. 
•ess te regtostsl mgsalaateMis.
te* seceml da;f 





S p.m. • 5 p.m. and 6:30 p.m. 
- 10 p.m. Activities for l»yi 




8 p.m. - 7:30 p.m. Juvenile 
bovs* soccer.




8 p.m. • 8 p.m. Advanced 
gymnastics.
25-year-old Montrealer and Do­
minion Drama Festival award 
winner.
Tha cast pres«sts a show te 
siogtof, dancing and dialogue, 
with a fast pace. The perform­
ers are all of top profettlooal 
calibre.
There is no story or plot, the 
theme is a gentle poking of fun 
at tocldenti in the news and at 
our way of life.
While Canada was struggling 
for establishment of a national 
®nth»mj giprtog Thaw orenyirt lii 
performance teat year by sing­
ing God Save the ()ueen and 0  
Canada simultaneously!
The ecumenical council came 
lo for gentle ribbing tn a num­
ber with five clerics from vari­
ous religions singing a song en­
titled Togetherness.
For those who saw Spring
Thaw tn Kelowna in 1984 and 
1965, there Is curiosity to see 
what the cast will choose as 
the 1968 topics for satirical 
revue.
For those who have never
seen a performance, there Is a 
s|)ecial treat in store. Costumes 
are gay and colorful, sets are 
modern. The only complaint 
Kelowna audiences had in the 
past was they laughed too much.
The cast tours 42 Canadian
cities and towns and covers
Dtdn Regan has appeared to 
musicals to Canada and tee 
U.S. He is bote a choreographer 
and a dancer. Peter Mews baa 
appeared to all editiona of 
Stetof Thaw. He la an toteoi 
natlona) performer.
Among (he newcomers this 
car are Robtoa Beard, Betty 




Two annual meetings of Rut­
land groups will be held this 
week.
At 8 p m. Tuesday the Rutland 
Parks Society and Recreation 
Commission will hold its annual 
election of officers at the Cen­
tennial Park hall,
A highlight of the meeting will 
be a discussion of May Day 
plans.
Wednesday night the Rutland 
Chamber of Commerce will hold 
Its annual election of officers at 
8 p.m. In the Rutland Second­
ary School.
Following reports of 1965 ac­
tivities members will view a 
film on the mysterious NahanI 
Valley of northern B.C.
Feed, tMdwfatol *®eBflntoiSe*wr I 
te CTalfary,
FA N il. f  A IE I
TAe aeoMd dty wtR alee f*a- 
t a *  gresip diKutfieaa aad re-
^a p ts  esdi Arfa **tef{» ia tog
ptote e* 'Itoes test odght not 
oteeewise be efonoifiritrsllj faas*
Mr. AtetoiMi ietod 
towtaf 'advateages te leestiaf ta 
tee VaSey; a b rfa  aad prwittO> 
tirvt tobar wpptf i te* tFmmtm 
te mator naiiets m  b̂ete lidea 
te tee 'bordeei aa abdtosdaace a( 
faesA watee aad powers aooia 
te tee rouatiys Itoest piteeto 
•toaal aad mualdpal servtcesi 
oofHpieie traa*pe*iatle* fartlA 
Itos: wtlManitod ladutirlal
ittetj top edurattoaal fadlitleat
p o r is * ^  aa'aftoftioHi paoellwerld-famws teereatloaal sitea 
disrussioa oo ioduttiial pronto-laite a etimate that ts mild, dr? 
lecAatoues, fosturiJto Mr. I and ©tear.
TA* Ir ltW i CAfatebto Dr*-  ̂
gooas, do ate fall toto Ihe lat­
ter (taiegory.. la Ma,tof R,. M- 
Key. lito re|3m«tt Is tadeed 
faftotaaie tn Its chotee te an 
telcisl Mstertaa,
*m arm  te f le e r  ts tea stor? 
te a regUneat. ertgiaaUy caval­
ry and raised ta the beauitfu! 
Cteaaagaa Valley te Central Brl- 
Ush CteumUa, whkh after 
msny changes was uWmately 
coBverted to a TAiik unit The 
•ttthof todtcates, ta his totro- 
ductloo. that hU botet deals 
mainly with the war period te 
19»45.
During this petted the regi­
ment had frequent changes to 
organlratioo, long and aduous 
trstolng, and engaged to active 
participation ta the luUan and 
North West Eunto* campaigns.
On the grounds that its ser­
vice to the 1914-18 conflict has 
already been covered by previ­
ous sirlters, he deals telth this 
phase In ona condensed Iwt 
highly efectlve chapter.
The ouUUndlng excellence te 
his book Is undoubtedly due to 
a happy comblnatlMi — his 
academic profesiten. Ws j * r -  
sonal experience under lire, his 
years of service In the Cana­
dian Reserve Army, his proven 
•titherHr M «  jaUttoi?^torlM> 
and, above all, his ability to 
present essential statistics and 
details In an toteresUng and at­
tractive style.
To old-time Okanagan pion­
eers and native sons the first 
chapter will recall many narnes 
of men who battled against dis­
appointments and frustraUons 
to achieve the formation of the 
regiment and of the volunteers 
who filled Its early nominal roll.
No comment Is necessary re­
garding the graphic descrlp- 
Uons of the many actions to 
which the regiment took part, 
such as the Melfa crossing, the 
Gothic Line break-through and 
the Ijsselmeer operations, be­
yond commending them unre­
servedly to the reader.
The story of the ceaseless
tadey. <3teto epart from 
wotkAehattoriiig wars, tl 
seems little sAort te miracuteus 
test tl sAoukl have weiteeted 
the lempestisoue aeas te re- 
arganisAilMi. ptetttral vartlla- 
lion and obteruetlve mUiisry te- 
fktsldoia to healthy swrvtvaL 
As the •uthcH’ an touly remarks: 
*Tt mlgbt alio be aald te tet*. 
at te other Canadian regbntati, 
that la war it served Canada 
iwitrr than it has been served 
by the nstton durtog the years 
te peace."
'The glorteus deeds te the regi­
ment repel the l»re thought of 
the steliiter shadow te peace­
time ccmscriptlon; its spirit 
must be matotalncd at all cost
No Damage In 
Small Gty Fire
The Kelowna Volunteer Fire 
Brigade made one call durtog 
tee weekend, to extinguish a 
chimney fire at 1S79 Ri<teter ft.
A representative of the bri­
gade said the Are was put out 
quickly and no damage result-
Four Men Plead Guilty 
To A Variety 01 Cliarges
Fnur men appeered before
magistrate D. M, White Sstur- ^snoment te defaulL
day to answer cliarges ranging 
from the Crtmnal Code to Ihe 
Mobw Vehicle Act and the 
Game Act
Glen Edwsrd Wood. RRl, 
Westtomk, pleaded guilty to a 
charge te driving wtteout due 
car* and sttentton and was 
fined tXSd and cc»ts or teree 
months imprisonment.
On a second charge te drlv- 
tog while under suspension, be 
pleaded guilty and was given an 
18 numth suspended sentence 
and interdicted indefinitely.
Daniel G m r^ Smith. 1378 St. 
Paul St., was fined 8150 and 
costs er three months and pro­
hibited from driving anywhere 
in Canada far six menths, when 
he pleaded guilty to a charge 
of (fsngerous driving.
John Wederick Klassen, 441 
Royal Ave., pleaded guilty to a 
charge of falling to yield the 
right of way and was fined t2S
and costs er aevefl days tnw
Richard Csrlyle Edwards. 
Ketowna. pleaded guUty to •  
charge te pcwmtion of a em- 
ctaled sreepon and a chargn 
imder (he Game Act and was 




Miss Marian Yaremy, prte>a- 
tim officer for the family aad 
children's court, will be the 
guest speaker at a Kelowna 
Jaycette dtoner meeting Thurs­
day.
Miss Yaremy, «rho wtO be 
speaking to ihe Capri Motor Inn 
at 7:45 p.m., will speak to the 
women about her Job to general 
with particular attention being 
given to the connections with 
the family and children's court.
'I MUST KEEP WALKING
Fear Strikes Lost Workman
A man who survived a night I 
on a barren mountain in sub-| 
icro tenuxraturcs, says hei 
literally owes his life to walk­
ing In circles.
Archie Unrbcr. 23, of Okana- 
'lirhtl*M<torbe'Miue'‘'loria«t'f 
Paturday after leaving a work
iito in the Hreiuln Mines area bovc Pcachland. where he was
|*-«^'«-employ*d»by*lntertop*Enflniw?
tog.
He tried to take a shortcut 
from Ihe site to the campsite
where he was sia.ving mul .gut ,, 
tinned aiounci in a Iwx canyon.
Mr. Ilarber said hi'« expeii. 
fiicos during that night wore 
somothlng he will never forget.' 
They wero like a chapter from 
a modern horror book.
wandered away froth (ho trail, 
he said, "1 panicked, 1 dldq'l • •« learns lesson
know whnt to do. I  searched in 
vain for the trail, getting wrap­
ped up in my fcor. After about 
five minutes I rcall/.ed the 
state I was in and struggled 
with myself to remain calm."
tle’’'snld''1ie''Hnf(’’i'lfcn^ 
nn the mountain for eight 
hours, staking claims In the 
area,
"I was very llred," ho said, 
"and was loaded down with a 
chain and some other equip­
ment I was carrying. I realtiod
I cuuld not go on much longer 
can i Ing it, so I nbtindoncd It 
In llic bin'll. I had. snowhlioos 
unci they lirlpcd greatly In tho 
deep snow."
Tlin young man said he had 
some matches in his imcket, but 
,Ab<uiuAak4ctedi»t(ai.Ughli4 fai i i^
" I lit one match," he said, 
"and the wind blew It out im- 
modiately, I shielded tho second 
match, but when I tried to light 
some twigs and leaves,with It, 
they were too wet and It burn- 
ed'"rttit:"‘“"'*"'   .
He said during the night the 
thermometer dipped to 15 de­
grees below zero and ho didn't
ihihk“'h r w i r p f f i r i r i i r m r c  
He knew his only chance to 
keep from freezing to death wan 
to keep walking and he didn't 
care where he went.
"'nuit was mv on© and nniy| 
tliflught," he snid, "and I kept 
moving all night, I know from 
my tracks that I was walking In 
circles and eveiAwalked arotind 
one small mduntain thrco 
times,"
kneel and pray and once to try I
to cut down a tree with my knife 
to keep warm."
Mr. Barber said while he 
trekked through the bush he 
wasn't sure If he would survive 
the night.
''i  Ttept thinking back to 
things I had done during my 
life," ho said, "wondering whe­
ther they were good or bad, 1 
trled»to*thtofate«nny*llttl«.thlng 
possible, simply to give my 
mind something to do, and,to 
keep from panicking."
After spending the night, he 
was foupd at 11 a.m. Sunday 
i)y a search and rescue group 
from Summerland.
"When I saw thoi* men," he 
said, "1 didn't know what to do 
I can't possibly explain the feel­
ing I got when I saw them 
xttmtos-jttoitiiuAhsUiaiU
STUDENTS TO 'TEACH' ADULTS
Adults trying to understand 
teen-ager's feelings on music 
are Invited to attend the Ex­
plorations In Sound series en-
Iftstifa. OiUwiUJrowiiailAatfaMt^^
questions from the audlonc*. 
they are, left to right, Maur- 
leen McCarthy, of Rutland 
Secondary School and Rodney 
JBtumi,«(iaJiULJlKtei^
of Immiculala and Lnuli 
Munroe, Vernon. 'Ihe aottvA 
ties take place at I p.m. Wed* 
nesday In Kelowna Senior
found they were wet and only 
two mntclics would sirtke.
mo and later when they took 
me to a large fire.''
Here is a '|ianel of students 
who will be present to answer
Ketowna Senior Secondary. 
Missing era Robert Rebagllatl (Courier photo).
Hdowna DaOy Couri«*
F l u t e d  fenr 'T lM w oe H C  N raa iiM C i LamM L•  ePXlPlHîWPP® I «|| • J » .w 7...  .»
.  ̂ 491 P o fit Avomm  ̂ IUkmm» ftC .
.iL F. M ig ic tu , FfeAftilifer 
'iM IIBAf, AANEABf M, MM «* PAIIi I
Garrish Retires
Tbt. t lih  mmmmm «# 4m. ftCPGA 
fa aa flad tl». «sf
Aifhwr (jMtffiib a* jsmteitsM.- f-«r Id- 
ttcB diitc»fii >«ari be bat beki ib t 
{tort % kii ibiiiacxkfa.
M f. Garrttei uadtoniMedly is m *  ol 
tb» btst cbainara m tbt 0Matr>\ Ha 
lufaat bit n # t  aad f»facd<w« and m  
»db»fa fa tMtm H t csaitrofc
al tec mm twc bt *&m% coeMd* 
eraNt fietdioiBi af ra»t«tfaa.. Oa oĉ ca- 
ikxa bt dofa »i«da a tuck N«t 
vbea bt 'does it is is a naM tf alMcb 
docs not pta oiwot. l i ’bca irmpcri 
do fljr OB tbt Bam, bt bas tec kmack 
of vabtef. aa. afffofvia^ joke tbat 
branii a laa^ aid mm  (be teftrtoo.
It i l  fa it Ibat bb d ^ i i *  a id  !«»«♦•
fte iMffarf bas tadr.attd bt«i lo 
a i peoflt, Bui fmtb tbtiw pc«.ifat 
reoofiMit bis abda> aad b»s taibusi* 
atn. Tbtst tssib bts drliadtatss art 
the trails ubich ha.wt le ft biw i i  ai 
fftYidrBi for httoTB )t*M%
Al tbis coBstmim b* slrpfcd dt.'wB, 
Hf kascs bcbmd a ieo.ord te' 
a iy  aoo.oi»,pibski»,W'*«. biort. be kas-ct 
a btet w'bicb lucoccdinf Rectors 
be .feM'd p«i to f i i  co«upkkl>\ Tbt 
fruit tedustrv &*<n a |fcai deal to blr. 
Gamsb aad it is to be Itopcd teat hn 
caf̂ tslaicS' %ii BO* be k»t tBUrtli 
to tec Oiaaagaau
The Peach Bowl
tbe odfar .dif we MM tec pclsikp 
et a fi»soca% .©Dodieiiii um  of 
IkMbtM’i  feacb tewal by cni'T 
btlJOf fiiUKfali'. T® f«i« M Wf
« fit. igfaffi^td..
Tbi m cb C&i Mis. wm. f  T1W,OO0
iS%:fSfad SB *b*S >*4 M i l
wofte *% *f| peifaf to tb t cat)'. Cm** 
taifli) .00 oteet cware te te* Okaaa,fMi 
aiM aam cop* »«b a  te ba»#tef coo- 
viaaioBs.
NotbtM iccfai to base beto o%cr« 
looked. 1 ^  cbaitt are tbt aiosl coto- 
(onablt ib ii uTikt c% tr  u t on d®fte| 
a coBs^lteii. Tbcif a if n » |^  facili- 
ut« |«f baodiiif coals.. Botei tbc wtaiT 
1̂  ®ocae®'f wasM'oofas aft iM ft, 
wtM and taaef iffly tteeewdL
Tbt fewb*te loiffld » tactlkot; tet 
(o)tf it  lir f t ;  Ib t aM-coadakfatef 
nost coffllortaJbk.. 'Stora|t ioe«t, 
#t%stef rooms, fuim $ .area, -com- 
ite tiff 'foo«s . te  obf f® «A 
Tbry ted oof iw'tfioel a tetef.
Tbt foesefKtea b a i a s ti it  t e p  
t e  b Ci» te  dbided ite® saaftre 
fowns b if f .  flectrkdJy^oatroiled 
pjm l * iils  and ibey art ’ c«k!ispif*rl5f 
•ound rtote., ft.acb ooe te tb fi* uails, 
iisfidenially, fOit $14,WO .and unXjid 
itfa i to be 'Borth it... Tbeit it $10,000 
•ronh of cqiu»pfaei« in tb t liicbeo  
wbtds katet rsro brtter thaa the bit*
fte u  of a bone ecooMiks eiass In a 
faodtro ffb te . unb tsoa u»c fate 
fc ti te* sctete* MiseoT m
wftb )ti., 'Tb* Hoaf of 'dtei b«p ball 
te Wwjmm teak ImI »  a te*|«et 
BMifm.. ■‘I l  caa is* used 'tee
Maior laid.. **Tbis te aa aU ft^fnotc 
.®id ib t 6®or to 
af) fa foop ioap. Cart caa use ibte. 
Ate » te aa CQtisi)’ fedeet daae* 
Ifaof “  CmaiaJ) ibere was oof a mark 
oa its iMbIb i s u rf^  teiat day.
FsfaticiOB bas esery r i^ t  to he 
proud of its FtKb | ^ l  Ate Kekmoa 
eavtous Keiowiii was ib t ftm  of tbt 
vaM*) mm  i® pfaa «o faki^te lv bc«i 
ce»s«Bifa®t :tte te ffi «oe«ap. It  #J 
t® my w*A B»t teiat was )**«  
i.p  ate tew ste fact te tbat Feistictoe 
BOW wab Ms Fricb Bo»1 te away oiM 
k  frwri. I i  I94S, tew lowite boreao 
reports, K.etew«a hosled IT coosen- 
lw »  or larffr ^fciiafs. If  »* art fa 
Iw y  Ibte fifw e  or fa Mfafeasc 
M, '« m*f b*. we w# bast to take a 
leaf osrt of tew ^«ikt.ciii bo^, tra- 
peistabk as that maf be..
CertalftSy ooty bu if b«»'q«fis of 
offbidi ci'H be ihro*'H at b'iisor Tin- 
iwrfy ate hii c«i«wi« wbo did «wcb 
i l l  ouistiteioi pb o«s llwir Peach 
Bowl,
I > I 7a
I
WASHINGTON CALUNG
Johnson Juggles Ably 
Keeping All In Air
iP  MdiRlIM
'I SAY, OLD CHAP, ARE YOU HUNTING HIM OR ME?‘
LEHERS TO THE EDITOR
Education The Key
Edocatkni pfovfekt tew key fa moit 
rfaort, ate at an teecatte man cip- 
abk of coottwuei in our tteustrttl 
lockiy. tbe ladiaf) ca® map out bit 
own dfatisy.
Tbif te ooe of many (fafwiiabfti 
rkasrn in Tbt E d i^ tite  of Iteiao 
CTteidrtB M) Canada, under wbkb iltk  
the i ftfw il tearbook c*f the 
Attoctateon of Sdiooi Superinten<kiMt 
ate Inspeciori has been publltewd, 
Tbe book b it been pfepared by iswrn- 
ben d  tew Itetao afltin branch of 
tbe deoaitmeoi of cMtembip ate ira* 
miintion. who are directly coocerned 
wiih Indian edueaibn acw i Canada.
The wTitm say the Indian today is 
drifting In a tea d  cultural transition 
and It nan d  a continuum "from the 
iflatively native • oriented individual 
whose economic resources lie in hunt­
ing. fishing and trappini. to the highly 
aniculate indisiduali wmi have found 
placet for ihemseUei in the profes- 
ilofti. And between these opposite 
pdet are those who no longer belong 
10 the traditional world of the put 
and whu are moving towards the auto- 
mitfte wwld nf the ffetent.'*
Obviously there Is no easily defined 
route for the advancement of the In- 
dftff pMtpM thdf fuH piBet Ml 
this modern society. One d  the major 
factors said to be Impeding their ac­
quisition! d  the skills — academic, 
manipulative ate social — to com­
pete with others on an equal basis. 
Is the problem of Indian Isolation. 
Eightv-five per cent of Canada's more 
than 200,000 Indians live on reserves, 
many of which are In remote areas. 
But recardless of its location, the re­
serve provides a hulfcr from the com­
munity at larp. Thus, lay these Indian
affairs eipem, educatloo’i  hioiNt 
tiik  probably it  fa ^ n  the tbors to 
the dominant sockiy by whkh lnd*ant 
are lunounM.
In travelling this iriitiitkMial path, 
the Indian It having to karn tew to 
cope with chaofct lo values, " It it 
moti dtfliculi for i  peo{^ who were 
born into •  world where tiieir dally 
ifaedt w trt met in the immediile en- 
viroitmeoi to kam the value d  ac­
cumulating knowkdp for its own 
take, the value d  saving for a rainy 
day, the value d  practtslng strmfrnt 
lelf-discifdine in cmkr to enjoy the 
benefits d  permaiKnt employment, 
ate the value d  denying immediate 
pleasures for the purpose d  acquiring 
i  store d  worldly fote*," the publica­
tion comments.
It continues: "It goes without say­
ing (hat when a people becomes Insu­
lated frtmt sockty. whether by dcsip 
or by desire, the inevitable come- 
qucm  ̂ is one d  deprivation frtmt the 
accruing benefits of the main stream 
of life. This in large measure is the 
story d  the Indian and the story of
fill yifFlC" li»W, fW “  BuTOfivllT|5 fiwf
he it evidently not keeping pace with 
the rest of society, it is erroneous to
m w■ a 1 imi m >lwjw* #î w*h«ialiw wwaZaiJMmufe Sam . ̂Cfillfllv fflKf CCiy JPWPfW WfSHfl TO iTO
deprived d  opportunities, wishes to re­
tain or return to a life that no longer 
is Of can be.
"The future d  the Indian It part 
and parcel d  the future d  the Cana­
dian community, A population to 
whom the benefits of Intepatlon is 
denied is relegated to a life of de­
pendency. Without the necessary skills, 
equality d  opportunity and human 




Uk* ftntii* C6^vi»te» » #  
fti#,. aMi M# tfsw ef Ji* t*i-% 
toat f f fv w  i« i»  
ritjsfi®*. I tsav# »««y te lss ,
I  t«v* a 'emala m m M  d  *p* 
a evrtaa a»«:«t 
of w.«ttie.r; '1*^ a eemia 
aiftewst ©f ferttedag.
Tlw *€Mld bas ©baisfed wsm 
im 5b* l*»? fa JJiib i* i -
teara n Uad w 5b* i.*W§ 3f**JS 
tortert' 5b* '̂ w.b ate
Ufa swr* It a w ie fiiia *  iwsr# 
*Y*rv day.- Fowi I® to fa f*.art 
It Juti a m»u5# d  Mm*, la Usa 
tif* d  a e»5.y * *  a eemmuiuir. 
f * l  wifa te tewf# *mmg m  abi* 
to wTsat Bit? Hppitm ia
*%-ta le years. If  w* are Iwre 
at all w-hat tute d  roikutma 
Witt be hav* ts fa  jeari- 
Whit kite d  l»eesn«iai wm 
thff# b* to order la ov*re©.m# 
th« fctaafhier m  our hkbwa?*? 
What wiU b# Ifa riMwt rommoo 
rmM* d  traatportaliao* WbH 
ktte d  dffcre* wilt w* have, 
ate houses? wm thtv he l«i.!t 
d  iieet, flas*. synthttee ma- 
terialt d  wood? Where will « *  
k ite  (h*m: on Ufa mauetata 
top; nn Ufa Itvtl; or uterr Us* 
grmawl Rather fardetdfad jtmi 
may thtok; but ifa not dtlude 
ynurwrlf, mm# of tlm»# thtofs 
will take i^ e t  to test fata fa 
yean.
trt a.r* .fptag to ptaa? ate 
W'tr wUI do ’H# t>'l*n*»*? S«h  
an wccupailo*. win r#q«.ir* p#o 
pl# with owl*Uid.».| Judfmro!.. 
ouUtandtoC h— *5-; ate moit
impnitaiU d  *»  *ae#f»iMiaJ 
fa* rared d  all feu* 
mat ufaiiifaa-. Aa.y em  d  the 
tw*eefaf .%aaM.fas ar« t&ate to 
#»te SB *:|«4wa*af« 'to aay ■todj* 
fr« ' jf  a®y *v*w. tm m g  
th# *f'*aw d  tsteitery, .raa -fm  
m a  ah faun* d  fa*to to .<■«
p(Mr’mBu
Of m m t* « *  haw rwtetonitt 
B0*  Ib a t « * has# a*¥fr had he-
tm*. 'To hffto w3fa. wf has-* a
n'aaifar d  ibsaswj't'jSy OasBud 
Y-UJlfflR*# lieih i»U5 «#
j&raidte ate wjfa
Ufa'ir *rm.y d  tofal tofafa^ffrtfia 
to htlp Ufam; ar* hfay enmpw- 
leni In plaa?
AppartetJiy -witii a tm tO m t*; 
pteiaps ev#o lis* ealtoaatots to­
ward fa* 'W#lfar# d  nfaeff. faat 
way fa# v*r? yottftf ate to*.a- 
p#r«nfte tn te  iMis#; Ufafa mew 
ennteer ihrm.i*lv#i cn®p*l*»l 
to pJaa. tw5 a i* Ihty?
P IA f  IT  C W I.
y#i. I faiitY# faat a e«rta.to 
mtmMl d  plamtnx it 
aary. tiwi I betiev* faat ia ihts 
fast Btovtog *f#. whew m no* 
hvtoi ran ptoiibty know whai 
may (fanpna ta the far c* dti- 
taei futur* n should fc# prae- 
tieid to mtetraiioft. Play'tof 
last ate toiwi wifa pmcte’a 
t»v#s te a 4a»#rrn«s k*i» f*» , 
rvm if tee# «ifa fa* t**»l d  
toteftttoni..
Wifa aU ihttr toigwltcilmi 
fa#f* was mo mma vtrto# to 
iha etdlim# ctly or town, whtf* 
fa* busy bu»to#f.i man. cnufa 
dre® to orvt door for rtlataltan 
ate a cup d  cdfr*. or whtr* 
a busy farmff coukt parti hia
ear, ate te  imat d  bk 
pag bvm  te *  paittof tot
Ffuhapt a mute !««*■» *ih 
not fate M noBveffltont w d * ha 
ba-t Is to# a law ab te lab*
kbr.iee Fwwxaei hhiw toOutetot MiSacliWteBawB aJ'*®!̂
to a flite* wter* he tm  'te.y a 
ite t lar* ®r a patkaf* d  fmm, 
FmWpt b* may tmd it mem** 
m teeat to  fa * psate, w tef# i»  
wth iM«a to aanfaer tortUte 
nr aiwffaer nty. No fa* isda- 
Han d  niwy srfweni d  a te*w 
to aa a«a d  e»a, d*|wte- 
I®* to wtoii'h rapa-rOy it
rb* pufelir, may »d  h# »-ifaw 
in  M»per<.*cU(ans; evm Ikwjfa 
tt may add bra-uty ate efai- 
rufwy.
MAMT DANOEtS
Th* ter#*oia* and maay nfa- 
#r# * f *  .«««* d  fa# poahtom* I  
i«* ahead for eem.m'uaj!y dae* 
Btof, Tb* gmatoit teft|#r d  
all I  has* k fi for fa# c<t*«|ui.ii0B 
d  fast totter. That i* fa# dan- 
f t r  d  p&**rftil growpa,
to i® tr»t»uid m r new ate tnea- 
p#r»*«rte tdaanro, to »a»# «# 
plan to advaataf* d  #torai«ii 
faat *lf#ad.y has* too m.ttch 
poirrr, too mwth idlttfaf*. W'lfa 
faatr imlimHte tvprrwnf* ate 
conntcttoni iMi can taiily to*
vAsm iieifQ if *  t m  m  
Ytot kaaa patet sMtsauto* ta 
pasMm laitefaaiibr tato kidn?.
It  WM a crwat ihMr ladi «§ 
nnfady hew' vwter* tofa faite-—i w if IT ■wftoHI it w rxfwfWBaanJi'asêtoMi SlflteMCte
tk u  «E«iears to IIm  iiknftTO
Raal pea** mmm  is a tn rh f 
tkuatma sufai at fa* Vtteaaiitei* 
meat lak* d ar* to utta aa- 
(#«cy. PmtktoBt Jdauma t«at 
•Busaartot ..Moited fa* world to 
a hlaa* d  pdfarky. arslteitoiC 
CIemmb ate tet{»Biteary, ttoc* 
ate fear atotef afa*t ate 
am * a&ke..
la kacptof «?fa fa* Jfaaste- 
Im  V'itw d  tolenMi.tisBal difto- 
totei'. wiiicli it  really a* **tea» 
aka d  fa* tocrefa^ tenapM- 
eatte tytteia d  eoape»lte«l 
retousat fa* pmktoat ktew* as 
well, the peace driv* had tsoi*- 
fatof fee *v*rjm e.
Jkte&oa'a eav*ya, whiute to? 
Jet tTGoa cafatal to rapttal 
aroted fa* wsdd. roavryte 
fare* (fiBwtet messacca 
Oan-fkM? Iste te OMivto#* 
i*utral ate kiBtmj*' aafaa* fa*l 
fa* Uaitte Stores r*a%  waaite 
peace fa Vie*' Nam ate va* pre- 
parte te i&ahe wew rfaKetoteaa 
to ftS I t  They wer* #***rSte 
to p̂a»s fa* te Iteifa Vfa*. 
N'wa. wterh fa* tl..E. 
to I* ' ifa eaafa SMto-
|#«s several d  facsa 4d., 
TW«—Tto«f tote te vtodp s^ 
aapiwal. Ibr fa* war f » *  tra#- 
Sjaaal U A  abte*., faeiteof 
Canada., oa fa# **fa»dte»  
faat, peace aoev** auds, » will 
fo ca for yeara. tf 4* aMiea 
ŵ ere not ready to red troop* 
imne were» they faated at kart 
do KHietluag te sprite i »  towr- 
des aioute.
Tto««#--'Whi* all wa* la ii ate
dtofte. Ute ktefa VtefafaMSto* fse. 
mmrnm lr«e|» wer* tUU 
fa i d  fa* war «b fa* ee- 
fae* d  fa* faaky ns.»,iry fain- 
toterfafa to .SaUpia-. lu  toaiN'. 
fkoera! Nfioew Cm Ky ftarte  
.aasfatf a  fae 'Icai ime* d  
,ewfw.. I *  Serfetory .d Stote 
{>*«• Rush 'kte te t#  W iaiisa  
IS a.i*»e R.y fhai fat pear# 
talk fate*! f«aH,y i ia »  *#«? 
maeh. Th*. US- wndd ittte  be- 
'had htoa ate sal. tte test ad 
to irn'Cm m 'm iM  Natkssal 'Wk 
ef'*ii*« Froai wtokii eeatrda 
n«M'e ib.»a h*M d  hi* rwairy.
'Tbe moii t«f#fi#*#d futgiwr 
wnwld have ia tm M l keepsnf 
far** falf.era« idea* fa the air 
wnh » |y  iws 'hate*, bwt. Mr, 
JoteMB aa  It pet.ty leU.
lie seiktifite brltot to Ilk* 
R-letely emmttim that b* really 
wanted pear* on rraunabto 
lems; Iw warte ih# r#*t d  fa* 
»o*"id into fae foBvifikft tii*!. to* 
I.* r**dy tter a fuli*ral* late war 
to Asia: ate h* kept G*«*r*l 
Ky cetof fite a EMBfa or ao al 
k*«.
What fa. fe# Joteftwa. #v«  
Rs«r* ufs|<«-tofit, h* Iteto. fa# 
U S.. Coftffesi ate fa* If A  pen- 
pi# ©a an even h«tl — fa*
Stoto d  fa* tlitaii iMto-
was heautxtuibr haliinef' 
w ,  nHM pear* auffin 
UM hid a* Im* faafate.
lost w *d  to* igfapwte fafa Ufa f i t  toaaiaaM4ff..
( iar Ylet I^MS,'teahaiX fad* 
ddMo* Mfwatotetkto 
Ito* a vote d  'noafadta** 
Ctefraa to kls eotefaci 
d  faa war, ^
CXtkiaRy. d  ooursa. faer* t* ^  
as war. JUhateft has aot ashte - 
lor a d*darato« d  war upoii'  
myfetey, p»s'.rdy becaus* it 
w«MiU he <bff.W'Sit te deekto 
wteto fa* V..S u ft«Aito«--fa*
Viet € te | fuerriSas.. Harfai 
Viet Nam ot Ete CMsms.
A tormal dteate m  a deelar- 
atica d  war vouM be trkky.
W fa* creskfant chocsses to .coa*Sr— I -MU.* lii.  ̂ w.w. #•
iidnr eoafressKoal swtes «n 
cstra ddtoto* approfetouoair-- 
siicto as fa* last coe, take* sluiv 
tof fa* IM l GttM d  Ttekto 
nisia—as vwt** d  eoafidcsw*,
Tto* war ^ tte * M  ate. ta
tto* U-.&.. W'iii m  *k » f
wifa It. Yrt 11 fa Ml aa easy 
war te tederstate. H #  awa, 
aeewrdtof to M r. Askm@»., fa 
M t '%"Ktory.‘* It fa “to toaif.fel* M
^ealtof from fa* poor 
Uvtef It to fa* rkh. fa not a 
v#ry admlraW* pracU'C*. Nofatof 
at i l l  will so •«*» drtv* our 
cmsftiry toto Co«mtei.fam.
A c m r o
'ti.a«k.»** w-l*o waal fa destroy 
North Vfat Sam ate tveniually 
CNtos, ate Ih# "doves" who 
te«'.t waet to le t Out d  an un­
holy situifaoa..
to fa# fsd'ereto’*  tad*.' 
T l*  suil* fa m*. US., iffrthw'y 
«r pswphity, 'kA ''iiBWKesr**
ate "wn&iSty..**
If  t *  UA. w“i l  m  fak 
war wtoKh m has hl^iteefte mi*.
B 'WtM not b|^t to dd-ete fi«« 
Wicrid alii#* Myw.here. This fa 
the faeory d  crwdrteily.
Many d  the U..S .aibe* wmfal 
prder that Ani«ie* f» *« t fa* 
vhd* adveatwe. faat ibis fa 
fcosi^tet Ito* wtoiftf altitte*.
M *H 5 i im i'C TA N T  
JdtoiKa ate Rusk hav* fami 
Mfkiredily to r*fa-
Utm not* fa t* i^£#al for
Viet |Ca» *fSK*f fa* NATO al- 
fats., Caatea takes refute to 
fa* eaetti* that she -is a 
'h*e d  fa* Itetwhi'Sn* T©»r« C®*sh 
«i!'vist>M« ate p M tte  to seek a 
■ret'*fw. to fae <i**#»* 
wMrh far«ifat a l#as%pEf*ry 
peas* fate*.
Ttfai fa a sate p®#4''ttoa. Jtefa 
fa* 'II.S. Md H»Mt 'Clan thm 
wUi .tefafa fa# war ®a fa* 'b*«W 
d  fa* Ck»eva Areetea Yet 
earh attafk** roteifacas... Haitol 
waat* fa* Nattoaal Lnwrafaa 
ftont tfa* V te Ca«i» to siiar* 
ta fa* Mveminent d  imifai Vfat 
Nam. Th* U A  Is sworn to m** 
aers* Gsneral Ky m  whots'cr 
autretei hiffii.
'This differenc* isMild keep fa* 
irmr fotoc Rr a .tone Um* yet. 
D*m  Rush, W'te bas now t#- 
tnm* fa* durf hawk m tb* tl̂ S. 
avsanr says fait it what tte war 
ts au aboul—fa* VS. stoter- 
mtoatsoB to prrstrv* Satfon 
trim  Cdnmmsiim.
Th* SalfMi ie(tm* ts neifarr 
a O#iftocf*iir nor *a #«eY-ii%'-# 
fovffmmtnt.. tl wnvid fdli.pi* 
tofnertiM* wifaoui wasslv* Am- 
Mican tupfort. Yet fats, acwd* 
tof . to Im. Rutk, It why tk i 




RC riE P A IE X I
TO YOUR GOOD HEALTH
Don't Begrudge Age: 
Many Are Denied It
• f  DR. lOSlFM O- MOfcMKI.
Bygone Days
I I  TEARS AGO 
Jaanary IN I
A itory that Indiani on th* Weitbank 
Reitrve had threatened employees of tht 
General Construction at gun point, In 
efforts to stop the work on the brldg* 
approaches, was carried In coast papers 
and on radio. The story Is branded as a 
falsehood by D. Gough, resident engi­
neer of Swan, Wooster and Parfaers, 
The Dept, of Indian Affairs also denied 
truth of story.
M TEARS AGO 
Jaauary IM t 
Caitl* Mountain, near Banff, Alberta,
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commander of the Allied armies In Eur­
ope. Prime Minister Mscklnzic King 
made the announcement at a Canadian 
Club luncheon, at which Elsenhower was 
a guest. He thanked Canada for th* 
honor and noted that the mountain's top 
was bare of foliage.
30 YEARS AGO 
January 1930
A masquerade nn roller skates was en­
joyed by about 200 persons who attended 
the event In costume, at tha Kelowna 
Roller Rink, Another 300 were there as 
spectators. Oriental costumes won the 
top prizes. Miss Johanna Schleppe. as a 
Jsi>anege lady, and Mrs, J, Stallard, 
Okanagan Mission In a Chinese costume 
Wet̂ e fa r wlnnirsr Uest comic was Har­
old Doyle as a scarecrow,
49 YEARS AGO
...................JiRHity.
The Courier's snort picture 
Is of George Vezlna, veteran goalkeeper 
of the Canadiens, who, at the age of 48 
has been forced to quit the game on ac­
count of ixwr health, after being their 
Idolized goalkecixr for 19 years.
19 TEARS AGO 
January 1918 
Tho annual veatrv meeting of the parish 
of St. Michael and All Angels heard re- 
arts from the Church Wardens, reada a i in* i ni n a port  f  t   war *,  teric* harden," nur wiia, i
speelal dispatcbei herein ar* also f*- th* year by the necwrrnev.^ bo active to stay in good c
Green*,
Dear Dr. Molner:
Will you send m* th* names of 
•om*"'ffite'"Instoi "All" «cteity7"4' -̂ 
am nearly 81 ate still working 
ate In pretty good health. How­
ever I  not* that some relatives 
show signs of the senility of 
which you writ*. The prospect 
of coming mental delerloratloo 
is not pleasant ate I wonder 
what 1 can do to keep my wits 
lo the end.—V.N.D.
Senility—In th* sens* of men­
tal deterioration as eg* ad­
vances—Isn't everytsody's lot. 
Judging from your letter. I  
would say faat you have no sign 
of It, ate tl you ar* sUU work­
ing at goln' on 81. you've taken 
tnlghty good rare of yourself.
Some t)#ople begin to go to 
pieces mentally In Iheir 50's or 
even earlier. Others keep faeir 
wits about them until they are 
100 or more.
Why? The possible factors ar* 
being studied constantly. The 
condition of the arteries, par­
ticularly those In the brain, or 
arteries which ft?cd blood to the 
brain, obviously Is Imiwrtant. 
All sort* of other conditions may 
have an effect: Emphysema or 
other reiidratory aliments which 
curtail adcquato oxygen; kidney 
or liver disease or failure; 
chemical change*, probably In 
the enzymes of the body, caus­
ing weakness of vital organs. 
Different causes and different 
combinations of causes exist.
Syphilis certainly can cause 
deterioration of the brain If it 
Is not treatte early, This ac­
counts for a substantial num­
ber of Inmates of mental hos­
pitals, in spite of all the warn­
ings of tho need for Immediate
    ........ :   '"difiror
later on.
It doefd't seem likely that any , 
of the foregoing destroyers of, 
our wits have anything to <io 
with ,vuu, Sir. Ndr another one 
which wo can do something 
alKiut. Too many Older folk* de­
teriorate for lack of activity and 
positive thinking, They "sit 
around and listen lo thclr ar­
t es ’; Our its, like
to
Her* is an IfflpMiaet sugt**- 
tioa few women wbo must b« out 
aloM  at night Instead of carry- 
tog a hate bsg whkh w* m 
oficn lead Is fa* caus* of a  
holdup, or an assault, hav* a  
tailor psit a deep {xicked on th* 
tosld# of your coal, large enough 
to hold your wallet, chang* 
purs*, gtassei. compact, hankie, 
etc.
Any woman tqulppte In fals 
manner ate wearing a pair of 
rtGrtliv* pedeilrlan arm bates 
which GUIW WHITE imad* of 
’•ft<oilHe"i a block away, In th* 
heiidHiifali if# i  f t f ,  tefah ih* 
Other peopi* Invit* such d*- »• ou». »t n>lbl. orte hav# no 
terloraiton by drinking them- fear of any kite, either of bring
disease, atoog with th* ctx>*i*» theliver i , n  
other gradual consequences of 
too much alcohol. Some pcopi* 
let th«m«elves gel too fat: 
olhtrs reduce ana extend faeIr 
lives at well as their span of 
useful activity.
Avoiding senility Isn't torn*- 
thing that we accomplish after 
w* are old: we do It by matn- 
tatnlng our health all our lives, 
ate remaining acttv*—but not 
trying to do more than our 
physical resources will allow. A 
person with a damaged or weak­
ened heart often adds many 
years of useful life by being 
careful not to exceed fae amount 
of activity his heart can supixirt.
No, my friend, I don't think 
you need any Ixioks on how to 
avoid senility. It appears to me 
that you must have spent a life­
time doing a gooil Job of that, 
Just remain Interested In life. In 
your Job, In the people and the 
world oround you. I hoim I ’ll 
hear from you in tho future, say 
every five or 10 years, telling 
me now you are.
By the way, have you heard 
alxiul this slogan that someone 
rioiici'd in a home for old folks? 
It says;
"Don't begrudge old age. 
Many are denied It."
Dear Dr, Molner i Are widow­
ers more likely to have pros- 
tale troulile than married men? 
.Thai Is, does lack .of sexual ao» . 
tivily tend to cause the trouble? 
-W OIIHIED  
It depend* on whnt you mean 
by trouble, I-ark of sexual ac-
ge.'dion and discomfort. How­
ever, such activity does not pre­
vent enlargement of tho pros­
tate glnnd, or cancer. Therefore 
the answer to l»th your ques­
tions is no.
Note to J,M„ age 13; No, tarn* 
|Kins have no effect on regular­
ity nn menstrual iwrlods, but it 





1 would like to thank B#th#l 
Rt«*le for her account of th* 
Mitchell - Ruff - Mllito concert 
Monday night,
I know that music critics ar* 
often damned more than prais­
ed, ate 1 thank Mrs, Steele for 
expressing herself so well, and 
for approving, and loving It as 
.much as I  did.
I am not a youngster; far from 
It. but 1 was thrilled to th* cor* 
by these three fabulous imisl- 
cians, and I am Just sorry that 
more people could not have 
shared the "Happening," once 
In a lifetime experience.
My husband Is working In 
Revelstoke and I phoned him aj 
soon as I got home after Ihe 
concert. The trio Is appearing 
there Wednesday evening and I 
told him that If he didn't go to 
hear them I would divorce him. 
He's goingl I know he will love 
It.
Tliank you to those who 
brought these men to Kelowna, 




By THE CANADtAM PRBH  
Jaa I I .  i l t t  . . .
T h *  boundary bctwtM 
Alaska ate Canada wsa 
eettted 83 years ago today 
—in IRsa—by a 1-2 vote te 
an International commis­
sion. Lord Al version* te 
Britain had voted «1fa fa* 
two U n i t e d  Stalls com­
missioners against Csnada'a 
claim, which caused sLittog 
reienlment. Th* Initial dls- 
pile had ris«n over fa* 
Ixmtesry of the Alaika pan- 
handle during th* Xtondik* 
gold ritfh of 1199 ite  w«f 
dliilpafed In tbe long run, 
more by amicable U.S 4?*- 
nadian relations than by
. IaJFjAI. JMJtoRj>iF|9|9®̂fiih> jy  . flift..' gl,9aw âiMs —îĤ9F
tntf rnaUonal border.
1848—Gold was ftrit dls- 
covered to Callfomla.
CANADA'S STORY
m i-lb ltL ih  naval forces 
routed Gcrmsns near Ih* 
Doggtr Bank ta th* Kotlli 
8«a.
Tfafi W*rM War
fifty years * m  today— 
In Iil8-Allied trenchts »#*r 
NIeuport wrr* shetlte but 
withstood aa Infantry at­
tack; British units occupied 
i  Germaa ramp near Mbu- 
yuni, Cast Africa.
8«w*tel W*rM Bar 
Twenty-five years ago to­
day—In 1941—Marshal Gra- 
ilanl, Italian rommarder la 
Libya- abtteoned hla bead- 
quarters at Cyrene: Ger­
man troops patrolled Bucha­
rest after anti-fascist rk>t» 
toft P « 1 1 4«- df
Vichy France created a na­




"And he took the mahUe of 
Elijah that fejl from him, and 
smote the waters, and said.
By Bon BOWMAN
Although Canad* was growing rapidly as a nation In 1903. 
Rrltain still controlled foreign affairs. The Yukon gold rush had 
made the area Important, but the boundary outlining Alaska, 
the Yukon, and Ilrilish Columbia was vague. On Jan. 24, 1003, 
Britain and the Unllid States agreed to refer Ihe matter to an 
"Imnartlnl" commbsion.
The Americans chose Henry Cabot Lodge, who had already 
sold publicly that Canada's claims were unjustified; Elihu 
Root, Secretary for War; and Senator Turner of the State of 
Washington, whose biggest city, Seattle, was comtKiting for 
northern trodc with Vancouver and Victoria.
The British commissioners were I/ird Alvcrstone, Sir I/niis 
Jette, a Judge of the Supreme Court of Canada, and A. B. 
Aylesworlh, a Canadian lawyer.
In those days tlio U.S.A. wa* on tho warpath. It hnd ca|)- 
Lured Cuba, Puerto Rico, tho Philippine*, tho Hawaiian Islands, 
and Panama. Theodore Roosevelt was the president and his 
policy was "the big stick."
*^0  commission met in tendon, but was unable to make a 
decision about Canadian and American claims after weeks of 
meetings. President Ibxisevolt then sent private mcsHnguH to 
leading members of tho British cabinet that unless the Imundary 
was settled the way the U.S.A. wanted he would ask Congresa 
to mobilize troops ''to run the lino as we claim it."
Britain did not want war with tho U.S.A. and terd Alveot 
stone was instructed ta side with tho Americans. The two Can-'
Where la the i.ord God of Ell- adians refused to i|gn the award, but this had nn effect. 'Th* 
lih7’m a i» W f i¥ h te ' ' ' i i r r w i i - ~ 'o : r A 7 W t h fT \ i i t T b 8 ¥ te iy n h ^  ..
sojile into a regular cycle.
(en the waters, they parted 
hitlier and thither | and Elijah 
went over." 3 Kings 2il4
, Every obstacle in life still 
tews to tho Word of daring 
faith. "I nm the terd thy God, 
I  chongo not."
NKI ,̂I) PRIVATE IIAIILERII
'I'he United Stutos post office 
has gteut la.OOO rural mail de-
i fw F?n w f i r r o n a v i 'ire
by private carriers.
ado having no scaiwrt to the Yukon.
This bod decision led to the creation of tho Dopartment of 
External Afairs to control Canada's own furitlgn relations.
OTHER EVENTR ON JANUARY I4t
1848 Literals won elections In Upper and teiwer Connda 
but beaten on speech from the tliromi March 4,
188S CPR completed telegraph service from Atlantic to th* 
Pacific.
1888 Grand Trunk Railway united with Northern and Ham­
ilton Railway.
Gcoigo III Murray resigned as premier of N.B. after
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KekmnMi
«« t t *  t»ii% FrtBtofwCT I ,  I IP -  m m m ia m im itm t
_  „ .mrnmrn « f a *  wmM I *  wil, wwd w»>
. ,*^«»*,:tt* •«*?«• mmI tiM« «4 t t»  fax-skm w ivpim ia -fa*! •  .toimpma'l 
» »t t t *  ittiteBi «f ttM i** w*htt
h **m  W*mk»x tt#  »wl» fiMB loilBvai *  BWi»t WB-lifay m  w pteye* iS iP  tt l*:J«»£Wt»ar*, Usttii t t*
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caticus. Pfetep Sfestkttte. kttf-slMcIi « •§  tnttrutetet. t t  itttfiX * t t  ttc ttct ttat tt« p»r -̂-^devii.-. Cmmui. v it t  fear vast 
tsm* eocaatett ttr afeulizteicapacity as •ecrctary. t t  «nte i*as nfnarttafeiy rtittvatte, feetpotcsoals fco' tmsmg bcte. tt
t tt* te tfec i»»rty. itocas* tfeefs letttr t t  t t *  tteiaa amfeairfresipMte it. ate ctelte aa elec-iniportiEg cattie frpm t t *  U.S..! kater. FarlttmMt vtil'satpr •*!««**« ( wm Pfteaitua. Tte ckcttM vas M t spec-.Cawtea. m m  a freat rfeecse 
cr fee tfee i*BRe lutfeattt tfe#l*in,f»f* beieai*Bif!«l. jtacviar: SDF, •; Ctoeaejrv'attveJprte'acer i i  topsmiaf cfeeese
grtt te Pm  JtetattQ* at kaaeti it ’tefa Pwtty.. te t t *  aev fov-tS; ate Iteepcteaai, 3: G®v«f-:frc« G©cat Bniaaa tteay. Wfeat' 
te tfee e^f**stica„ Aateferr .* ra » « t. laisttte. fettrteatesg'aer Ckaeral IMiiaa a ttte  lasarfe’feas ywm pmtrmmmx Omm afeott 
su.ni«| taiufe m fm rnt, wttfe-'SM îkcr te' t e  staitag.. il atedi fee emildi ttna a fovecs»e«t i t e  atroia®^ ssM^ttw?** 
t t  tfee party. «as it'i rfeaagt te'cwtravecttal feils.. Hwife caadelate Learfe retted tt tfee alitt-; Ikeidy ipraag wpate rettttte. 
fctott M>P t t  Social.aa a t̂tcApt tt  atevejfea taacaw'-'mativa. Th* Social OottiocraU’e>"i'tt te d  j-cia aafete ttat qt**-
‘ Party was k ftlly  tt  poa^er.''ttta.-" Ha dttcoors* • ’as katf'
Pritt* Mattler teaefe df^larte.ate tfeoaoute. Hteiaoa ttiowte  
iftivatt Memfeer’i  :a'iife aa accissattta.. AcconliEg
Botext UMttce imateiateiy' t t  Rofete Hefeaoa. Bute Petey 
attarfete tfea mw fto'cnaaet.: fete fe^« te tta feiU
lie desmidte embanasettg'aii-iltttos«aa had ready uBdee feb 





nDUHRIA MUKW HQRtti liM*. ll»  IM I  M f l *  I
Rutlwd Cirvfaid 
S«t For Jan. 29
■v LTIINS SrSABMi 
IMSSIE3IB W in t l lA *
tWfe fM * IfeiRMd** WwAer 
ipaifeiiai fee faet̂ iH' tfe«» 
•«*r, Aa ta tt fe*r*a ea*»i¥al
vftft ftOi oaiflF' ilaidhMft''ii
oijMr 'tttt.. ^Om■ «i X T tt fe te *  
•tttte tttti t t i i  fe* t t *  cittBttttf' 
te tfea 'Y ttrte ttl Qaaaa.** ffe*
protecatt. 'His bii. ttPeiMcrats, ’pfagraMte
Maaaetee. doaattairm. tfee femf. advocated tfea astafeteih- 
cooaervc’ave party was raiyiaf jmate te a feoard te reacareii tttt  
tt  aittifeer kadersfeip caucus tfee wwpisiymcat prteteB.. fee 
¥m  'tfee first tw c m m  thawaaitd a trattttf sefeote ^ a t t  
larmattta te t t *  Co*s*rvativ«; lisfeed ttr re-trattag vorfecrs. 
party. Bttert Heteoa w u tt t  fee vaatcd tr«Bts*rt foe tfeM* .  .
fatted, fettt aarTowiy dtecat«ii.}»ciote weeiwrs t t  aad froHi tfeei^Wfeaft tt fom  feftttttee te P*.;m *Kttd aa apcfegy, tttca k  
Tfea mm ieader's mm* i<pf*an''»cfeete. fe* felt tfea StoWti»eai}|esee? l a a fi w#rtff4 kateed'^*'^ ^  *"** Lfe* fewttiaiad.
litettr t t *  sitl* te tte  artMia. îfeoted pay a laid tel awetarl  ̂ - - a '
T te  » **« ttf feegaa atsfe aa*:̂  tl.J«e for refefefeiStattt* aadHfeiw ^ ^ . .  _ ripiaa* Hsfesoe fs^aed « it t  t t *  *m ,'
•ilttr t»K*aal taw t Bteart Hfflfe-.ytiM* att* dttto't ite  re tra tted ^ 'M ^J-^  M w ie r  was afes*®!,, f | * ,  fejn gtaeraly provided 
•ea roe* vstfe aa elatuesi ^wccfe'ttt* ta ttatt mm folly fey Jaa-: fete I k  «««M fee ^tei ta rcfce-'-price fe«atk«’ aa mtsmpt tt
■------------ ----------- -------- ^ ^  — ........— ------------— ^ —  -----------  ]m m  4m sm,aa faraa t t  'gxm*
mm_, fae to*«risif te tmm: 
mafafaerf «»fa. aad fa# 
c#t«* te ^«#tsv*a t t  | * « f  tt*  
farsswr m  i«» far»- 
'll* fa  were tmw atsenpfd 
'tmaiteeati,.. Mm mm* fa tfe# 
tara te a aarfeet.
stf i*» id  m ataefe t t *  memben 
» « e  ta be teected fey prodams, 
*m m im m t wai {*s.s«d.
«adS:tetfe*fattefetefe#ttealttV| At tfee esdtefae g taefaede-,!^ * • * *  pme*ted fey
Ied »ifa a feafaei. Ifaated siteket ©oMci *Beei-:*^*»«. Mitester P m fa  « *
Teachers Emerge Winners 
In Challenge Hoop Match
Bi s m , w m & iM S K m
Tfea Eeiowma 8#«eteajry ‘"Cl*!-! ig,. was
jfa lc a ie  rk d '"  bas t m *  egaa.fee* te t t *  rtars te tM  gam* ' 
c b ^ e d  feaa^ at tfee restel te. Uve feafaeta. H* ffayed
a fast aad tMriwis faa»a«t!itei,j awfe «faasiasfla t^ t  far,
I t H *  tfee ttatfetet atej t,«c* te M *  caattel t o  tt
^  i f a t o  m m a  at » * *  m  4b' a
ttt# # id a y . ipt^sa^ip, T fee 4 a t*fa *s  Jfar.
After a fatfar afa fa i^ fa filM krrtetef^dttdttgaw eetey
lea'ffeffa «ssr*ft«d v irttriw * feyi t t  fa  cfetj'fte aifa a fete fw  
a mm* te M-IS. T t* tcaffars*.: aasfaa*fai*i iXaMa Hain.K*oiad.. 
ttasa c««'!-,aitfd t i  Mr. Miikr.,'''a'fey ..w*sk -the -fie* sti&t... Mr- 
Mr T¥r*»'gtt«, M.i. VtriS. Mi ..'Msl'M'r t iw  .rfe*»gfd fcit fa tfa i* 
Ifeteaad..'M#-.'Li»r'i«s». Ml' .Mati,.| ■«!&*» *’*te iis **g i»  *»«*'. 
J jf Paratr. *®d Mr- Hteatt-'it'** fa* t o  fate tt* ;
v«a. T fa  itasit®! f« * ifd  tea«;j .feall feat fftr *k  «pe»f*t>' 
faat fae ie ae to i tm 4  if i^ s iid  te,® « ^ e  My-'fal »
mm4 te ifefaefl Twfafa, J:aifa;j fae b»tt. Sfaarf «®«,. Mr, 
TieadgsAi,. ,l4ary Hteiaad,, fa*-; M illrr
a t llteHiiefe'ei. ' Mari Cfe»i4ia. 
Terry M aas*, fafedra M,ar-: 
Pfarae* 1 ^ * *  CStefeauMi ate' 
UarfeMtt SleitiKl.
Cettafaly ete»ite,y mm aitafh 
fa* tearfafi $m m  fawg ftt 
tfay feed m  tmtte* fc-eepfaf fa* 
fame fa feto- Tfeit »a i t*ri)- 
rtearty coiiwstoalie for fa#; 
mm§ mho are»*t P,E, t#«fais  
t o  t o  t» fake ifair ivea© 
|«feL* *9 t o l l  featti. Ite fa#: 
Kama, Mr. H te lto  'ter eaampk 
(fa teoAfd tevaiy fa an mmmUt' 
te a ra to  t o  m trom i «te tef fa 
•  bad start * 1*11 fee was rallad 
lar vmfafaf to faa eaily lec-
ic*rs faemtelve* t t  be j tfee  ̂farmexs ferred t t
£QOd Sporii te  y3te?mj| iLS ftel
t'feeesrs k *  faa a«fe**-s. M w  t f e e ^  »Pi«i«t*si bs»*id. Tfett 
leacfeer* feave -f^ ia^ jaitsafeaia ia it remved i»Jy p*.a, 
be fafarertifei t o  » * i  deli^tlid, ^
see wfeat km i te t t o !  AivMfeec P to y , Ttea, bfa *
%'ti ©saferiart tef facsy
* « t  " P to y  IV ’id a K *" ' fey
,I '(*■«**« fxm tw w -
IX i CTJiTI jrAsl tell, Tfeis t ia *  it dealt wifa
ffee b t» if  ls*»>ed fte ,riab';H»e Sitsrt iite.oiiry. He
ttp*j,s»'«d te  Mr, bfiuit *'kftfd'''T tiat w * f-aY^rtfsmeat 
,tef::«'#!rv at i-ls .fif'M .®r**.l4feg «* fafe# €««' ttd» R«feef1
;ffi«d4Se fciat5>w#d W'itfe #*
Gai? A*d»w wa* ik ffto  tt tafe# ®**f fa*
ideal t o  C to f  Bte«“:l»g, ir * a - 'fto  ed.aitty* saw* it was 
mM**\ Mr, w iA  ifa  ai-#ei
tJKfa* we»* rea# t t  fae cittfe t o ; ^ f e  tefir w-w* tabttdi 
fa#** was a a bw lj 'Tfee Iw»i4w was leljfiwrto.
VeriK* rare* m W'*W* ...
<uaiy., t o  alMtti a n a f  as i«t*: 
watffeer* la i4we«faf rare*, 
pRsra! fa# ||ilfl.y rtutols *fee 
fa rto  «»il t t  Ifa  ifeertfaf, H i» 
cte'ies#* fa il fall club fea* far- 
te ttre it II fe to t to mafa It a 
a»fc«**,
w n r i e  T E M M tM  c w »
Tfea tettre faarfeeta are tef 
to a t t o  efart fa ifeto to c r
Teen Town Plans 
Valentines Dance
By IHABIDf rLB IC ll
Mi Teefts—
Wlfafa tt*  toft «#«% rm
Bf LTKtf DiflCBNCB
^Ife#  ScdsMifa aad ffautret te l û nnrr 
Kffatms, afadg witli mrmbrri:' 
te tt* RuUto CVO. sncfidid 
tfee tirtt Dcatiefy mteuag te 
1M4 ui Sumtnerlafed. It itarlid 
at 2 00 p m. c® Suadiy, Janu­
ary II,  aad cama fa a iwiagmg 
arte at II  SO.
Th# general mftung fatet 
tear# and tlecUnni wrrt hekt 
tor the eiccuUv# ©I 'to, Ken 
PiUicfe of PcfeUcksi wai ckrt- 
•d prcitdent; Ronnie Wadmin 
te Oliver, vie# preiidem; De* 
tel# DcMimtf ieul from the Rut­
land CYO, lecrrtsry. and 
Marymae Allen te Summerland, 
treaiurer.
Tfea f ^ t  apcatoa (te tt*: 
afternoon were. Doctor O. M. 
Marlnnii. and P S Mott. OC,
Doctor Maclnnli rtwlte on
The many liiienera found tt 
very helpful at well at fattr- 
•tUnf.
Mr Mott, being a lawyer,
•poke about, “Our AtlRiidet 
towards th* l*w .” Some of hit 
heatUnga wera: l-aw of Con­
tract, Torts. Civil taw and 
Church Law. awl he cloied with 
a few words aliout Marriage.
After the talks were given,
Mr.. Farfeer. Ifr , Bsjl.ittv’ilffeJ 
IM . 'Ttofefagfan, t o  Mr. Lar-i 
«.<* t o  evvryt** o»fu*iai tei 
f«wf*# im tfewf ttick .ifete*. to i  
ffeii#*-!*#!, sffaf all. tt»y il'#' 
jtvtecfcfttfeal*.
Ml, Yard * a t  is top fwm too 
tail wa* r**|a*tifat# *kmsi# 
t®!il |4ay. T ^  r* i« « * 'dfa aot̂  
mmm a fewt w* fa* aittctafaf#' 
ditittftiy' taw biRi irtp Mary 
Hteiaiad,.
« i5 L to te fa ? llS *S fa L l£  te fa fa ^  a t o t ^  'faa
ito e s  t o  p rtiM m  I t o a  Wife s te tb# w©rM faiay
^  liams, i # c r # i a r y  S n t i l e y i •  Lt©fi*#eri psfat te vww,n# read# #©«»« arereMfafty*«ii»aa ifeats t o  fettefa ait fa* Sflteve, ueasai'er ffeiela *-ivai* i»r w*r, nu.*.
fuk* te t t*  I  are# •*< *  puteirity «u«rttr b r t*« *^ ^ u it i
rv. m am gare*. D**.,wg. Tfeer# ar# M i ^  **♦*« itto ftg  u|i..
m m b m  wfeo ar* arijv# after I tt*  a«# » t o  wwytMng
irtttte ferlpfaf vtrtoM, teacikt* ? **i W ta iittto  m  tm
is t l *  *,lf»«dliry Kfes*^-, K«tt 'i Rerti»i.tbility, wtuit
,w#«feto I t o a  Wdiiams t o l ^  ttsii? TW  dMrti^ry dtffaei 
I Sfeiriey Scfekv* #*a a it to  a I. ^ •» hbta b» tell right tr«a  
* (utur# leiffeera cfe*b ©eteerete# I • ‘*1®®*, *» ttifali t o  act
tn Yan<«v>rr #s4 will f>rp«1 j rtt|»»»*wy- 
back fa fa# club whit is foisg 1 said don#. At our
B *..4. ^  . 4 4 4«« i la tffaer tt C, icbs<tei. ^ tk  profelemi grow t o
ttenadkt^ wa.i attarsded and t ' } g rw  and w» many faliigi ar#
t t o  bach (Of a dettctoul b te fe llf .T ia S f i esfwefad te us, And * •  es-
A ski fiSm entlkd "Evvty-1 pen ao many tfefags. W# want
to y s  Wedtln*' was fa fee pre- to fe# accepted as pwwa ups 
seated ia fa# KSS aitelfariuffl ixit 'Cfao't waat to accept the
%
ateto te earte'vM t k i * * .  
Vfekfe avw cifedidato baa kem 
wem tictcts t*M fte t o  t o  
fe# fa* a#« CAndval O w * .  Bfea 
t o  prtteda w er tfa* caswivaL 
B ® ^  te canvaa a*d r#&«sfe> 
mettts t o  fe# i#« up la fa# avKtb 
tornm t o  to o w ra t*  ftouifa- 
«tti fa* c«nNv«i T to #  t o  i t o  
b# a graad ""Bpaghtett S»app#r." 
To ateOBwtoafa fa* suwy 
peopfa eonaiac. tt*r« t o  fe# t« *  
sidito-’-**#  ,at fii#  and c** at 
six. TMtos for fa* ttqpicr ##« 
b# psarcAato trora any ittuadl 
meiBto or- a,t fa# door. T to #  
t o  I *  mmy sato  priae# to 
via at tfea feotel* t o  tfea aaai* 
pro# v i i  fe# a Ittafetap# nstofe 
«r. Tfet vfaper t o  fe# c to i*  
tt* a#« caxteval toee*. Cobi* 
SMi smI sM £s yiiwiftlf'wt*! 
vM te  ten tw L  Jaa. 9 ,  Beni 
.|:3t fa | : »  t o  'feav# fa* tfaa* 
.te ivfte fefa,
IMMM0SI ibl Ift 
•wfai i t  t t o t o  fagfe, J«*. 18. 
far. |fa *f #ie„ nwl, I t o t o  J*#.
W RteSsai, B i^ a iii thov# muOs 
4hAniI0i4 *frnTii|ii CNt-
t o t  e to w i R to to . fiifa. anfa# 
m l gte&rtedr.
Tfels sear Bistiaite fefAh eiffeete* WWIWVK' V̂*IW ŵnKpMW VtWWVB̂**#
is prwMWtsag GiJfeert #,wj 8bS> 
v«a*a Tfe# HMS Pfaaiai# er Tfe# 
lat# Tfeat L o to  A :Saolor t o  
fa* eld tMp is aearty r to y  fa 
satt. Tfe# firte I to l  praefae#.
fed ciioriiia taaa fetid ifefa 
»«#fe t o  t i i  ttm# feavw 
I*# *  (#piial# praciM*# mm§ 
t o  affar mhmk.
RBHKI
iar
■«te i i  'iSmm*
A O iif
HOOPfR
BfllfW ldUfT  
M i lB A  
BlIfTAtJI
m i  FAItillOfT BT.
Catholic Youth Association 
Summerland Meet Big Success
THREE DOWN, ONE TO 60
CJettTf# Itirrikfa, an# te fa# 
singing Ik itk*., t o  la,» tt'tte. 
aeut'ti |i#>d m
th# r r if  e4 a c*r after fa#if 
rBJi.ffi»g.# ftcirettf al tfe#
Epttfii Refistrr' CM'fif#, fsst 
«>«.!rtd# le'.#i3i'sn. Tfe# m*4Mmg 
kaiwi Fate MiCartney as tfe# 
i«,|y u»*-«d mereferr te l.fe# 
|-#s$Kil..sr qusrlte,, ID n iw *. 'Sf«
and MIm  B to . M, re«i fa 
Marefe l l i i  fairiig ftirefag te 
• tliid  D*y% Rigfet"
I.AJ*' wtretofa*
Tfe# reoft os'titsnd-tsf featur* 
te t..h« dty Wit a talk given tyy 
Kevin BUctjuir#, a roretga Mis* 
sttuary, wtwj ti t#if.h«ig In th# 
slum ervas of Peru. H# told ut 
how Communism is tkiwly over­
running Peru, and the great 
need for lufport and trained 
retple, He said. ' ‘Somt da.yi 
little children w-ould come to 
the Miisioo Hoipilats with t*tts  
uf ihcir bodies eaten away by 
rats that had attacked them 
while they were sleeping in 
crlbi The great need cannot b# 
over emphailred.*’
A checfc wa* prta«e(cd to 
Kevin Rlacqtiirt for fifty dol­
lars. The Summerland CYO 
also presented him with a ten 
dtefif «tf. t o  tef (fw 
mad# selling refreshments dur- 
Ing th# loeisl. This was only a 
•mall sum compared lo their 
great need, but every bit helps
The evening ended with a 
•octal from T;30 to 11:30 Th# 
band wai from Kummerland 
and they were really terrific, 
Tht* brought a close to a very 
enloyable day. and the visiting 
memljer* headed home.
■on Friday at lumh. However, 
d'ue lo a lack ©f film it was 
c.snctl.led. If and when thli film 
does com# to tfe# school tt 
teov# of interevl to 
skiers and rwm-tkirri alike as 
It wtU show tfchntques in rac­
ing, Jumping, and Just plain 
pteasur# ikitng. For the small 
sum ot is cents tt should ba 
pleasant noon hour watching.
*George Elliot Cheered On 
To Exciting Win Over Immaculata
By fllllRt.RY ArPLfTON 
•ad LINDA RECK 1
One# again, those student* 
who excelled In arndemic en­
deavors have received thetr 
rewnrd, Ikfore secotid term re­
port cards were Issued on Mon­
day, the names on Iho honor 
roll were announced,
These successful atudents 
were: D e l r d r e  Pothecnry, 
Wendy Tliomson and Philip 
Townsend of (irndo 12; Jnnlce 
Flavell. Linda Rchaumleffel #nd 
Sharon Koynma of Orndo II; 
Rod Hroten. Linda Houston. 
Maureen Kenney, Audrey Koba- 
yaihl, Betty Kui»kcr and Helty 
Teramura of Grade 10; Ollllan 
Arsenault, Frances Dobson, 
"‘ CTtefe‘TOllOtr Ll^^
Dianna nodomyski, Katharine 
Thiedien. Sharon Mots, David 
Roberts and Tom Turner of 
Orafle»D rand^d iidy^CrwiiriBetw'
»rd Dewonck, Marjorie Hall, thniine .McAnulty, Kim Mc­
Carthy. Richard Holn'rts, and 
Jack Slowc of Cirnde R, Con 
gratiiVatlons to all honor roll 
atudents.
The Hiturc Teachers Club l.i 
now treating tlie scho<v| to de> 
liclotis hot dogs every week in 
an attempt to raise enotigh 
money to send two .delagstei
ts hot*d that these two students 
and their *|tonsor. Miss J. 
Roliertsori. will be able to 
gather valuable information on 
teaching and on education 
facilities at UBC.
(leorge Elilol fans again 
cheered their senior basketball 
teams on to victory when 
(leorge Elliot and Immaculata 
battled In Cl. E, Gym on Friday, 
January 14, The Immaculata 
senior Ixvys as iHual provided 
stiff competition for our boys, 
filling the gym with susfiense 
and excitement as a tense overt 
time period resulted from a 
41-41 tie, At the end of this 
tying |>eriixl, an ecstatic George 
Elliot crowd was elated by ill 
faani'a MsW victory , 0 
Dons. The senior girls also 
made their fans prmid of them 
when they defeated the Dona
high aiforer. The Ueorge Elliot 
senior girls followed this win 
with a 30-21 victory over Dr 
Kno* on January IT. Maureen 
Kenney was high scorer.
Our Junior teams are also 
showing promise of being 
strong sc lor teams in tho fu­
ture. On January 10 the Junior 
boys defeated the Dr, Knox 




On# of Ih# mor# effective 
ways tn attaining Ihe purtwse 
of a club ts to have guest 
speakers aprwar at Ih# club's 
meetings. This is what the 
IBCF Club usually does. Last 
week th# club brought In Mr. 
Murray. Mr. Murray gave a 
very informative talk about 
Inter School Cferisttan Fellow­
ship. W# hope that mor# guest 
S(ieakrrs are brought in.
The Untted Nations Club Is 
•til sfionsorlng the Sock-Hops 
held every Day 5 In the gym. 
The Sock-hops have been very 
successftd and we hope they 
will continue to be a succe.ss.
The Student's Council annual 
project given to the school has
Olecn U|i In the air for some 
titno now, but a final docisinn 
was made on Monday. Some 
suggestions for the project were 
ta|)crceordcd, stage back-drops, 
stairs up the banks around the 
sch«x)|, tlmcclock, The final de­
cision was limited tn a time- 
clock and itogo bnckdroiies 
which will be to be voted on 
later,
bouver January 28 and 211. It UingeU.
SPORTS
Inter house comi»tltion for 
volleyball is over and points 
.totilfd ,,.,up...„,TIi#,..,i«qrii., ....iliow. 
Gold House In first place with 
87 twlnts. Green second with 72 
points, Blue third with 52 iKiints
the senior boys at George 
Pringle'Friday. Jan. 14, was a 
very Keen and lnlere.-lliig 
game. Tlie score for the giimc 
was 41 to 39 for George Pringle. 
High scorer for Knox was Jim 
Stewart with 20 prints.
The senior girls also played 
a game on Friday, Tlie score 
Iwing, 55 to 28 for Gcorgo 
Pringle High scorer for Dr,
r« ’|»#uibtlily wfekfe actom- 
P#mrs this rol*. And p*t#oli. 
well at ume» tb#y treat ui lik#; 
tfeiidren, but tijjc tt ui tt act 
•» aduii*. Ca.i't w# reach imm# 
agreerornt fatweeo }-*rrni,i and 
ircoa? Utlcn teem, we'v# ail 
got a l#*iOfi to l#aro from our 
l*re« li. Tbey'v# had roatiy 
many mor# yeara of exptrlence 
than we and they'll help us tn 
anyway they can. Tfe#y'll give 
advice, which you may or may 
not follow. Remember re»i»nn- 
fitthty ia (fee •vRi el t«Rmg 
right from wrong.
And parents should let the 
young clUrens to tomorrowAA*:*tê  BIiBhAwTvR •MM B * JkSWBh ivflWlr tllC tr OfltCtKICtf '■¥ “tn l Wrf ̂
able to do In Teen Town. It is 
a (»art of growing up and a 
very necessary part too.
Teen Town is holding a Valen­
tines Dane# on Feb. 12 In th# 
Centennial Hall, I know yotr'd 
sooner daiic# In th# Aquatic but 
Kelowna is very busy socially 
and the Aquatic is not always 
available to TT and sometimes 
not even the Centennial Hall is 
open to US. So we try to do our 
t>est tn obtaining halls for 
dances avery week-end.
Kelowna Teen Town will now 
have a weekly program every 
Wednesday at 8:30 on the 
radio. We will have nil the (k»j)- 
ular music played with two of 
our council mcml»crs as your 
hosts for % hour. There will 
be teen news of the week, fads, 
fashlion, and anything which 
may interest the teens of Kel­
owna. Listen for this new pro­
gram every Wednesday on 
CKOV.
A new program Is now offered 
on CHBC - TV coiled Challenge. 
Teen Town will , in tho near 
future, bo optrearlng nn this 
program also.
Teen Town’s next dance will 
b« on Jonusry 29 with tho Un- 
dertokcrs from Kamloops play­
ing at the Aquatic.
Grade Nine Hosts 
Busy Candy Sale
By BONNIE COWAN
Grrflinn, fstihful re»dfr», 
your rmio* rrriortcr here, Tfeoi# 
»h« »ufvn©«l lb# rerrnt ai 
r>0!«la»ghl will l *  m«*t icUevcd 
to know tfe.al heneeforih, 1 to lt  
leave the flowery langu.iie to 
ihe unl»tni»hc<l field* of Shake*- 
taare, Bwrn* and Shelley . . . 
for Ihe moment, at lea it.
What m a k e *  Immaculata 
lick, ll» SUMknt*' Counrll, of 
m irie, and gteli'ng down to 
liraii larks regarding old bu*l- 
ness wa* prendenl Kip Butler 
lurteldfaK..fiV£?..,to.J4raL.j))««l- 
tng held In the New Year. The 
problem of lunch hour patrol 
was a large obstacle dealt with, 
tackled awt solved sooner than 
expected tty vlcc-|»rc*ldrnl Mur­
ray I*ng. Nrd that Immaeu- 
lata's students are naughty or 
an.vthing, b u t a minlimirn 
amount of supervision is re­
quired to prevent busy little 
hand.* from gluing Professor 
Punklcplnk lo hi* chair.
Well, the football squad wai 
called in ttq make sure every­
one got the mcssagel with tho 
result that ixdty offenders are 
now given tickets on which In 
tirlnted Ihe diite «>f the offen­
der’s scheduled apix’nrancc be­
fore the Maglsiratc. who. iifler 
hearing llio case, can ImiMiso 
one of thrco things: iiayment of 
fine, severe puni.shment, or the 
serving of a detention. In the 
words of Hmelly Ham, ''Murshnt 
Dillon rides ngainl"
lira#!, a fopte whkh proved w##li.i back. Jan. 13, tfe# l#im  
v e r y  tnformsiivi »inc'« ooelteil out lo Wtofield In a tto*#-'' 
iniaiinf* th# Near Eaft to t«e paced S5-2* gam#, but aU'i fair 
all r»mrl* arwl deiert beciuie In few# and war! ;
of never having iwn It.
Wednrteay, the *tudenl tsody: 
atscmblrd again, thli time toi 
•hare the pa»t expcrienc#* te a : 
lay ijioille from Peru In South 
Amenta. Kevin Bl*cqul#r •bow­
ed »llde* of the area In which 
he woiks, esplalning ai ht pro- 
gt«M#d euh  iigaiMcml, Imd* 
mark or seen# of thii ruggedly 
grand but finanrially poor coun­
try. Tfie program cam# to a 
■■•ftfitotette* ft t i^ ’ teowf -'Wttli’-tli#' 
announcement that Mr, Dlaquier 
had a live icorpton which he 
would t)c most happy to display 
. . , bedlam!
15 point*.
LAWN BAN TESTtI 
SASKATOON (CPI —  Cana, 
dliin law* prevent beekeepers 
testing European experiment* 
of feeding vitamins to lx<eH to
honey. Prqf. u, F. Townsend of 
tho Ontario Agricultural Col­
lege. Guelph, *nld here,
DUCKS NOT 1IAR5ICD
LETHBRIDGE, Alta. iC P )- 
Wild duck* pick up only inslg- 
nificant amount* of Insectleldtt 
residues, say* researcher W, A. 
Cjiofnetskl of the federal farm 
research h t a t i n n hci;e, 'nitt 
trnce.s are appnrcolly train
from tha hen.
FOOD FACTS!
January 20, the Grade IX 
class played host to the sweet 
tooth* of Immaculata—a candy 
sale. Af)d what a eaiuly sale! 
Little pu|H'r hu«.‘i wero dls- 
appearing magieally when I 
arrived nn the scene, JuNt In 
time to b« trampled in Ihe 
vicinity of the neanut biitlle, 
but an Informed source later 
assured me that the turnover
whrbottcF thhroptimisiiMity 
predicted, n sure Indication that 
hti.slness was brisk, ;
Tuesday, ilnn. 111, Immaeulnta . 
was priviledged lo have an hon-. 
ored visitor, Bishop Doyle, who 
s|Miko Informally to the student 
body alxiut his recent tour o f!
NFDRTA (ICENK
On the *(Nirt* set, hotiie 
games have recently Irccn much 
beter aupiKutiKl than in time* 
gone by, with a con.nitcnt good 
turnout of player* and ipecta- 
tor*.
Meanwhile, th e  tiasketbatt 
season continues to swing along 
at a steady pace, Friday, Jan, 7, 
Ihe boy** and girls' teams tra­
velled to Hulhind where the 
lK»y» scored a victorious 39-29, 
our girls iHiwing slightly to their 
Rutland op|)onents; this teom 
really hnd a fight going to score 
over such players as Joan 
Schneider ond Cnrin Cnpozzi.
In Winfield a week Inter, tho 
situation turned n shade gray, 
with both teams acknowledging 
defeat; tho Iroys dro|)i)ed bock 
to lose 53-,VI and oven high scor­
er Allan Vetter hnd to let it go 
ot thot. Raring to go but not 
getting loo far wore the girls, 
conceding by a small margin, 
Ro,Hn Horning and TIsh Mona­
ghan put Immaculata on the 
scoreboard with six points each, 
but ut game’s end, the score 
sUmmI 20-22. Not forgetting the 
Junior boys' team which scored
For your plcfeiure utd 
convenience there are 
now over $600,00 
worth of
a hit agolnsl the Pringle boys, 
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OAK LODGE
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Spacious Homo A Grounds 
for tho care of tho 
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Mr. A Mrs, C. T, PEACOCK
GAYIA HAIR 
ACCESSORIES
See (he beautiful bandi 
and bows, the handy 











-••n iK T 'S
MR. MERCHANT 
How much 
would you pay 




Would $4.50 per 
week be too much? 
Sounds too good to be 
true? Ii’i  not. You can 
place a daily adver­
tisement in The Daily 
Courier for only 70# 
per day.




# .lfM V R E N G & > A ¥ E r-.
P.S. People do 
read small ads, 
you arel




t B i m i  i i id i i i iM A M iL f
p iftiiftiV A m■Him,, 'tm, WA wm
H o s p ita lity  Enjoyed B y  V is ito rs
A t A nnual Q gopogette Bonsoi
Oitfl*## tma, mm9 pwfa te* 
B iito i Ctegiatafa 
toteoMnra EOmm* hiat̂ iaMs 
thiwtewwt tfe* t o  <• S » ttrto . 
to* w«*KKMi bruti fa* iSfat •»■
I Btol ' Lw to ’ tKw
’ »f«fa #fe»cii fate: pfac* ott It'i- 
■ t o .  'S»t»rto t o  5&to#j M
‘ A rfto to  fa* p̂ iNMWfet 
|*a^*faka Iar fa* bost̂ ?#te 
fa»" pcoitote.. F«tCr lAtte;
LoAg; to -  
i^ici eaBWAtf PSfeyib* Co* Mfa 
tor Mr? Ltofa'i
to* pm»xk*»:,
itoSai Sw’toasfa «.«! Alk«
* « r f  tolerltofaii 
fatota* ef fa* P to f * * i  w  ^  
ptcetofa stocfe 
**1fe» Hsgfew»y»»o,** *  i» *®  
by Alfr*fa Noyes. Ifeu fe to to r  
ly ta * y  {Rotofaao v«s fateuar* 
c4 Omwa fa"*' •ftereoo* b? 
B u b *r»  JsAseA- Tfee a *rr»m r 
*•*» J«» Hwlitofa* fae li%|fe**»y- 
nto . wfeisi** woafaj *u*4 w** 
*  f i& l ’i  trfey©!* efx* _ Cferfa 
•Gr^ienfi -fa* fa»»»te fa fafam« 
Gcftrufa* ie to fae . t o  efaers 
to* fort te' fa* iOBkces*r> 
tto was*, tto faee* t o  v « w »  
ototr eeeesKKt** '¥**• Be* * *  
&*•■»«, Hteea R *» iry , Be*
I<4r*kfe t o  fae f * l »  <5©»*«** 1 ̂ to fa a  t o
Mm* vfts mm vw *
isMto *S fa* « to * te tto sfat as 
to 'vtofaer fae faMtosif  ̂
•ayioto fate 'fa* tofaSii fa fas* 
tsxea cr rescK*i ler- Bertoto 
to c a « *  ev .« fi««* w **
Ite  e a t*  iA cC a s to rty  a a  
’' N te to * Btoiey, w to  fa ® ** tto  
ftefcoto FHi«# isr fa* few
ftVSftSS-
Cfa Ssfaaiay werafa* a ttefe*
Btotl »*s 1*44 fa fa*
fetcra MM* 'liSi fa torfa 
^ ; a ^ ^ t e ^ f a » f a t o |  IM P fa *  fa to a fa *
pm,r* ■.. s iijtoea. a to  a** ._. -.
**f«  Ge«ir#f Cto*to- a to  a*to l| 
at' faawma»»er» t o  fa« ra f  
^ rtm  Bef J.a*sfi*» t o  
.jkjulgsvm t e *  fa* fa**'”'*
3*g. c4i.ii,, t o  k  a<*s festo  fa**; 
a x&Breter te  aufaifcl^fa a s *tJS a a to to  fa* tmrng. to-tteeto »«>* pr**to »
wiiicb 'tofew'di a ffietosfap | fa* faatte** faroa^ fa* afa- 
S I S  * fa « 4 w « r  ^ » f * .  t o r  te fae ca»*e* te'to*-
5 rS fa e S to te fe i.*5 « » rte tto  Ite ie  feT'fae 
Saaitoy ¥«--̂  e*4 ctearfeJ satosj $t vaaiaif r i i ^
«a«  ite. ««t r e a ^  fe * fa *  4 fa  fa *  feafapate- T*>» Yaa-
tezeat^ I'fafe* »  i t e t a l*  te  * i|® s « « w . m *  tea®
£-#w,
.totorfa*** *1 v to to , 
jMM*# * M *  fat fete-: S r r t o S f  Hmm  to !
fat SB*- fef fa w  Safar*!tof 'faav.
T l*  ypSiite  te fae to? © ♦**
la fa* * to *  s r * *  Ifa
IN HER FATHER'S FOOTSTEPS
fae-f IfaAfael fatet »aifate,-. 
Tte* •'*» rafewtel tef' Rfate r * * ' 
« * . ' t o  to r  l a » i f  t o  » to  •
•ifa  *6*Bt* pafaoe* to ! 
tto  ttereo t̂ote fa* ev-e^si •  
«]a*>M** aite 'ite** swfatwg 
t o m s  fee* .eapto. fe4 to
|i*i?  jfagteate'* at fa* :p*f*
lira. iMfert U to M  i i ' i
to i j to  fate as B m *  Mites* 
t*f'te' tfelfa ito  fe')^ i t o * '  fa*' 
,to S te te  t o
utefaiiiiii te i t r  fa*«i*. fear te i Mrs. © • * « * *  f a t o  
*M>*. fa* Itfa fhmsi*, .Msteis* * l» #  te fa* 'farfa* te mm 
i*y- JfvteyuT'il Ktecii, 'T l* 41 N ** P <^ |̂ &#»
fjw# tr«i« Peafattte tm  ftfoa 
IV a c ^ to . faffe* ft***
\ to . , «<» todte Tf'tel to i  to *  
fro*® fa* Mutesfate tosaî fe'S 
Cwttef C?iid» fateuims fa* tte-- 
t o a  IrlawT i to .  wwBfsii te 
G to a p *  I t e *  I
# * r * .
FASHIONABIE IDENTIFICATION FOR AIR CANADA
B@fa '*»«• t o  wtese® « t *  
« •  m €mmi$n -itsfa fae }»it<aiC 
isr Aa €m *i»  Oxmd ’iXx-ir 
mm w^iiry-teey terjlMi* 
c®i#s.ye» fa-is 
m&iA. |3ief̂ fa*s4 bj wmO' 
tm m m  Ms«ur*te Cmgv^am' 
Ifafaei U^smimaA faey viil 
fae ee» 
artos eiBiwfaes... Tfe* '•■•©«*
te ail A»
is** t iir t t o  facket m%%
fecte to i fWte.ifat 
feark- 'T%i«« is •  '».aaii 
ix m  m  tm  se O tr te  fae tmxaxi 
•"fell* fek>«s* •■SCO u®fa*r Iin* 
jaciwrt. vckX a tiaall jsfitoc 
feat ii'jfa t'oriwi up faiiB wid 
peids m  fa* back te i l *  feeaa 
s'fes* a ifaaqfaT f*at a  tim 
saiae **4 mateciaT afa 
ri«3S>iei* fae «ftse»fote-
Elects Officers For 1966
•a |'*at pafa RI4 tU i iZ T IC  * *
ftR T H R IT IC ?
aai art'aiifec |5 e l  
iTaatetos § *  aptof 
IfaM I t  as*v T'fe-'Ca-
:ds*t m ««l to M  ite  a to to  
: aami !*»««*» ym *■! totw- '* |  
i f  'S T *  Cfe-0w»*4fe t otlte m 4m teto**
tm rntm a *  •**■ wm t iiinili*i»S fetelfe ; .*.<!>%■*!■ i j y tea
■ eiMii Mma l*<C» ■iniii.illli'. Mite r»w*> tlte_ _ _ _ _ _ _ _ .Ufa#
■' 0̂̂lWi0iW0W0W0WWWit0Wi0W0W0̂Wf4Â^
'Complete Look* for Spring 
Extrs Expense for Husbands
•>  l U N  m u m  w am m
te fa* aa;®* i^ifars csetratw 
{fal* b m m ii a»4 t o *  » t o  
ito a  fa maicl fa* fteu.
By emteiMl Pl«̂ e4‘•  i^ la  feiar 
cfeiM te to r  t o  fa* papif 
circ.l» i IJd s to  teott fa fte to  l« 
msmrrf mm* ar* te
4*t#rfa*i to  epfaf t o  P M -i fm  rcareti*. Cmilio Ptete't 
«a*r e te larifa** to * . ja rliv * . •s« r« ia  gut in  to  «te-
It* to i tNfi•a**, featt. aear**!, p w te .ito i fa li c o w  p i a t *  leo* -Swto ^  S
•tot.ktftSB aadi ifefite to airtfajilytew*, ifeiit oasr •tfa  a w f
• I tifc> dftatP'Strt teftitr* fealifa c o w l i c k  ©%■*© #f*» mwmtr »»-«rw». «-™-- — —
to* to ^  ferOw m t o  tettfattf fceBte partte cafa»«r«ifa* * * » •  im tk  m -* i «  
I t o t  It wfafei to fa* womao trowfar*. T -iM rii. ifec»ri cropto fa* ii|i»i» 00 fatef t o  ^
wftsis %i» tit# iftmtlitrlMPta ttwn# w  tt*jjtirtl*€ml^wSff^4a b̂ .ip *
tm M m M ti  I* fa*l fa* AM\b* fawt fa aHrrfeafa tefa faebatete* w w  fatw or fa* rv*. 
to e ^ te *  twmmgm l»fa tor.!past*‘. * •  *‘t l l  ai *t«*<i*i pai'jfitof appartl »ifa alwvtlen, 
inroar**!** iiod ctoito'i. ItfJfaued afeoci fetell tsisfe ar'9UBd|fic!te«i'’*'t*pfaS ©o*la—all weaitl
Wtol'it iB**oi to tor feustood .uj# afeliTe*. \vAif to to •w a  t«^rfa*f.
'U t  to t te feta» tor to rn* 4a*%\ P » « f i e « f»  p l # l *  c fe 'ftte *} K to to rfa ’ t  faife*e«_ heow
trOI to etey «ifa o*»* jtoc»k »a» toir to«a
NaturaUr. #*fa dtilfoer toiluntof a <tofn* tot wifa itet roil
P lay Follow s  
O f D u p licate
Tto fewaual 
Mteowa P^itoai* Iftte i*  
iwdtefatel fa* pfay 
4*? •voMSif i t  fafe Cfeftl 
Hte*} fttel •  renter ■mmtm  ^  
l l i i  teficer* feffl feo availatoe 
e?xt »#*k.
Tto preateieol **lf>o»*4 • *  
emm., Mr*- K- M fh e ^
W, rto*ia.y te Ketefeoa A  
Swail te Vaocmiw, •*»  »» 
taMfi te Mifatoli Hfavfwete 
»*#« teaytel to two »*«fa©a feiw 
fa* fe fe tttf »'t««taJ
ng
!&*., I ,  M fTfa»f.. ^
ILM, ffete, II- |fe«*wwi Wtej 
|'„ 'Tfe««»;: atefflfet. * •  Mer"*: 
m  4*4 ». V*fS*f; fallM, Mr. 
«e4 .llfv- It- Hmmvmi towfa.
Itili Mill'. Q-- RssMNpssft.
«0tttj'*ct. to to ll ^
Wtofaî cla.I’. J**- Tt* »* IT# 
p,oi, »to aaawft* •tfaMMI fa 
pley, tiito f »»ity «*" »  Ifeft*. 
it a.tto4 to cstofacl Mr», B. H-
 ___
Tto Wtea*iS' *4*ii* te tefe«*a! fl''® * * •  Mr*- P-!i
»#** 'iiertto' at fae Mf*- M *«*»
'Aisaaaarf. |ftfc»fefTdi»to*s M.is-':C*»fe -Wi M-fs- 0- N. 
i4 *»  ftmmmmm: pffM iw l Ml'S- '»»r* mfkxmM  to ito 
.H. tt- late «to*iprt*»*;:M«toffa*f» to
vtoot*eto)*tei' Mr® Bii-;tor'i» 9® *Li.s®c'iai* we^to** arte; 
wai4 Itofetffet*; totiew v Mi’S -'faw  Ito  
C. V, ia«e«ufa. Ii«*.»«’er Mf*.-'! Mf*. H- »„ fte l»W  l«f»atto 
L, A. fetijf'tos i*© v««r;fai*t |d*«* tw' fa* , ll»»f«-*i
y. W'il|i**ft<®*. aeeiallpW *. "’A Nyfal fa sto Caito 
Mr® E- M-. BalUMWi ateitofaef jtoaa" to to t*M  «« f f to w r t  
.i«r*»to itoiw© Mfa. *'■ O'-1 SI. ir *  fei'S 'Wtor fe*.3f *1*̂  
iAi«e»to*' Mr* C, D Ne»to kte* as* »©* atoiiatel* at trytk'* 
':l»ai'to'fa* *a*i*ia!il tofte* ato Orufs 
'Mr*. J.. .A. McPtorwo * t il Sato
jtetof asicifiato  ̂BMemtoi’ifep*
Ml*. Rawfxeto i*t«ft*d a »■*«?
WATEB BBOtONGi U FE
rOUCESTONE,
ANN lANDERS
Deaden Dog's Snores 
With Soundproofing
.Tfeuraday fa* tnorftea Mreaatel 
up ta lu{*'*afacd cStrthe* rrmi 
waceat ol fa* early IWto. Ttolr 
ihoea maictodi faal Arte 
•Itactote fa Ihtef toad* » *r*  
fall* curl* faal looked Ifa# 
wood afeivlBt*.
Evto fa# chiJdrti* la Thura- 
day'a fathtoa faowa wtr# out­
fitted to **fa# eomteft# look," 
Fafalofi otrvkKjity la b#comto| 
a packag# dtal. ______
BCD illC nO B  ^  , . .  ^
B.’t .  liffL M-r*. B*i-rl foriyfa 
mM Botott Sitfeart; atewed,m W.
Cam**; fifad, Mr. aad Mi® C. 
W, ictoofa.
E/Tf, llri'l, Mr® B. It. Mtm* 
mm  «te Man Oaliiftor; ^  
otd. WtUtam HtpprtS# a ^  Cm- 
6m MiwteSei falrd, Mr. aod 
Mr® W. T. L. ftoON̂ fauMr.
QBEIM iECnON
N 8, ftnt, Mr. arte Mr*. T. 
Hyd#; atcorte. Mr*. Davte 
Allan and Vtomit Oiboroe;
I fatrd. Dr. Wilfred Evaai and J. 
Garraway and fourth Mr. and
WIFE PRESERVER
r p ®
(wNd Itw atofa *M*te iteda faa
^ M# bbmiAuPftMgi WVI W9I
D f*r Ana Uiteara: Not eery, 
long ago you printed a 1*11*® 
from •  woman whoM huitond^ 
.Bored ao loud tt Wid* i  * « * ' 
voua wreck out of her. My hu® 
band and I  hav* far mor#
 prsblifflsit....'... ,
W* hav# uvfd te thta aama 
•paitnMot for five ytari and 
w* Uk* It h«r«. Four moothi 
ago •  woman moved ta neat 
door with a WHxmad Doxcf. ii 
don't mean a pugiUat, I mean 
a dog.i Well, fa* dog inoffi. 
At flrit we thought U waa th* 
woman wbo wa* inoring but 
aeveral week* ago ihe went on 
a vacation and her ititer lUyed 
In fa* apartment with fae dog. 
When that horrible inorIng con­
tinued we figured It had to be 
fae dog becauie no two people 
could have Identical inorei. My 
wife finally aiked the lUler 
atte ih* verified the fact that 
it wai Indeed fa* dog 
la there a lolutlon—ihort of 
moving, which we don’t went 
to do?-lRATE IRENE.
Dear Irene: FIrit: Inveit ta 
ioundprooltag. 'Dt# cost ti 
minimal compared with what a 
nifht'i ileep li worth. Second: 
■•It your neighbor If ihc will 
bed the dog down ta another 
room — M far from your bed­
room ai poiilble. And good­
night Irene.
Why doDear Ann Landeri!  
you print a lot of rubblih by 
teen-ageri and Ignore tmi»rtant 
adult problemi? Teen-ageri 
have guidance counielon at 
•chool, I don't hav# anyone to 
talk to.
I ’ve been getUhg up about 4:00 
a.m. I am not'awakcncd by « 
,  nolle or anything like that, I
i  wrong. 1 look at my huiband’i
1 bed and he li gone. He uiually
y come* ambling ta about 7:00 
'!'< erne itory. He 
layi he couldn't ilecp 10 he 
. uwltag alley to
drink coffee.
1 wnii uoei fal* lound Ilk# ta
yuu?-VA, l-.I*
Dear Vi. U.U.l Tell him you'd
Dear Ana Landeri: My lUter 
and her huituiml and family 
were living with mother when 
faa dStd. hitefacr'a wlU aald the 
houie ihould t># lold and fa# 
money divided equally among 
let four children. We thought 
my te itir  l ib te d ^ f^  
a few montha but ih* kept 
making eicuiei — "Can't find 
anything w# can afford—hate ta 
break up (he children'* ichool 
year, *tc."
U leemi to m# faat living 
rent-free for five yean ta a 
home faat belong* partly to 
other* il overdoing It.
My huiband and 1 know of a 
houie faat will be put for lale 
very loon and we want to buy 
It. If we hnd the money coming 
to u* from the a.ile of mom's 
house we could make a down 
payment.
Mom would turn over ta her 
grave If she knew what woi 
going on. What ihould bo done? 
-P .P.R .
Dear P.P.R,: The lawyer 
who handled fae estate should 
lee to It that your mother's 
wlshea are corricd out. Sho 
stated i|)cclflcally that Ihe 
house ihould be sold and each 
of her children should shore In 
tho proceeds, If sho had wanted 
your lister to hove the house 
she would have left It to her.
The lawyer should give your 
sister a deadline—like 00 days 
lo vacate,
'|fe *% C P *~ ia i» i'« d  ccs*-
i#ia*ilJ*ry l i ^ 4  frotn'jtoalite ta» K’ltt IfeJ'lMiy feer*
i facto ver feu* pw toctf d'¥i''tog tto '! to" ditokui'g few to-od in •  t*U  
je»r — tto February Ds,we;ite try  w aief. 'T t '*  isy rc rtto  
kirmo CateMif'S, lte*i>itfcl Faw'.Ifor tefii hfr." fe# say*.
m i t to  Cm m Xm m U  Fafchaas? ............ .
tim t.. 134 • * *
Mftt ea eqtepenfst liur fa# to® 
pitai w(«fa te beote* wer# 
itao purchased totaftng tto to* 
lAl up to 9.003 which Will b« 
wied ta tto tow wing to fumt.ifa 
room.1 or towardi wrttteg up a 
cwnpite# are®
Tto Memorial Fuad has now 
rteched WII. Tht* fund, com­
menced itvctal yean ago. Is a 
fniiag memorial for thoM? wt»h. 
tog to rem'tmber frimd* or rela­
tive* who have paiicd a*ay. 
oite fats fund will also be u«cd 














I I  t*m t C#i«4*t to# to *
|i**« d*||i#f*d 
bf I ’l l  p-ae.
S m ie f fa# 4 S#a»a«i  ̂
pi#} f  remote
4 SEASONS' a s s
Thti iptteai d#Mvtry ta 
avsilibl# mthtly t»  
teren I  bO and 1‘30 
p tn only.
~ 7 ')2 -2 1 0 5
Per toaeiedtale ie r tk *
Foster Parents 
Sponsor T o u r -
A unique gift thal will bo 
appreciated aflor Christmas 
weni*<to*a-ohlldren*a»home*ta 
Korea, ijHinsorcd by tho Unit­
arian Service Conimltteo of 
Canada, A group of Canadian 
foster parents mndo H imsslblo 
for their children to take on 
educational tmir. Many of tho 
children hnd novor seen n train 
before; tithcrs hail never seen 
the sett. Accmilliiji to the dlicc- 




TORONTO tCPi Ato elem
lor lay* an overwhtlmtef num­
ber te cbUdren come to her with 
emottonal problems.
"te fae new year. I  elmoit 
had to lend for mop* for the 
children who came crying Into 
my office," Ruth Gllion, itudent 
cminiellor ta fae guidance de­
partment of Oivln* Street Pul® 
le School lald Monday night. 
The ichool it one of two el® 
mcntary schools In Toronto that 
offer this lervlce.
M ill OlUon, ipeaklng dur tag 
tt panel discussion at a meeting 
of the Ontario Aiioclatlon for 
Emotionally Disturbed Children, 
said some children's worries 
feature dying, what they will 
become, and parental confllcla.
“We think of childhood as a 
happy time of life but It Is one 
wllh great periods of ilrcsi,’' 
Miss Clllson said. “It . . , can 
have greater a t r e a a e a than 
adulthood,"
M ill Gilson said some chil­
dren who hove acted up ta class 
have later unloaded their prob­
lems In dlicusslons with her and 
"cried their hearts out."
Arthur C. Keotlng. chairman 
nf guidance at lleverley HelghU 
.lunlor High Schorri, snld rehn 
bllitatlon of emotionally dal 
turbed children and adolcsccnti 
should bo undertaken by th* 
ichool syslein, Only cMromcly 
disturbed children such as pay- 
ehnt h>s ihoti kt be excepted from 
IhI.s plan, ho snld,
The tuned car report
People are buying Buichs at a record rate this year• 
WhaPs behind the switch to Buick?
JVhat*$ the tuned car all about?
hcttd(|unrtersover for •  cup ta wake you




Factory Trained' Men 
GUARANTEED LABOUR 
Serving Kelowna and dl® 




Dial S-3325 Re*. 2A77i)
If you were going to bulM 0 ear, you’d 
Hart with four absolutely necessary
building block® peiforrosnce, ilyling, 
ride and handling. If you were going to 
build a Buick. you’d Hart there, too. 
Hut you wouldn't stop there. You’d 
test and refine and blend until they 
were all tuned lo work together. Your 
own fsvorite mechanic already give* 
you an idea of what the tuned car ii 
all about when he tune* your car’* 
engine. You know how smoothly and 
efficiently that engine rum? That’* 
how a Ihiick runs. Not just ihe engine. 
The whole Buick. And that’s what 
tuning is.
) Two yeiira o f puniahmfni.
We tune our Biilcks In the laboratory. 
And on the road. Wo use our Proving
Creunds. (As other car maker* use 
theirs.) But we also use parkways and 
freeways and country lanes and moun­
tain chutes—the tuned car is tuned to 
behave well on all kinds of roads; roads 
you’ll actually be using. If you bought 
a new Buick and then, just for fun, 
gave it back to us to run it through all 
that testing again, can you guess when 
you would get it back? In about two 
years.
The Inapeclor.
There ar# about 1250 people working 
in our engine plant. IfiO of them are 
inspectors, which works out to one 
inspector for every 5.9 production 
people. The average engine is looked 
at, in component or assembled form, 
by 170 different inspectori. An inspec­
tor’# word is law. I f  something Isn’t 
right, back it goes. Sometimes this 
make* our prwluction people unhappy. 
But il also makes the product go»Ml 
snd you happy.
The "m ailer” cnglnri.
We not only balance all the engine 
parts separately, the way everybody 
else does, but we also balance the final 
assembly as well. We h.i\e machine* 
for this, Bui, being Buick, we also have 
perfectly balanced "master" engines 
thal check ihe machines that check 
the engine that you en<l up wiih. And 
then there are those insjieclors . . .
AITordahle.
A good many people have been brought 
up to believe that a Buick is some kind
of a pinnacle, lobe touched only aher 
the kid* are tucked away in careers of 
iheir own and you’ve Got II Made. 
W eB .iB m ek1s*^ iiac^  
but it’s not nearly Inal hard to attain. 
In fact, many people who buy new car# 
ate already paying the price of a Buick. 
And if you're going to pay the price of 
a Buick, you might as well get a Buick.
North Amrrlra has apokrii. ’
Sending a brand-new car into the world 
is a ticklish business at best. Even 
when you’re absolutely positively sura 
you’ve got a winner, there’s always 
lhat little niggling doubt, So we ntuil 
report that the tuned car has been a 
rousing success, even more rousing. In 
fact, than we had sllowed ourselves 10 
liojte. And we shall, by working very 
hard, keep supplying our dealers with 
Buicks, so that they, in turn, can keep 
supplying you with Buieks. Wouldn't 
you really rather own a Buick ?
Tb« Bftlck Wildcat Spotl Couim. Out of llic luned ciris l-lfc U iwcH,
  /  1
1966Buick.The tuned car.
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t t l l  TOMORROW
Self . fonlfol and 
ability Will b« needed now. 
There may be #vidence of atreaa 
on the part of lome, to you 
tmiit do >our itwclal part to 
maintain harniony. During the 
evening houri. avoid extreme* 
of any kind.
FOR THE BIRTHDAr
U tomorrow li your Miihday, 
your horosrotw indicatea that, 
for th# next ytir, it would be 
wive lo temiwr monetary am- 
billon* with tlitillincvs. Even 
though jaime good financial 
breaxf ahow In your chart — 
notably, during early May, tn 
July, mld-Sepletnber, mIdGcto- 
I»y and j>®Ai
would not t>c wire to undertake 
any real expandon along these 
lines for ariolhfr year. And, If 
you happen to be engaged in 
any »<|iem!aliv» ventures now, 
Ihj sure you «t« out of them liy 
the first week in June. Two 
more admonltliuis: Make no 
loiins in lute May and Im* ex­
ceedingly cautious in protecting 
monetary tnterfst« Iwlwiccn No- 
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lU IL Y  C B m O Q U O M ) -  lle n 't  how to w o ri^ ti 
A X T D D B A A K K
M Oiii' letter simply stands for another, In this inmplo a  la used 
“ fur tho three I.'s, X for tha two O's, etc. fiingl# letters, apoa. 
trophies, the length and forroaUon of th# word# an  aU binta. 
Kiuh d.iy lh« cod# kttera ar# different,
A Cryptogram qmitatlon
X 1' J I B J n q U K a X* 0 K 0 C l P
l . P Z I l l ' U  O Q V O  A Z K A L  O IP  V IP U U .
K II n R N 0 u q V
$ Y 0 l5 ? V m S * M ?
, Occupational Intrreili will re- 
emotkmal ceiv# a boo»t from lat# April 
through late May; also In late 
December and early January, 
but you'll have to put forth 
belt effort# to attain them. This 
I* one of thove years in which 
nothing will be handed to the 
Aquarian on a kilvcr platter. 
Th* on# exception ia th# crea­
tive worker, who ihould have 
an exceptionally good year, with 
Juna an outitanding month.
Perional Interest* will Iw 
livelier than Ixiiineii pursuits 
however. Romance i* esiieclallv 
favtetd. witti eutttafMStiit ptei 
a ipecta governing aentimental 
matter# tn lat# June, all of July 
and lat# September. Th# lat-
ter'tvi;d''"|krtoda"''fe!W“1)# mo*f
auspicious for marriage. Travel 
doesn't lecm to b# highlighted 
in your chart this year but, if 
you want to take a short trio, 
the most propitloua period will 
occur during the first three 
week# nf July, early October 
and late Decemlier.
A child born on this day will 







TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
B a ck  in  isae, notei Dgnitl SooTttln in M g  ibtoTblQi 
book, "Tha Americana/' i  iup#rlnt«ndtni of tha Bur* 
llngton Railroad waa •xplortnf apaiaely aetUed tam in— 
what la now tho center 
of the dty of Ottumwa,
Iowa, "Tltls ia barely a 
cornfield/' h« wrote, "a«
I cannot have it surveyed, 
but yeiterday a man ar­
ranged to build a hotel 
here. This stire is a great 
country for hotclit" And 
even eight ycura earlier— 
in 18.18, a mnn wrote to 
hia wife from nn almost 
vacant Woitcm ajle, " I 
predict there'll be a good 




m«tty food pradic- 
lit# beeamo
A Sunday lohool t«ached took a. dim view'of a ptetnra ffrtwR
by on* of her young mil# dlaolplea. "It looka to m#." ah# opinad,
beamed the Y,W,D„ "l)ut don't you worry, taacher, H# isn't golnf 
to drink nnytlilng. He's just goinp; to shoot up th# Joint."
q iIO T A III.N i
FHANCEIH I.ANA1IAN (in an arttol# abont her famons fiUhavk 
F. Mcott Fiti|er#ld): ‘To college studentai Don't Ignore any 
Vwxl advit e, iiiii*** it cornea from your own parent#, flomebody 
diso'a parents might vary wall b# right."
TliOliKAt;i "If a man (to## not keep p«c# with hi# com* 
panion*, p«rh*i>a it is because h# heara a different drummer. Eat 
him airp to ilie miinlo which h# hears, however measured or far
eutioeity.*
/ V *  
/ )  ®
tesffiSCViAte l^ T H R  nJsM W r/rr*® carmisid
LATf, KfSte/
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/  HOPE YOU LIKE YOUO JOB,
' Em.'SGCPVTHKKOSACENT 
VKttV'tt’OODTlPPSIR®’,*
HOW MUCH'LL TCN PEQCRlMT
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M L  s rw  M S io e .s is  o r  p is iK ic f  w e ic o m
TWO NEW APASTMEK’TS,
U.:s* toTtmkxd, o i* taJrtJy tsm- 
ESectne Avwi-
*y«  JfttwWT Uta.. Tekffcsa&e 
tffiLSSSil, Mmk ifei£«tfc» la ., 
BstLaBt, 0
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e is ^ ' rwsm, tascfeea naxA. ttortt-
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t  woot̂ ut
f i j f  **««•■»■* ««■»■
St. John Aml^jlarKi 
INOySTRIM FIRST AID OASSIS
REGISTEK ON’ JAN. 3!« ai 
1.09 p-M. ta lb*
C «J$I$IU Nn Y  M E A ilH  C IK T R E  
A lt ,  —  K .^ rn m
mO farMt
'WiaMsawttteiB-
 "rn m ^ ^  , ,
—  I«3te t e  tm . »«5-'I fall- t*
feen mo ptftbS* • *  
lixfaeiteu ■Kfoetfa)
i m iF '. csQi?w.APsi» r m m
! PsKei .js'aite,, I t t t  Mai*
iUs Av«'ae, iteei'to:®* S®45il-
!te
:W O  BEI>ROO,Si t-'Kri'EKlSH- 
od bases'.ea&t stei*. te m'V h^u*.
' LÎ L •S.tectwea Aves-a*. 1*1
17. Rooms for Rent




Lai'pr AHedrecoa feseB* m  8 aeie« iaeAc oty ‘Bat
Has pcs^mtf m v  tM  »faai\i(|e la fae for goad
ffcAta. 'Hae is teder bat ta goKxi cfflateaaa- S9
Pnc* Em  toee* tedacttf la 11 L i *  iar »*fo-
Terste avaiiifeie. M.I..S.
ROBERT H. WllSON REALTY
t l A i l O R S
ifa sf.sKAim  AYE. m m B  m u m
A. Wanm  l«S41Si E  l« a i  ....   T4SASM
a. Qmrn   m i'iii'
WE BUY
AGREEMENTS FOR SALE 
oM.
rillS T  MOSTOAGES
EMPIRE ACeEFTAKCE 
C30RP. LTD.
Ha. li® , MS Weat Harifai St 
Ysitesavcr I.  BE.
P it  trn ^m  caI
■1 '̂Sfm.oc’i o t  a . a .  c m im s t  — ifa
1  Conii^ Evw lt 111. BBtheuPiwond
18. Room m i Board
A"" w m E .  « i l T  fa ' itiCilLY 
faeatte**® yaw A ©iJ{̂
l « l  <et iiii iuffa Kmm bmm 
Ti#  INwiy Cmmif' be ep*'
precfatesl fa fa* t'aiw* >#*«.; 
E « # i f'UffJtefi. el fall iiWfai 
r * «  b *  i t e ®  t e  l i ' l e j s a i  t f * ®  f « 4 » .  j
tiles* t<*a Tfe* dsy r f  to fa  t* ;  
m t*, fifaer,. fi«i»aiT»fifarr m: 
mmiitmii ''it jsitruftei lo i»la» 
•  te  >'C#ur rfeifel. Tbet*
rtftti'fes as* «**» Its® ' Tri#fl»i*#' 
TM -m i. « ir».i6«l *i-'»ri.far 
m'i'4 ,*14 it! j!»ii is a te d *! fa* 
Itefaf.
»feiE«Yi"'Ti«s'PATE, rm .\  
I f  for fa* JWimwil Jm’
m d r n tm m m m m -
far foefaWM RefaAnA 






o iA rre B E O  a c c o un ta n ts
Ntt. t  • SIA Iforeiwd Am,
E. A. CAMPBaL 
& COMPANY
MiKEtL -  PatMtf ovm » fa*j 
Ketemma Ifafftfal « i faturtlafj 
Jm , 52, %U* Martse 
McHra, fas# of *e« Benuird Aw.i 
Fustral te n if*  wttl fa ht%4. s»,
Ee-lvai*. Alfalfa tm ThwMiy,ICRAflTEB.ED ACtOUNTAKTS 
Jan,, » .  «'lfa tn!ert««i1 to pfao* TfJ-i:*!!
low to fa# family at Ec'|. ^  ^  BaJktot Krtewa*
vtLto. Mr*. Mt-.NVa li ,rwniv«4., 
hf two em*. Oitfwrd d  W rrt.iCERTTriO) 
fa"td*#. Alta , and CHTfdco of|GENXRAL ACCOUTCTANT 
EclivVUf. All*. Two riagfh!*!'*.'
'lOivah' Mr*, C, J, Tfanu'»*<«i 
of WiBfieW. ar»d t Addle* Mri ,
Al. Cumming* of KeT-wvtia, 10i 
ffTandctitkirtn, fi\# great grand- 
children, one brother in I'aitor.j 
Alfa., and ore titter in Crois- 
field. Alfa. aUo *utvivf. Uay'i 
Funeral Servire it In rharge of
C©WmA.€TDR
T I L E
C e iU M IC  «  M O tM C
te  Jsaw fafal'wa. * il* ,






M. w. r .  If
WILL. 'CPX W ARD, m m  
afa rai* te '.p*»fa to
m f '*»». ®'f3 ifitefated ffcS'i# 
faffi*,. Te^'teaa® 'JAMfM-
l i t
l»<»M  AHTl ‘ BPARO- APPLY
|*a ' AismfofWl iW., «# tei#ffa»*
m o m . t «t ,
iO©M'AND ftOARD"rofl'
prr®»,., Telrf'faKte S fM ltl5*
ik u r d  a v a il .
*11*. A m if 5S* l-»*'r«*ir« Av*. 
T*5*ifaMie 5€f-id5i.
LIST WITH US, AND GET ACHOS.
W* SCMJ> mMo prcfueefa* faa* a«y «*far real 
estefa fora a  fae eaam* Ofaaafaa Vaiky, last 
V'eajr fajwiga MLS,. *J«1 ®«1 ever om  MiiLiOH
<tei«4r».
m  m .m A m  w e  m a v i a  n e a t  a s d  c le a n  
R iv e c u i  M i^ E  fl« i a for ♦ lesref, a t
afal *s.«*Dfal » v « f « • '®*b> Cmr,
Meal te  lefaed a fa  «»«t aa im m *. FFM pnc*
eaiy 'llt.M iS  ® ifa eaetlfosi terEte. L ffa  fa - fo  Bmr » « *. 
B*a',eti»4 'isa>a* a Ufa ifoifa «te*a. fa  MIE- Ffafa* 
foSflH.
IA m A u n m  m jm a s i. to  wmrB r w
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
iT H II i  t «  Beinaid At*. —' Ctffaf' WmA Rtolaad
NPEO ISO T t l .  PAY DAY? 
Try Att.YN’T 'irt 
TtmiRY FlFfY’*
WA -mm  fa #  ESit
W  m f k»f sem atfart 
ATtANTIC FtN7%NCŜ  
C O tPO H A TfO N  
H f 8*«»rd, 'fiS-Sll
Ted R:y«*Li, Ifatefer
i l ,  w. r  1#
eAHADJAN FORCES 
CAREER Cm*HSEiXOS 
a t fae 
Royal Caaadlaa Legtea. 
Kektw'sa.
, Frfaty. 81 J**.,., m m  - |:i® p.**, 
1 ««• artte te
I CAKADIAH FOECfS
lE C ll 'fm 'Q  CEHTRf 




BLACK AKAfHTAIN JfWfTID 
tie*!®, gttOm 1 l»4,
?. t|,.14 B»f li® ItL  fal fa*. 
I*m ,. H *«* foteli. G*g*#te" 
Rd. Tefofaree# HBAML.
SPBC'lAi,TV SALEA-'BE T W R  
o®'» toi,t, ,Ko sms&*i t**og0.. 
Heed ,'*f ai,d aniteaoa. Tel*-* 
i;.|«<e *M-iife7$. IIS
35. Help Wanted, 
Female
29. Articles for Side
WOMEH EVeRYWWEfil **a«  
isw pnsdwfi'ti- Tterre i* a W f ■
fofakfoe* desfaBd te  faft# fate 
tfjAvew Ce!4.:aijr©ct- We have #,1. 
irattav* te  .r*i*lsfa
»«£:»**. W.i'ite Mj'V. B, M sv 
Caraiey',, i l l  fa M it  Av*.,, N, 
B-C- 111
CALL m -tm  
fm .
COURIER CLASSiriEO
«»K.uM,!«a. YO- Wanted To Rent
, ■  ̂ .inmiiniTnri'. 'ttT-'-TTWirr"."
^  0,1 t h r e e  bedroom
ferrtd. Mufl hate r*6| t  and
AEHtHG . 
iJ te t ik **
•e a m ttfii
TeJerfa®# t& .tm  m  f'»,2 H5I 
ELn S t 'Tiira left ai Stetarl 
H -aftrrf. U
LISTED TO SELL
8 tedreasi Ijmr*. i&afa **4, Large livtog refan »ifa waQ 
to 'waU rarj'ieteag. feattirtei Maitogaay i*»eUtof. BrifM  
E’i»ierfi kiferfeM, wifa 'lewral t « r *  feature* »®d aretfa 
riifLaard 'ttiare. Hs,ii fame if fitoated m  a larf* tot ®ifa 
1225 «j. ft,,. G *f fwnae*. Fiill pice cudy flLtS®. Geftd
leffRi. M,L,S.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C  E. METCALFE 
I f }  Bernard Av*tm  I9teo* ttS4ll4
W. C. Bufaerfenl : « « »  a  D. Kemp . . . .  Ttt-Saw
C, J. Gaucher ,,., TM-SttS P. Neufeld . . . . . .  f« 4 J H
D. H. CLARK & CO.
Certified 
Gefitral Acmmfasi 
UM Ellii St Ketomn*. BC.
DRAPES EXPERTLY MADE
and hua,f. Bedi'Pftade mad* to 
mrat-wr#. I'ire r»t,lmatfi. Dons 
Gueit Pfeon# T«2-20fT. t f :
PlA.\0 TLTn,NG AHD REPAIR, 
leg, nfa'v«ab!f raki. Srrcia! 
fair* for ictKv-’i and churches. 
Emil Hotoiko IM
hmk up for idtomaite waiher. 
Occupancy March l» t Trie- 
(foona 7C2-3SU ncxn or tvcntogt-
21. Property for Sale




Os» Kthfaa'tor, Afartattel j
eiaed fVtef* ................ • , l l ;
0«te Gemeral OfaNfo j
Washer ..................... |t ,» :




Oito i  pfcec* Oaomo Sait* II.I® 
Oee }  Bedrofan teste U fa ' 
Cte ^ r t e t  Radio* '
R *» id  Plsjer . U fa
I Marshall Wells ltd .
iBeroard at Panstey 
j _____________ tf
i TV BONANZ/^
Larg* aekcttes ef 
recoeditieeed TV# 
priced fnwi 129 fa
E X P E I t l l^ lP  HAlRSTYLlSPf 
'fn ttefii te' •*«' 8*ed«f» sAtet 
i i  Ktlteima. UaLra'ited f«eA*Ktial 
te  »igM t'fa'tfai- Foe *'ppm*i' 
a&fait lefoffow* Tfa-414} day fa  
evfaiMta. l t l
l i lD D L l a g ed  U D V  rOB 
h«Mte.t«fi#r lequiffd te' 1 lady. 
yv«  l«„ Writ* tto,* Iffa. Kefe 
e«isa Daily Cowrief. tf
MIDDLE AGED LADY FOll 
heusek,**!**© requiied for I lady 





MUNDY «  Edith Jean, of Rut* 
land, paiscil away m Ihe Kel­
owna General Hospital on Jan. 
21, 1966, at the age of 38 years. 
Funeral services were held 
from The Rutland United Church 
on Monday, Jan, 21. at 11:00 
»,ra„ 111*  R«tf. G. Wi Baker cod 
the Rev. T. O. Mercer officiat­
ing. Interment followed In the 
Kelowna eemetery. Mr*. Mundy
mand Rev. Arthur H. Mundy; 
one son Paul and one daughter 
Susan, both at home; her par­
ent*. Mr. and Mri. M. R. 
Burgeta and one brother Artlnir 
all of ItowniiinvUle. Ontario. 
Ti e famil.v request no flower* 
please. Tleise wishing make do­
nation* to the United Church 
m a m  Fund. Clarke and Dixon 
were entrusted with the ar­
rangement*. IM
K. S. N. SHEPHERD
Cerlifled 
Otntral Accountant
1638 Pandosy St., Keloinja. B.C. 
Phone T e fa l!.
PUBLIC ACCOUNTAKTO
THOMPSON
K C C O tffm K C  SERVICE
Electronic Data Processing 
Accounting -  Auditing 
Income Tax Service 
Trustee tn Bankruptcy 
Notary Public 
1493 WATER ST. PH. TBJ-KKII
e n u in e e r F
THERE WAS AN OVER FLOW 
in the general ballroom courie. 
so anolhcr class will oieii at 
9:30 Wednesday evening Janu­
ary 26 In the Women's Institute 
Hall, Wf have room for a few 
more couples. To register call
Jean Vi(x>nd. 146_ _ _ _ _
for lale to highest offer. Last 
^fcr tl& ficr atiare, TctcptKme 
493-8454 between 5:008:00 p.m.
14T
VVE llSa4EVEJYfi.C ^  
you enjoy drug-free sleep and 
relief from pain. Free brochure. 
Telephone 762-0673. 149
FLOWERS - 
Convey your thoughtful 
message In time of sorrow, 
KAREN’S FIXIWER BASKCT
451 Leon Ave, 762-.'m0
M. W. r .  If
INTERIOR ENOINEER’.LO 
SERIVES LTD.
Civil, Hydraulic, Land Develop­
ment and Subdivision Planning 
In association with -  
HmT1,E. K.VNE and SPARK 
Dominion and B.C.
Land Survcyora.
Legal Surveys Rights of Way 
1170 Water Street • 763-2614 
Kelowna, B.C.
AIX’OHOLICS ANONYMOUS -  
Write P.O. Box 587, Kelowna, 
B.C. or telephone 761-4230, 703- 
•’11' .  tf
I  PI. ■' LESSONS fFlicglnncri 




Mr. and Mrs. William E. Guer 
•rd of Penticton. B.C., announce 
th# engagement of Mr. Guer 
ird ’a sister, Mary Catherine 
(Kay) Dunaway, of Vancouver, 
formerly of Kclown"- ta ^̂ r 
Leslie Arthur Palterron of Van 
couver. Tlie wedding will tak# 
place In Kelowna on Saturda.v, 




15. Houses for Rent
WE HAVE SEVERAL TWO 
twdroom duplexes for rent at 
875.00 10 $95.00 moiilhly. Two 
lirnnd new at $85.00 monthly 
Interior Agencic* Ltd., 266 Hern 
ard Avenue. 762-3AT9 evcnlngx 
Mr. Phllllpfon 762-7074. 110
R. C. WANNOP




287 BERNARD AVE, 
KELOWNA, B.C.
'TWO BEDROOM DUPl.EX 
Stave, refrigerator and wood 
lurnace. Available Immediately. 









IN MEMORIAM VERSE 
A colleetion of aultabla v«ri«s 
for uae In In Mcmorlama la on 
hand at The Dally Courier 
Office. In Memorlama are ac> 
cetited until 8 p.m. day preced­
ing publication. If you wUh, 
■come ta our Claasifled Counter 
tiOT or tele- 
ie for •  traineiriiwi 
aatlit you In tha choice of an 
npproprlnte verae gnd In wriUnf 
toe In Bitntortom. Dial 7«H *» .




*  Engineering Surveys
•Right* of Way




2826 Pandoiy Street 
Corner pandosy an«il Weai,
NEW SPACIOUS 2 BEDROOM 
duplex, rurnnns room In fii 
basement, 1110 per month, Feb 
L Close In. Telephone 762-7026.
tf
FIVE ROOM HOUSE. 145 PER 
month. Three room house, 133 
ner month, % mil# east of Rut­
land High School, Telephone 
6.5-5304, tf
TWO BEDROOM HOME FO T 
rent, tall iMifetnent, gar heat. 
Telephone 762-76.16. Apply 1008 
Wilson Ave. 146
FOR ACTION 
- LIST WITH US
THE FACTS ARE OUT — 
Okanagan lli ally Ltd. SOl-D 
the HIGHEST VOI.UME in 
ilultiple Listing Sale* for 
1965 to th# Kelowna area.
DEVELOPMENT PROPER­
TY — 8 acres of level land 
on paved road. Ideal for *ub- 
dlviilon or for largo home 
ilte. Full price 117.500. Phone 
Dave Silvester 5-6283. Ml-8.
SMALL HOLDING -  2 bed- 
room home on almost one 
acre of land. Situated In a 
'faptdly'‘'growtn '̂'''^
crn kitchen; electric heating; 
carport. Full price 111,IKK). 
Phone Dave Silvester 5-6283. 
MLS.
18 UNIT RESORT MOTEL 
on Lakeihore. ThI* I* one of 
Kclowna’a finest lakeshor# 
resorts. Beautiful sandy 
beach: very clean and fully 
furnished unit*. ThU Motel 
Is heavily booked for the 
summer. An Ideal business 
for someone who wishes to 
take time off In fall and win 
ter. A real buy al $115,000.00, 
Call Rill Jiiromc, Commcr 










George Trimble . . . . .  2-068' 
George Silvester . . . .  2-351(i 
Harvey Pomrenke . . . .  2-0742
Ernie Zcron  .......2-52.'12
Wayne Laface .......... 2-34.1.5
A. Salloum .............  2-2673
Harold Denney ........ 2-442
9*8
  .L , l  BEDROOM HOME
per month. Available Feb, 1, In 
Kelowna. Telephone 762-0742.
147
Try a Low 
Down Payment
cm this new* 3 bedroom home 
under conitiucUon. OlECK 
THESE ATTRACTIVE FEA- 
TURES:-




(2) Established 6’ *% Mtge.,
(3) Full concrete basement. 
(4' HW floors, feature wall
and fireplace In LR.
(5) Formal dining area and 
eating area to kitchen.
(6) Choice of Interior flnlih- 
tog material**
(7 ) 8500 Winter Works Bonus 
to purchaser.
Tp „ ,yliw,, .4® fo
phone Olivia Worifotd — 
evening* — 762-3fa5. E.XCL,
Satisfaction
Guaranteed
This Immaculate horn# has 3 
bedroom* to suit the groW' 
tog family. A nice apaclou* 
living room, compnct kitchen 
with ample eating area. 
Utility and laundry room. 
There t* a nice patio off the 
kitchen for lummcr enjoy 
ment. All thU for only 
810,500 with a rousonablo 
down payment. Exclusive, 




430 Bernard Ave., Kelowna
Walt Moore  .......  762-0056
Joe Blealngcr ........  762-6874
S & S STORES LTD.
1610 Pandosy St. 712-fall 
M. W. r .  158
NEW 1040 Sq. FT. HOME, J
btdrooini, fireplace, tleclrk 
seat, colored telh. fuU base- 
ment. acra lot. city water, 
tcliool bus. Located ca Croii 
load. North Glenmore. Full USED LUMBER AND DOORS, 
price 115,900, 81,500 down. Cashf|4,n-Q comrilete jam* and wind- 
to ntoftgage. Larg# diicouot for; owi. Electrical master iwitcn- 
caih. Telephone 762-3793. tf' #i, «a!| plug* and iwitche*.
0 0 QQ Oalvanued and black pipe.
: Bathrftom furniture arsd plumts- 
Phon* 2-6821 after •  p.m..
RESIDENTIAL LOT 
evel land with water, lewer
and gat, 2 block* to ihopplngj'f* rv,.*,
and beach, % block to park. T n!i waller P)ck, 
Full price only 83.500. WI11:^“5!^L5”
36. Help Wanted, 
Male or Female
i i F I a H W T t o u f s ^ G i ^
a®4 tf.e«. Pre«U|« iBtrrKstKcaL
: r-m rjr’-tr hm*. teiritory,









to uade. Telephone 
141, 144, 145
THREE BEDROOM HOME -  
Full basement, partially ftolsb- 
ed. Double fireplace, double 
plumbing, carpet to living room 
and mailer tiedroom. Floor area
II  1,121 n .  H . »®7f« fot- YM6* 
phone 76^^^59. tf
NEW 2 BEDROOM HOUSE IN 
tlte  faiidfotote. fdR te*em«iH( 
utility upatalra, w/w carpet In 
living room and vinyl covering* 
throughout, gas heat, carport. 
Good mortgage tan be arranged. 
Telephone 765fa39. 147
EIGHT ACRES, D'a MILES TO 
City limits, fronting Glenmore 
Drive. View properly, domestic 
and irrigation water, 119,700 
Term*. All offer* conildered 
Telephone 762-3793, tf
BEEF. I»ORK. LAMB -  CUT. 
wrapncd and froien for home 
frcercr*. Qualify attd lefvlc# 
guaranteed. Roaitlng chicken 
Hiawatha Meat Market c/o Stan 
Farrow, telephone 7634412 
Cloied Monday*. tf
ALL OUTBOARDS ON SALE -  
Electric; 3 h.p., IU9fa;5 hp. 
8199.IK; 18 h.p., t3M.OO; fa b p. 
f i fa fa  t t  Tr«4NffMd*« fifarttef! 
Goods Ltd., 1431 Pandosy St., 
762-2871. M-W-F-tf
Cl.E. AMERICANNA STOVE, 
brown, like new. Only used 
years. Price 1325. Telephone 
7624351 durtog bustncia hour*
m
SMALL HOME, SOUTH SIDE. 
Burn# Avenue, in quiet area. 
On# bedroom, living room, kit­
chen, 220 wiring. New carpel 
and workshop. Telephone 703- 
2059. 145
RENT A TYPEWRITER 
special home rate*. ‘Tempo", 
bv the Paramount Thea..-#. 
Telephone 7624200. tl
ALLAN VOLT AMP. TESTER 
No, 403 model, good condition 
75. Telcplione Cliff 763-235.1, or 
762-3401. 146
IMMEDIATE POSSESSION 
Attractive 3 bedroom home, 8 
year* old, near hoipllal and 
lake. Mortgage available. Tele­
phone 764-4990, tf
DRY SLAB WOOD, SEMI-DRY 
111.00 per load, Rutland Fue 
Sale*. Telephone 7654139. 147
NEW 8 BEDROOM MODERN 
home, very well built, Goorl 
location. Telephone 7654151, 
RR No, 5, Bryden Rd. 148
TWO BEDROOM HOME, ASH 
Rd., Rutland. Newly decorated, 
gas heal, 175 per month. Tele­
phone 762-0456. 147
PART DUPLEX FOR RENT, -  
bedrooma, Rutland dlstrlcti also 
3 room cabin. Telephone 765-
iiitfifctiifciimi INI iiiTui  il iili''
ixi,i la miles 
from Banff on the Trnna-Cannda 
Highway, 1% acres of highway 
commercial property. A Drivc- 
16*091 P3»*'B«f^l'r'Firfi««tly"ln* 
cated on ihla property with 
water, sow'cr system, Calgary 
power, and natural gas. Buy 
now before the 4 Inno highway 
goes to next aprlng. Full price 
for 1% acres land and completed 
building only 817,000. Will ac­
cept Kelowna property in trade. 
Telephone 763-2104.
144, 145, 147 
BEDROOM HOME, 1
TRANSFERRED ~  MUST sac­
rifice 6 months old, 3 bedroom 
bungalow in new subdivision. 
Spacious front room with built- 
in china cabinet, wall to wall 
brondlocim throughout living- 
room, dining area and centre 
holl. Teak finished Youngstown 
kitchen with buUt-ln Copper 
range, large 4*pleo# bathroom, 
colored fixtures, vanity sink. By 
owner only. Telephone 762-3098,
147
THIS NEW TWO BEDROOM 
home on Benvoulln Road, one 
•ore lot. Clear title. Telephone 
7624860. 145
FURNISHED 1 BEDROOM co' 
tagi for 6 montlii.. AdwRi, Tple* 
phone 762-9221, 147
(  '
scapfa on large lot. Immwllate 
poiiesston. Totopltane 762-7801 
, *83
GET*A*I500«WI NTBR-BON US 
on A summer built home In 
Iximbardy Park, Three berl- 
rooms, spacious kltchcn-dlnlng 
room, separate from comforV- 
nble living room with fireplace 
4-plece American standard bath 
room with ceramic tiled bath. 
For further information tele­
phone 762-7157 or 762-8702 even­
ings. If
SMALL HOME NEAR TOWN 
and park*. Reaitonable for cash, 
Telephone 762-8057. 150
THREE MfDTKL UNI'W TO’ BE 
moved. Telephone. 762-3301, 146
22. PfopeHy Wanted
88,000 CASH , . . HAVE genuine 
ouBtomer.*fqr« a J  .bftdcoonLhema 
on south aide. Ready cash for 
clean deal. Contact Joe Slesln 
ger at 7074874, evenlpgs. J. C 
Hoover Realty Ltd, tf
24, Property for Rent
NEW 2 BEDROOM HOME,
tfo iftf iltTtfiwn*dl*ieii*i*6it*B#nvou* 44liWW»MODS»l̂ LJiTOIllil«i»oflla*




CHOICE OFFICE S P A C E  
 R 8i 8 building. Tele­
phone 762-2049, tf
space for rent. Downtown loca 
tJon. For particiilara talephono
80 BASS SERONELLI ACCORD 
Ion. Telephone 762-3331. tf
SKI BOOTS, SIZE 9% MEN’S 
820. Telephone 762-7870. 149
COURIER PAHERN
32. Wanted to Buy
KEiqWNA SECOND HAND 
Market-"We buy and aell" 









Slid# Into comfort quickly 
when you're on home base In 
tills crisp, wrniHJii "coffee" 
coat, It's IndlspcnNablo and 








Want to sell a house, car,
saxophone, bicycle, dog.  
stave, or what have you7 
n.e Kelowna Courier Want 
Ads aell most anytlitng.
Telephone a friendly ad- 
taker. . .  she will assist you 






FI F I X  CENTS 
fno sllmps, pic 
pattern. Print plainly 
NAME, ADDRESS and STYLE 
NUMBER,
Send order to MARIAN 
MARTIN, care of Kelowna 
Dally Courier, Pattern Dept., 60 
Front St. W„ Toronto, Ont.
GO, (10 SPRING I Be a swing, 
er. send for oiir new, fashion- 
filled Kprlng-Suinmer Pattern
from 125-cHp coui»on In Cata­
log, Hurry, send 59c for Catalog






Yw  c*» f  «*My te  •  bm m  Sob 
IM I*  i M vm m m m  — 
Ca«aia*« tartest imMF
T ta *  at hmix m 7«as tpai* 
tm *. Or at'UM elasaea..
bii**.. |;©s;J»?4.ig«al UaJisisg
uabr©
P iW f* f.iacf-ir.esit wrvice. For 
tikte'Kafe<OB
pte®* iE -ilS f cj writ*
#  MrKAY raCHMCAL 
.-I m n jV T E  LH>.
’  AS2 te'fciisb w . 
V*B€»awvw |, B C- 
H9 Otisgauoa
38. Employ. Wmited
lUIlOCATOKJ IX BX, COLL"' 
• f *  fr*4z.y(, «(ed 21,
»trc-*f md afei*. »iE,{:ic'y-
BR«K m my te y  »,fr,*dsa*.«ij. 
W'ra* P.O. Boa l$3, 
illbeft*, I  if.
P iim K c ; o r  f e it t . SMA.ui.
*f«a»ecfa3 tzt«f a«j
AJmi m t <oM jcB*. Tekfteae
Hayvfai I«2'il's4 afi«r « p.sm,
IM
'"SAW,;"' if 't iX  
ilio  ■msimtff mm* 
f is t  |« f itm . I*©-mm, ___
P»OFISSlCI.?i[AL S £ A .IS S T 1 ^  
— .tty Oiei.i-.:rt;at:'gt4 - 
Cw«!y y t*n  Trle-
fC f a l l . SIS
- CASPf?nrFR WllJL DO RE-
IROdeliiE* tB-i fahiSitif Reaaoe- 
tbi* ftu-*.. 7s»iitum  ’m -im .
h—  ---------------------- —
40. Peh & Livestock
ED DEAGIM IXt'X
r«f*<-L>iA! K«SiWi.H'„ 'Tr.k'i,#t»e 
.M3-3i!(Sf AIro 1 Sii.1* .EiiJKttiir*..; 
ENtrfeiB'aniS pap, tf!
ma te  Tt*©-
f .̂ ■'.* i l l
Lf
WBJomnA mjKw wmam, mor, <aii. m. nm worn • ̂I Rlu)desia's'Death M  Aim 
Nay Topple Zaihbia As Well
ttMurf is cmt ftikiB cvcsf
j It wai b* sm * time b *te e !^ *  ^
{•afatiittav* imd. ft iit t j!  -fe-fetebxps M  te«wb4i||Ti^ mama
NHL STARS
tti' isB ffaiifAMAit n n i
Bnw 01 CoiBpwlw
** l l& ZIN W I I I  r V f  I IH R i
psxuuaffiLm A <a p i. . (A P » *n a -
Off** •̂tifapmtemeRoi«r Ctwier, «im repitetidi
*  s te M  ^  tbt w  bolillBtf m  tb» iwrby _bidtiai_oat 3El sites •»YjynWgî tt ULdgte I N W  6PlttR§̂Pfi#̂ P̂P
» CteBiMMt
iJlSAlLlt. B ata  b i t  bm oikia •ve F i®.!te *«v-«a*b sbtete
Vbm  i& O titv* J«st b e te * '■
CiU'astir.at. Britjsb Prsm* Min-| «  =-.3! b* bc u*
»» .^teiesis b*te tb*:raver barg* toast** em b* ~  , ''v m
m m  tb*w-. a»m  «a» t e  t*  tb* risbL
to to*. R te te to  mm* t m  p*Sj»s*«t as m m i. ^  i n « i * » d  «| f ia t  th fa«̂Ss* Apvrn tefa a. I fte i» '*by ot te rtŝ  ! ' Bob IMSsbefelh. nte Sftawrtl***** ft _______
i Sbtesi* «si'5̂ i»F.. e i airliis m *h  ate si4-a$ite on to » r ....................
jlasEfeta—t e  teter *ta* ffs»tb*;»‘te b  tour SC-AF Hfa©ulfa.ote.r.'at-BJS'to* Brua* te»nte| n.ttE  lULEil HYIHMI 
•«m I te te fa  Iteer* ste*p«tf-i»iimwort plabfa * n  ip *im r*E  New Y«rit Raafers te  Sstetefi BR IG H T O K . Cttt. tcyto. 
;«w* _ute«- Atoican m apm y[m - ’aftemxm., tHtnry Pm m * vrab* wp wKb «
r te  ta I t e —.*r* i t e  toniBese: |j jj Casate* airreiea - A*.* DeivfaS'fe©.. » te  *c®»te »-';to«bn«te at 8 • .» .  la fite t e
'« *  A m te  t e  tea***- I*'*"' gcals as Oetrosi te -ita tten  el bis Horlbasmbrrlsad
‘ Rtete*i**s tecLsjrate* ef in-'^o* tomdtei*wm--miea ak»* toate K*w Y’cirk 4-1 bteaj-':;®<w*»y famtews* en ftr*. lie  
tepeteenc* Nov. U  tm te  a^oi ” central A frte ate »’te> -sbtiiwrtetf his wito nte tbr**
- j* - r l^ r '  fevem-';growte crens w te  aa t e  Besnse Parent nito kMrkte e«t simttl cWRben esteite tn stte 
!'m,«ni sry tommmex events'erusli®« be-at ef 'Lne^^Mvte w »  *  t e  gi»toa net a* te ^ m o  neater nbjj* t e  nbotn
'‘have nsewt surgery to Sfa«f*to »**» t e  etees fet i.Bru*i. eigte Twe«» M  bm m i (town. Th* Hr*
’t i *  twins. If tbe eserattoa Is. aast .-tey ngbt. :cva «<f bvtfro ani water Mrvfic*
''fatai. t e  rec-vaeraOaa at Least tAMM PAT CTTt I Balpb a*c'k*tro*B,, who scored.to i*te>bortog farm* as weR.
'W-’iii bt kagtby tor both SKim-' Rven wte* o i ts fErnwg »  ®®* md asrtrtte on *&•■;.» cow* .bad te be muted bf 
'tne,. ' " ' ‘atesizto aasoiairt* atoag 'te  ©-ter *$ btontreaJ and Cbk-afo':.b*nd,
t m i ,»  1,  2 r ? L » - ^ ' b . ” c‘S  ^a. »»rt. » T«UW, «4 TW g ftT ia l I IMI lEtnnC
Already there is a *.f-ar<ity ef! W n i  l*J lU C K 5
to e* g a ^  iter* »*d €<».p«aw*| Siaaoisa*' DW'tiait a
are p n l t i * g mmaym* 'ij, ^  p»su EL "" *
Congo., for new road., railway, 
aa- and co«jE.ua«a»o*s M*k* 
asar'kets and mmom ef 




P r e s i d e n t  Keceefa'isAerier wwk weeks with, 
bas sad ? » * te  ^  »  ,
been too te$.eedi*s on Rbo-.!te avajl'ate mm* m  w'^d... 
desia, Birt desw«ie»y « « i  H »  togb »aam«- bere bow 
Is teetog ferwlaiiy brteen SEst*ad=Ttot m aisD  waualiy w«s* te ; 
®f geasly ,r*cfte«ed. {wees M a y  asd SegtesBbet.




^iSiouls: Creriet, Dkelrml, f, 
P « i te * :  Gtee** Basten. lU
when sA m & x ^  'te see SwUte! amam*,
I f i t  P i ABVAMCtt |Y«bwa| W*M* m  t e  laateatt,, | -— ..
I Ftfaitt tateka «t i*a»A i ,  ap'j'flAws fa li* • • • © ;  spo itis  mgnAtTE mgstt
-§«#ri t e l  F»i»# Mtestof liJi',:|kA* T as g w te  a«i. to teS lA fted  *CP''—
and 4**, .wte!*wsi9*.#«»-l.«mf»'a * * i  SaSm vat*?*-' iyw.»'s !#>.i.n ̂
;CSH i>i«'<iw«!r*WJi to ftetessa ts -te  *le|-A**!.,. ftA-a, « ra^n M ite
;:.is4«»g .«fii »  tette rnfa »  kwdw i»»''RvuTi\’» i  par* t « e ' ' t o  5®
te  te l t e f i  *ga«st t e  ^ | * « . r t * a t e b .  U a k e d te  lU  fsva lfie rt*'eve ry
,*#$«« . s a nc t i was  and eterii fei sa* tour»l.|. ««y cfa © « *  'S ©*** t e  ctoer te t
sm pm d by Brs.taat.',te* year if «»aiJ3«* rs«.tiS!'we „.,,L  t e  « .!*  ihauM 
'|C.a**d* arrt c«.brr ®a«rs**.. .jte det,f*'Ksr'*te. j ”' * '
I fates*., ter iw i* « * ,  buys] Is tewBtow'S Lasaka, wtirb 
liaare than «to-qwajrter ©f ali'lbear* as astostetog reseiB-l 
Eb'Udesia't exttom.. Tb* Steth'!; ter.ce to Sib ££f.UiA provtorial.; 
r«'ver®isient tes teriied tet.towa e«.ee'pt fc* t e  * t e ;
W'te tbeia in the dark.
Za-Hsiisa** fay ia ndvaare 
iw  K,&airi.toa gtet* m d  ̂to a
r-wi'iesw’-y siirv-isfasid 1  ̂ .bte.«|e»g», 
iiatwr'aHy,' u> kwtetg 
etewbrre ter
t e  parking tats B.re 
ne»j'l>' e&psy' m l »acs.f»tog -»
Ikfet.:
’I5w4'e it, a severe kfecerige td 
btiiri SJW'fe. fereiwever.. M irt bi©
BIG WECOME FM  6 lt REACHIHG SAIGON
*4 Tt* V S. tFA Y'M M**-a.a, i i
m  Ftgaae »tofk toMtoi wito gear a* b* »*%» 
V.titg T.*.'a. .feto p u t «'t#*r*»g V*r»a:.»t«
lif'irtfeigiiflt A.b&'ie t e  .g«iv 









42. Autos for Sato
Recent Havana Struggle 
Ends With Edge to China
1 HA%*ANA «APj — Obsterveri I "es te r to t*  csterwff'* «Wl Itoil'.j v« ieri*.ke the neretoarjr eKw** 
itfcuA te  SwUft-dsiM*# tp r - Ike tnnfeteiicw ili«W i be c«e of'j to maiur t e  U «!«i Stotoi te - 
|i3Ej£ at t e  ifvrKi H*v.ar.» con- wBsty and sm te i**!l. i««is»w# lU *,sfretmn to Vm-i
! frfriife tf  fcvvftot«:*ar'te fitJia Largely Igssrtog M V i re-iK*w -
Lawl . toekfid., Alberti - r.ti.«s'.tels to f * » b «  '?««'-# Furfawkav 
ilomto*. a ©cvaary oS 16ii J i# ‘ifooi—Eipbsk :ibi4:«r* f »  toewk-! 
jAlii'ici®* asii »,tiW wtetes.. de-'ji'art—&id Preridi*.! K.»«id*'bas 
mrnMy m  t e  Trms*!is»to n ts Liga t» e  te y  ibeg»« 
;i E:ii,irte.fcii..'i» E.a«l«iay im  m'©ss;iK'ti''V'ag Afrt.rito dites..
)«► t e  **» & *!*»  ia -j l.,»i}ak> ard te
\immi aa fsii eesbarpt m  «s# m ik* mf%* * t b ttt
t e  ifcW..er iifBjiiy ite i offt aid l4ia'f*tt.t to Tb* 'C®*fa., 
i t e  ©fit tow to !*« :» *. :i«w«b bat* nelenM^. Tb# p©-
I Itedtoti* is i-m&mg t e  psnfhitiAms toflude t e  riistateea 
tes« smrtoma—tort, m .is'.&wk '
'faiffite. "Tbe gaar t̂o* r*|iisn
Van Pi'k* and Danger
ftiffWw JWI CM
aJbaji m om  dft
dn t elob *t Of M]k
ing t e  feedy et yotor rnr, 
fm’im mn ot t e  beiA.
te r  Ptfoe* l i * f  E *i tt* fhn
W*Om*aM§ i t  m  ThtnoMkt
Kolowni Auto Body
' i i i i  OIWMNW* fhMW 't4Mi
I fa l CKEV STANflARD, *'''*■ Affif* aid Laito Ameiira .K.cdiato r f f r f t  mrnstto. new tifr* In rvrt-arn!, . .....
CKwafitaai M..»s tw to tw'! , , *
•«w#ef»!e<tt Tt-kt-liy-eie if'askrabtp «*f »'*»«Sd
fa-etttn** m
   y l̂, OMfttS#
ffE£D CAfdt «=• Ha v e  W ; rmt'f£*vJ wstb a *.|i.gtst edge




f#4»o.. wliii# vti-.h Tkl-kkll. , Uieif w*y iru»
#.!irf mssy <4 t e  C fc te i* .dele* j fa tly  d id  * * t  t*.k* vp 
r»!r’» b»id-.5iiw wvsrds loufld! teatkift.
nisfks. Ii*sbd»¥ bi! Isaid at t e !  Tb# Latto Amerifan deleii.- 
Uiatod States and ©attoed Hu*. !i Item cieswd *» mmmtMbm m 
sia*« fs itw t bf North Viet Nami aoMaicty l*» revolattewi
and tbe Vmh Cm t m icwsh Viet w tb* b#rel*|tere. with bead- 
Nam. H f calkd lor an to!fffta.*lq%*rlef» to Havfaa. 
itooal a(d ftiftd ffa t e  Viet I A rtimmttif# was namid te 




I Nerto Amenrafli tm. 
U M rt?m{**r4 <3#





I3£0, Tf|.nbr©  tc .:‘.-is 
Ihw MONArirH
fu lly  j« -w rfr.|, 




" »Vi * *f 'w,= %>m
ti.shl.
'.,rT uv I,™ rtmfrrrrce tr«x; Wlsto Wa f|«Ae etey of •*# .[ ifa'saUit. C«anmuBii.t «  t^ * r  
Irtk-n. lw'f,,.fe St ffted Siturdayl B *M m  erepbaatted t e t  the
Sftvtel L’ftiAO W'*i MffklOf ill. Cuba. Xukmm*. IlfiUrlt
AIT«»M,\TJC
;!' r < f 5
.'-n 
IH
P e k i n g  frt""re"*ete.»'.>vt Wa
}t!..j.rh-t?Hyti csUrt.1 fee n».rr| 
wi f t  ifvia.li CS tm.j 
;«.n.si i.»Ti »rrt |4!{kfv»''* r.fd.; 
a U).e S'n.«"1 Lni-r'Cl cf;
*ii.r.c a '«'*» t 'w ll ifrrra l stej 
j.i,-a.ih l«. <Siie 1* lean a ou*'
t' % 'if wsr
44. Trucks & Trailers
M o m ili t'l'HMK. A-l 'CON. 
dllket, irultiiiitig i-'tih  
r*t',f»inar Jb-t Sii'. rr,'idi. t.'i 
In Imnuvlia'e <« * u}.4i»i». 
l'4»en# TK-Crtf
IM I M I'R C rilY  % TrtX. I ON<; 
brai. Po«*tr*nwB, w,;«f«.ti«te• 
Itank fmanfing a\.*il»ule, TrU- 
|4>r.n* 7CI-,k»to IM
m S «ite ‘*»'l Alta by argu>g| tiaisni. Guatema'.i. Pfr-y. L‘tu- 
••gcwtmftwrnta of all ctmriirtei to! gmy a trt Vrcs<i'ucl».
Business Slill In Big Boom 
Say Statistics To Clinch ViewHe •;'.•» 1),.# HuMtsftiiAir With the t.I’fiiieil
S'.i!rv In lU " ' i r x ' r  t..'»lk‘ In- 
U if. ir*  r-n the Vicl Nam qu#'i*|
tK'.tl !
Qi.nhfitrt rFververi frit that:
-’ t'i't the ito tif Hum NM d rlr ia lc *
'* ■'’.' (iiiiri ai 4'iirti'fiir'«'•» were «ufce**-
"1‘"'*.. (ijj ir, !h,(ig»: Tl'iev csratcd
IG  ,:<n t.Jg.tl.i>U! In jurnliole trV«l«»
tn.n un-il an fiw tnam *
a v> *>u n { nf jgop.iiasKla tor 
lhr m
Thne evjr.!'j« feel lhat Ciitiw
AIXAH TRAIIXH FYJH iAi.« *te Prafi«»i 
*0 » r . Teleibufie tSZfWM after ©ut the nieetmg it wo* referred induairlal production roic to
8 (W p m 116 to n. ; t e  irere «4 'he firH drt 0ec#rnber to a record IfaJ per
HAVE A
FUN BREAK!
Tomorrow at Super-Valu in every departm ent, w e've lined up 
interesting ideas and w e've backed up our fun w ith
plenty of low prices.
GROCERY DEPARTMENT
CHOCOLATES lyiolPs Fresh, Ib. box .  .  .
new
1.49
NEW YORK <AP>-SliH»Hc»!nf from t SH r*d tn
r'fleai.fd thi* week are *.dded iNovember. Th# leelimtnary to- 
(jroof 'te  tniiiims Lw«m in lbcit.iil of l,W3.tk*0 itarls L.e all ©) 
United State* continue* lo Iwir-llMS w*» three r<r ce*'» tietow 
ret ateng Ithe 1 l.i7,wo unit* « w> ,*h
induitrial oulirut, perwinal In- work w»» atvrted in 19*1.
OVER 6,01)0 n  ix is  1 0  CUCKISE FROM
MEAT DEPARTMENT
f«me, factory order* and bou*- 
tog Hart* i«»tid gain*.
Automotkle dealer* prwdlcted 
IMA wctfi b* a better y«ir (er 
car **Ie* than the record >ear 
of IMS. M a n u f a c t u r e r *
fc.1 of Ansertc.m imperlaltim to 
IM tTIlAVFLTHAIl EH. H IT  u ilii America "
Sie*f# iw.*let, price at ^ reliable •owrr# ile»fllbid
8050 Trlepluifie 7iL*i .1*16 111 |« iU.in ItiliHS the eon*
ftrenie it* flr»>n« liiieSovId ImjI 
ri'i! ant tr:«>i»Miraliy anti • Oil*
iit'S:!’.
( hli f Siiviet delegate Sli<iraf
48. Auction Sales
etnt of t e  19574# averagt, 
from 1««3 per cent to Novem* 
tret. The woflth-to-month gain 
wa* th# third in a row (i.td put 
the ItKle* 7.4 jter cent olmve the 
1.18 l*|>er*ccrd level of Decern- 
Irer. 19G4.
Peraonal Income cllmlred hy|
A tamtritng «d oiaiiion afoong 
automobile dealer», aiieirtlnB 
Iheir aiiiiual lonvenlion to Ml 
ami tteaeb. ria , thewed te y  
fxpeet car rate* thi* *r»r lo ret 
anther record, topping the IDAS 
total of fi.NiO.dOO, The rate* gain; 
m w  t * «  ywrKstfftit 6 r  t e  witit- ‘ 
er* averaged 12 r»er cent.
Automaker* turned out an •*- 
timated 197.966 car* thi* tveek. 
cowparrd with 19t.?l2 la«t week 
iitul 2'r9.H7 a viar ago. Tlie 
*h(iwlfig wo* heljx'd by (h« re­
turn to |»r*Kluctlori of Amerlcaoi 
Molors after a ihuldown of 13 
working dnyi.
Quality HAGGIS .  lb. 73c
WE GUARANTEE OVER E10 ITEMS TO CHOOSE FROM
BAKERY
Black Forest CAKES ea. 69c
43 KINDS OF FRIiSH BAKED BREAD EVERY DAY
KELOWNA AUrrif'N  MARKCT lln*hduv l>r>night thundermi* ap-[m oo 000.000 to Deremlwr lo nn'OirrtOOK IS BIT.I.ISH 
tThe Dome* t.mdm t»*«l fro»n the delegates when ,nn„ai of 1550.500,000.000 | A *ttrvev «f tWi manufactur-
every \Ve<toe«da' 7 W imu. h< deth«r«d the Snyiet Lnlon DeremlKr rise was al»ut er* repre.entlng 28 tohistrles 
ftflepteme 765-5617 or 765-5210 had long supi-orletl Prttple s, | ,  (,oo 000 ooq the nverage'tn' the Natlotinl b.duHn.d Con
n  tf war*, that It did not nvartl to! . *t. . ,---------- .. .    "    . . . ..
DELICATESSEN
It's So Easy
10 prolil by placing a
KELOWNA DAILY COURIER AD
THi;
Just fill In thli form and mall It to; 
KI IOWNA DAILY COURIER WANT Al) 
DEFT.. KELOWNA 






















mniilhly increa»e ln»t yeur.
INC051E WAS i ’P
For 1065 a* a whole, twrxonal 
income was 1530.700.000.000. up 
R'ven per cent from ItHH. 
Wages and salnrie* alone ro*c 
$2|.(MK).0(K),000 last venr to a to­
tal of 1357,400,000,000. The corn- 
mere# department snki this wa* 
a reflection mainly of the huge 
growth in employment, together 
with some increase* in hourly 
and W(*ekly tvage*.
Factory order* for durable 
good* in December totalled a 
record 123,500,000,000, slightiv 
higher than November’* 122,406, 
000.000 and more narrowly ax- 
cerded the previou* record of 
122,425.000,000 *et lit October.
llmislng start* in December 
iea|)cd to the higheit rate since 1 
early IIMM. The commerce de­
partment eitlmnted start* of| 
kivate houiloMv Unlli. 0 
14 per cent to nn nnnuni rate
fercnee tlnnid iiuiicated a bull 
Ish otilUsik fur bustoer* to the 
next six month*.
Almost four out of five of thej 
mnnufncturer* tadled expected I 
that pre-tax rarning* to ihe| 
first half of this year will top 
those in the currcspondtnf pe- 
rwKl of 1065.
Ill a move aimed at eaalng 
Inflntlonnry pressure* on thel 
U.S. econom.v. President John­
son and Holxjrt Gerhol*, presi­
dent of the U.S. Chamber of| 
Commerce, agreed on a volun­
tary program of wage-price re-1 
itralntfl. It wa* u n c e r t a i n !  
whether Inixir would Join.
'mmmaammsk
CLAM CHOWDER ©  89c
MADE BY US — GUARANTI.ED FINE EATING
SNACK BAR
STEAK DINNER 99c
r m r r
.g  .-g.'.' j'i. ' J'l; - - - Mt ' .'j.', ■ f..-;-̂ ■ ■) i'.-'ij;'..'





Special care for 
convalescent and 
elderly people. 
Marguerite White, R.N, 
<~w w ttiH iiie*7blM *36w ~
WMk ■Wl
SERVED WITH THE MNEST’ CGI I liE IN TOWN
PRODUCE DEPARTMENT
1.00
D. C. (Don) Jottoitoa
Don't let an accident ruin
your future . . .  be sure your 
auto insurance i* complete.
lOllNSTON R E A m
and Insurance l.td.
'n i 'TCroffii ' - w m r
Oksnsflsn Ddlclous .  .  .   ̂ - 7:8̂ .̂
^All this and lots more tomorrow at Super-Valu. Open 9 -6
I Super-Valu -  the sprkling clean, fresh super market In the dewnfowii area -
Surrounded by easy parking.
SUPER-VALU




Penticton Hopes Fade 
After 6-1 Loss To Bucks
After NHL P l a y M s  of A c t io n  p s f i
•  ■ A M O  ■■ I lAt MMamia! A n a* teIn Minor Hockey M 'li Mi im a  OVBA BlicfointtEi* putied te;. Breaesii i - i  lElte ia KaaajaoptJ, t e  Krolt K »c i *vm t4  t e  MSf«"
J te te t beapat'
B t t m  tAMABtMM rft.l3ai frw  te ir  mtaeatm ttm k  to _ . „ . .. -« te  S «tey witfe
Pftal t il # in i'; %'wt̂ Btry
I W e*i«idfa»tts|*dteiQ i»ltokittfTO m teC ta«i-’ t f e r B f o ^ l 4 r i S t e i ^ i S
fw  IM io k  Sod W tex m week-'BlTU, t lH I  fife in t sac d w  today v k k  te jm ^ csa i ;«Kipl«d irstiii Kateoefw vm  fre«'
cfat Horkev t© tr;#  oe- Bedtoy H iii’t  Kkft goat of tlie' »  Kelo»o*i Ssme* ol ttie l«r-®er fre » iS :te  Peacii Csty new  •  wmhkhhi
yee iieaetw to t e  te d  prreti cekteratod Friday aad f dressed to* t e  «a«K* asM fa ,; lead »  t e  *•«« lor leoaad place
Ha fcrit eaai ytme S*tiirdav‘e*raed t e  B l*r* Haalx te a  bkXmmy. fS«y Poaed. Jaete » w a rd .ia  t e  OJKL- Pe*torS«B’« kagw
m m  m b m ^ t t r o 1 1 b te te d W  »«A t e  C m m *rn . i Tfa Me®am l A re.* acii fa  I F r « i  ^
Stetreal Ca«»dM*t M . He dad;. HuS fa.* 3i ftree* ■ t e  »ito cl a Mawr Hacfay jam- { . 3 “ **
a agata Ssfaay Kb^ m S-.1 v»c.-;,te »c«*« 13 «aai». aad faeai t e ' te e *  faturday v te  games t t o  Taj w*.
tory oxer J i** Yoric Rajage**. *rec«d ol 5® foais »  a seasc®.. stedidwi fatw-e«a ail ok&s** of | Jar* OReuij f * ' * ®  decid* tmmA
to o te f'» te »  fata*fa>% Tor-,!He sfare* te'record •life Mali-"fay*, t fa  to iam s w ii fafato t e  ^
©*.%» U a te  fa *!* Marted Cfa-'rwe Rjcfa-rd aad Bemie Geol- laag-s roiiag a.t I  p,m. * i z  ? fbores te  te_ Packers acrt fa  d to k -
c*|o  « te *  Hawfa fal aad t o . frloft, fato tem er Wcc.uea,t ̂ P t* Wees fwiiaa lag at 3 3&. I f a  j fa '«  ^  masifig „*
tea' 'Brte*' riigfad ' Hew " York i fiU y tn , ' -A “ Pa*-* aad *-B“ Po**' w m \« » ®  ^  ler a tew e f......
54. to Suaday's rater eaeoy*-,i Tfa deadJack left t e  two' s^jear* off »  te *r I4ts at g ; te  feltoi.s.
leri. M a a t r  e a i  aad Cfae*fO:tearai* to a li* te  secofid p„m. afa 6,Ji p.m. wiUa t e i  “Ye© ve got to reR-*iiter
trn m  to a M  ti* aad t e  Bra-;fo«r poial* hfaaad Detroit _ i Mrtgets wteiSii ep t e  mmm 
im  edged Toffato BE \ kteireal sccrers were HeartjK«gej- g^siej at 1 p a .
j tefawto te fad  tqii Ifa. ffa iy  iaa-rraasfa mvA fa  
laMofa n u te »  «d t e  ^ n *  n te  :wraiMli!raigif wfat fa  fa * l» <h» i t
f m  tetoifa t e  faswKi fa rlfa  'tfentor Ids lecoodl m m n  «t tfa  
^  to t e  fa»i t o  fa to
jol t e  faidM fa «» «Kw»f ferry t o  faca t e  **»•
i t e t o  tetonatofatoft t o  s to  t i *  «f fasas* fete t o  t o  i t e  
sm m m  e w to  m  t e  iw© totofa* facaas* fa t e  
t o k  fa fa* fa a  tetefae t o  crts*. . . .lA fa is* ferry te fa f  
' te u d  past tow of t e  six P*a-. * i» t  fa •««ter«g a fa i fa  to . 
.jtiir^  * £ •  fa  t e  see. lyp  te a  to dd to scsce a gfak Ths'ica 
{Cat a fro fa  of t e  Peatktoe aet S®r«g »*s rotefad of swre aotofc; 
t o  •  t o i l t o  sfatC te* fey Befe Belfeaa t o  o ^ W
past Betea. fey *  p^ec* of rfa |*i
PfatK'tfak ime ffa) raose at catted a goal peat. ,. .
t e  l|;8S Efai'k fa t e  aecoiito te i  Hefent srtfered a sfak c«l 
perwd fcrcsa a sciaate  a ro to  t e  ussni, perwd a te k  ra­
t e  Hetoaa* «*{., Paiawa t o  %Wf«d. ta© ju if fa *  * ,  c to .  , . 
'takes fas sm  »'fark Lawreaaras'Hcjik &a|'a-*it rsussed Saturday'! 
itoppsd wstfe reiati'v* e**e. gaisi* da* te aa sn^ed t o  fa  
.* ’fai* try **  to etear t e  fw k 'te to  fa  d w * f t e  week. ., . 
to t e  c«rs*,r. La»'reiitj«ffl fat t e  M'ke Mecteaa u  sportaeif a »rw
;fa said, “some of ifase boys 
I'feave feefa ©H skates far a toi
H to erifa '* goala were fas:Rte-'liard t o  RaljA i3ackstr<w.i skaiiB*
aesfatfe t o  -.-*»• tfc©i',r it,k  fsi t"k».' * * *  fc*4fa.8a j ’ig.»re s * * w *
fer^d^t fas trau.l to 15. He cofejfaa e i^ te
of years.
e i^ lk  itoB*-«to-.;'tto(k atto t e a  Htfe gofasof tfa „ ̂ “It’s pretty iDymg m..
' t e  **a « * t o )  year to . Claud* .Car«* ! ................................................
ail dry.
i * t o  l i  fsals to t e  t»® p«rt-| Cfacago . a te k  t o  l« t îtŝ  j Om Friday ..*1 fays tm m ipox
. _    ̂s lick of <«* of fas O'Sa ptoyrrs sair cf skates ofovtetts^y ____
goal P'fformajike* fey Ly.a Swaa-} i  yj< SWAHSW pv̂ isfad ri,^t t e  aea faades »!il »t*ri fcte
s©a. Saaasea scrared a goal ia| •.«  'tgjz !to k  at famsed. Terry was te e  cff ea a sswaag spse* *  tm m
eack p-rsod.. Otifar ggte et»e; ’ * * Ikasrked te t e  sse t o  Paiaste. »-•*£*«■ n s.lartea Reg Saaa-
froiK Jote StroBg, IJas* Coas**'goals to t e  secto i perto to ' t o  t e  patk toe riw a to  a craa',-d'*'*'* «e a ssx-'gass* '*eortog 
t o  fixiiy 8*.|L Peteetea'* faaer'take a oa®maBd.5Eg fe# kad be-:i*««ly fa i# k «  aetetefar. .streak,. . ,  . ffee QJHL M wkfteii 
tally was scored by L te y  P»-','fare Peatetoe got ®a t e  *««««-! Ly» S»#*sc* ccffi&Bfated fas fatw e« Kefa»«* t o  t e
 ̂ Ifaatd. t e l  tr«k jas.,l22 s«€A;«ds t o  *•
».,»« a rit-ck ' - »'•'»**«« ©peaed tfa »®w*' D*v« .(taittsto.* »iw«d t e  tb»d f*a l s,tawa. It was aafafar *'***te.ry liasto al
tea- takets after torm rssk®! oetod a stesk s®g at t e  I M  » a ik  of te:Keli»«»a marker at t e  5 ;ll!g » .l te t  »©«M mu t e t ’t*« i Mcsî Ral̂  Are*#.. Oifar gate*
es.«aasf per**!, Mdkmw* was'mark ot te - m-todk fra ** . Bei-gsc.wesi d ■&» Bx îkm fad fats * ’**' ^  fafaaaa are scfafafad 
s w a r - to g te - raver t e  BKW co'te k fa to  very t o  «« a stoppfays** fa  ' f t o g a s » »«* « to
«5.1. ““  . a .  , . . .  " S  l-'lS rl'Il
*;v*«to t e  s « a to j|^ jl, fa, fafe ,ttf t e  year w ferT te * to - ^   ̂ fa*'fay .at im  ' Ptm im m  mpe- 'ikii.* 8*̂ 3 Jweitved, a** 'to-# W \v r -  Mmm
C to te « * , ^  f a t e r o w  Pat faat-kt.*'#  ̂ t e  pv^k »%» ifa r to a  fak t e  farttk Axkmm mm Htofas ca:!i»g »  ,fa t e  t e d  *A*tf f i t o w . ,
Ifa  ieagy*- ™ , J ' . e# svw®.e* i*#*.?#®# I'aeaef*,,., tfa* <k#,vr Ja xs* are®# '©w.et Ifaad etwrfar s i feM'iMil M aa* BaeMT ®Mfafa.'wa ©a fihMks isst ,r,..*,,,-■.» ffa  fast «f **%«« la
t fa  kaputo -atei Had p a i : *'4! try ta m tm  p *m ,: t o  faesmt tesr k 5®w hmkay «f,. ^  ..............  ^ t e  I S f  ^  »
t e  faeteaaa ^  ^  u *  mimOMM to rn*. faefe,«* ^  J t e 'k M  ___
Aii-*,iifs, Par e*u  * «  reiari..;5*iSeJ %a take St«*g im  t e  <wto la 2# at P i«i at t e  M y ttm .:
'T%* ,A!l-&af» may fa  txMster- . 'te ir  boy te t e  ra k  ifs iead  t f  '*** 3:Jl martt., .Strciag d:jiE.|jed free® Daa,y** 8 ta t.ri*a  a fa  fiip -' 
ed fey s-.etF.fafs td te *  y o a r i  t txmdmg him. 'P ts fa ic®  fafaaee®*® G ewge'pt‘r  tfa  ru ifa r  &,--c te Bed w fa.
Biitkaroo M|-to w'feik t e  Pae-.} It ff.if,fct fa  a g to  idea te B « *t ©a tfa  seat ef fas pasts;toe* fas akm, Be.|fe». pfayaig)
keii *.re expected tedraw fcea*Htay airt se* Jhujb puav. to© ; t iifd  a dsM tfa! •««! ©ver!tfa pjck fast a bttk to© **ss|yi
  ----------      4 -------—  jScb B tiba'* s to k k r t o  to )saw  t e  p «k  «ril «j» .fas suck.!
't e  w;t. 'aver fas sitodef afa mm t e '
K,etew-sta dwrrrpwst m te e * '*»!, i
Canaifien Goahender Worsley 
Suffers Leg Injury In Chicago
Miw>.tf*al Bt-tiBftiwief dcymp 
W toey faJf««d a kg » J W  a! 
t e  Ife-MiJitek »aik  ot t e  fafa 
pwrswi ftfak te k » t  a te #  « i 
a faeakawty l»  Had Hti-.- dfa*'- 
fa  Ik d f* fefa fecwr far t e  Ifa 
m ix d m  o t t e  p trk d ,
C » tr* O ifa  B iim  m »*4  
t*'ire fatuiday a* Tw-
«Si\« feiaiJto t e  Hawk*.
Ifa
tw® goal* aad t*® assist*. A.l-s@, 
scranag far t e  Brwaa W'Cre de- 
lewc'eHiaa Ttd Grisea., Pit War- 
iia ' t o  m  'te *.ila ii, 'te a  Mai- 
t e l .  Eari iagwikM  *m  Hi» 
Mkk* to iad  far t e  Hi«tc«..
Mary* t o  Murray -tevtr 
aerared Sto».y at|b.t as tfa Bm- 
m  *« *  te *r  ifa rd  gas* la a
BOWLING RESULTS
Referee Knocked Unconscious 
In Spokane Hockey Brawl
M Fttm kM  lA H lH  
f to to .v  Ma««fa, i^arlk &4»arltemmwam 1 P^ll Pteiw
Myrt tow'st-a
.Ifaa'a Ifa li S uto  
Reg Merriai®  .. —  . „,.,
l la i to k  Ktfk frfoiai-®w-. M am uk faal wa* to  sev
11 gKiai*,, gat wfeat} tfa r^M  w’tb  ifei* t e r i  
p r« *4  »  fa  t e  w fafaf te 'i* a W  was t e  k w
.e«* :f*««d rfaBaaaai' »  gaal-sett##..
**ftek^ «b » lM fe  i i *  iiiiil Tfa r k t e f  ^fa fest
t o  tefe tetfa.dk .iftk fa s a , i i » * i t e ^ t e t e ^ 4 t e f a v e
timtmM, JfaMV' Bower aaatoktav* vm m w i It ef4»fa«i B »- 




tra m  H tfli 'Iviiie
li.)-.t«*s .
fa  and* 31 Cfeifa#®;
abfift*
Itek i* Bib INIIitoiftii M  
t e  ia*i-|-*ln-« B fii»* fa 
©irr t e  llaafer* Sat-irda.jr * « *
fa t e  fiftk-t^are Haag#**
Ifa f#  tfa  »« .gates rttowled 
m t e  H ilt. faJtil Vrsdfee'fais 
W'feesi C te tfs
t o  DrtfiM! fsiayi »i He* Y«!ik,
Canadian Swimmen Swamped 
By Younger American Crew
TMflOMtl iCP>-A 'feto fa l to d *  maik ii» ,M nw to t A* 
ye*<»M; Utllid ila le i fw.'tin.mefa I taidtf and ll#d t e  t «  • >#»d
*»*.t«iwd th.ri.r Catotaa rn»ti.|fr#k*l»W fa til te I fel*. If** *>*-? 
feeler a drls.gr fa •! t e i *  fa-mrtfr l i f r i l jk  te**k
W'fekto. fat E late Ttfaarr ef|d*|* to 31.5, *
'VkRewrr tu rto  rau.t to fa  • '  
mr4it« t e t  Pfafad.
Tfa US„ l#*m defralrd Cws- 
•4* Jtk-H* fatsrdar tt  t*i«4fai,
Ctet, te«  fa tlW  l »  m tm  ra il fa T«»rt«fa fattl-ajr tfe.rwugh 
mdwr-itafTTi te d  d«ik«d  t e  C *-
n*d,i*at • ! * »  to tn ttetNUon 
mrei
Tfa AmtfictM wen 33 fa M 
rvroli Saturday t o  !S of a  
Sunday. Saturday’* vlclery wai 
tfa IHh tn I I  dufl mreti for th*
H S , whtfh HaiflT k>i* to Can­
ada ilnrr IKS.
Mil* Tanner, 14. a liny irfaol 
girl known at ‘‘th* Mighty 
h f twim a b tm tr i «l«i 
rat* her at a potrnilal world 
rhampfat. woft fhrr* rvmit 
Sunday and on Saturday fatter- 
tfa IIS  ffrord In the 160-yard 
faiterfly for itrta 13 and 14.
Sfa WM t e  <mijr cimifMUte 
nn either learn Saturday to faat 
an Amerlran age • ela** lime, 
but although far see - tecondI JI I iAi41 ̂ -w— m.̂ .̂kjMath,̂fieicvaift ’Wfif ""fWRiei ■'■« 'M • v«w*' 
dtan native mark, the U.S. 
mark It Hill Intact facaute II 
wa* not tifokcn by an Ameri, 
ran.
Th# American ikcnrd H ! ;«2 0 
let by Penny E»!e* of Allaiwtal, 
ria . In IW13.
Sundav'i event* wer# over 
metrte di*t«nce* and Mlia Tan­
ner, comneting a* a lenlor, won 
three fa them—t e  50-melre but­
terfly, Ihe 200 - metre back 
itroke and the 200-metre Indl 
vldual medley.
The only other three - eveni 
winner Sunday wa* Don Peter 
fon of Fort Wayne. Ind . who 
wa* (Irrt In Ihe 50-metre butli r 
fly. 260-metre freevtyle and 260- 
metre Individual medley In the 
boy* 13 and 14 rIa**, HI* but­
terfly victory, In 298 »econd*. 
get a Cnnndlnn open age-clas* 
record.
fiholly Dotwer of Mount l-au- 
rel, N.J.. let two Canadian age- 
elnit* oiwn mark* Su n d a y ,
Swimming In Ihe II  and 12 age 
group, Ml** llower wa* timed 
In 386 *eronds In the 50-metre 
breantvtroke and 2:49 8 In the 
200-melre tndlvlduni medley, 
cri Ihe U.S. record tn ibe 100- 
ord* fell Sunday while on Satur­
day 22 mark* were loppletl and 
three Itcd. American* »et *lx of 
the record* Sunday and 15 Sa­
turday. . ,
No U.S. Bge-claii iiandard*
More than 1,000 fan* Satur­
day saw three youngslcr* turn 
In fast lime* for any Canadian*
MIm Tanner had a 1:021 
elocklng in Ihe lOO-yartI back 
Itroke, Jim Shaw of Toronto, 
con't'etlng In Ihe 15 • 17 age 
group, wni llrtiid In M,8 *eo< 
ond.i lu the 100-ynrd h«ck*troke,
Irtulae Kennedy of Ixmdon. Ont. 
llio  ■wimming In the IS-IT at# 
clns*. iwam th# aOO-yard free- 
atvle In 2l04,5,
Manfred Rtulolph of 8|. Cath
Tiv# riKord* and tied another.
Swimming In th# 10-and-under 




R tf M w » »
-M r*  C l^
M.vrl ;Sj»w:M‘il 
Ttaaa
llfa ,* k  ....... ...........
Lucky Strike*
IS.f.#»€€*!* -. „  —
Dl'ijiWifesi
L*®'*
EatHft* Cfal l* u m  
Maaatw'a fttgb tUatM
M. IftKfei®
Vlwtera Ittfth T rltoM. IL a te  . .
Teani Hitb itotiw
C*4dir»
Ttaan llitb  Tri|»4#
Ctote* ....... . .- , .....  .
I tY M if M ito
I Bommk te r*#
SI.I 'j 8 *rfa f* fsgike
I Me*'* High giwgto
. 1S&4 'i Ray Safe.............................
;i Mwabta’a fHcb tm i*
.IM l.; R#jfeii.r* Bulk#
ii*«*a HMfk IfM*# 
'?* i M te  fali
f  *a «  ^ b  fa itl*  
i#?l) Afffo iCwfeet*
'!#♦*■ Wftk 'frfol#




Kelowna's Cmolik (kmrtet 
Grabs Top Honors In Spiel
Tfa  fatk-y a M & i f t e  fa -kw i** m tfa m  t t o *  mw
fakw®« fr»M#sd Is# hmm* *ijaa»»a pm%m, ' iS t o -  fawrw «*a» it*®', fark**# wawl
j tty fMK t'AHAW-AM Pttflitt ..k.##* |4ayer# #fa| Kdfai'W waa
, ©.igb* tfatf t««R%esai':ie»
1 Aa ,tthwww.ri«w* rfawf'C
t e  'tfa issi #i»,ig#! Of^eii#*!# t e  te U tt ».te
i.auE-i* |k.ei,fiiiri «».|ikfl#d Stoay
l i l l
' i<>i.jry a*i£l far- rfok fa Ifa*.,;fate*<&ii. Mr-»,.. R *M  »wi far F«tda MwOifai to Ajsjiifte eS K$:y ImFat't. R## Rto
......
• ■! fa rter piJiy t o  tfa fkref wy# 
/cafad #* a b i tit.. Searesf* w#i#«si.v .&m fa te .fC'irti* feSfcw#***
i i m  *1  t e  Spe-kwif j jfa jw i tfa
ite faF  fak ite  * * » » i S * . S r i S S f ’ few





M#«** 'Blfll A teftf#
Mwte favfa-JiT* 0«bCarol fa**" .,,, ....
{ ia ifa i#  Butlse . .......
I 'ttm  itaifatoi*
KtHit’kei-s ,.,.,. „
Ctfetread*
'left «  tfa. f»»e, Ck«*i*.SA.a iw fawt®* .Manak
s>ulfn#ii .» |wvik«« *iC« #1 fa: f**fa
«iM>. t»» .im  te.*'®*' *■*. •  **A *
\ 'm *
te  m* ».«>- to t e  tomrts fo»-
HawMNit tUfli A«-«f-att ff*'|jfad fajv fa«M* fa # t.;|to  U i Iftfatod i»M I «|» fasgBt*.
•«3,:aif Je*» .ClM*i«-4a« fa abavewt e%wy t o  to m m  #»-'
iMi'jIte -A " i-v-e*! f te !  t-t, Mrt-'to* amay tey tfa fcf»ai#31? !€«««§* fcfa te t«mt mom te'fa Ife? ¥m tear *,« te R«ri
ite tl t o  te t o t e  fa w «  w r  i« a b m  mm M*^
5 j 5 |Mrr- Cb*s»«ste b«l te  Is te  7 *5^ ** ’
5 * , ;M'ta-e t o  f-«riirr. t f a  t.i»tJ-.:tewi» r te *  to e d  «p ,ai t e  fte-; i.aa»i*r* t.u fto  tele
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